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Segons curs de:
SIMÓ BALLESTER
LA CAR1TAT
SANT FRANCES
S'ha muntat una Plataforma Comarcal ,r)er a reivindicar
l'Hospital per a Manacor
HOSPITAL
LLEVANT
S'AIXECA
Dimarts que ve, al Teatre Municipal, es concretará una marxa sobre Palma amb els ciutadans de Llevant
Ja s'han adherit a la Plataforma les institucions autonòmiques, l'Ajuntament de Manacor
nombroses entitats i associacions polítiques ciutadanes
Acordat en plenari,
per unanimitat
'Ajuntament
de Manacor
demana
oficialment al
Ministeri la
revisió del
Catastre           
Asegura que no es
exacto que los informes
téc	 ¡tal              
en Palma              
Adolfo Marqués,
Director Provincial del
lnsalud            
«No está
decidida la
I ubicación del
Hospital»           
114-57 „-oRicA 
JOYAS Y PERLAS
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Hospital Comarcal:
Tots a una!
L' Hospital Comarcal és, ara mateix, el primer objectiu dels habi-
tants de la Comarca de Llevant. Aquest objectiu no és nou, però
és ara, potser perquè el temps expira, quan ens adonam de l' im-
portancia capital del tema. Si l' hospital comarcal no ve a Mana-
cor i es du a Ciutat, Manacor i la seva comarca comprovaran,
una vegada més, com Mallorca tomba cap a Palma d' una
forma preocupant i com una comarca com la nostra es queda
sense un servei bàsic i elemental i com queda en una situació pe-
rillosa la supervivencia d' aquesta comarca, enfront de la  macro-
cefàlia palmesano que acabará per engolir-ho tot, fins i tot als po-
bles amb més arrels.
Davant la inminencia de la decissió porítica que ha de prendre
el Ministre surf a Manacor una Plataforma Comarcal Pro-Hospital
a Manacor, disposada a convocar als manacorins i als habitants
de la comarca de Llevant, des de l' unitat que ha de fer la força,
per tal d' evitar, un cop més, la marginació de la nostra comarca.
Aquesta Plataforma parteix amb empenta de les quatre revistes
manacorines sense divisions ni distincions, tots a una, pensant que
si no s' ha trobat el camí adequat mitjançant els despatxos i les
gestions oficials, haguent-se esgotat totes les vies, s" ha de cercar
una segona via: la de la participació popular sense excepcions,
pensant que si tots treballam amb entussiasme i amb objectiu
ciar, podem tenir èxit que Manacor i Comarca precisen. I
podem tenir èxit perquè tenim els principals arguments: la raó i el -
recolçament polític dels ajuntaments i del Parlament Balear que
es pronunció de forma unónim per aquest Hospital a Manacor.
La Plataforma no preten interferir en la tasca de la Comissió de
Seguiment, sinó complementar-la; no pretén excluir absolutament
a cap ciutadà, sinó tot el contrari, aunar esforços amb un sol ob-
jectiu: l' Hospital a Manacor.
A Madrid no han d' oblidar, ni per un dia més que aquesta co-
marca també existeix i que la voluntat unánim dels ciutadans i
dels seus representants legals -ajuntaments i Parlament- no pot
deixar-se a un racó. Estam disposats tots a fer sentir la nostra veu; a
demostrar que el nostre poble encara alena i que arribat el mo-
ment, tots sabem deixar de banda els problemes personals i cen-
tar-nos en un objectiu que no és altre que el de tenir un hospital
digne -a partir d' ara mateix- pels nostres majors que han deixat la
suor a aquesta terra de Llevant, pels qui an aquests moments tre-
ballam i intentam construir un pais millor i pels nostres al.lots, per-
que no hagin de patir un futur com han patit tans de ciutadans
que no trobaren en Son Dureta el remei dels seus mals, potser per-
que arribaren ta rd.
Si aquests Motius són convincents, -encara que n' hi ha moltís-
sims més- és un deure dels ciutadans no esperar les solucions des
de ca seva i secundar les iniciatives de la Plataforma. Tots a una
ho podem conseguir. Encara hi ha temps!
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;: ANUNCI DE CONTRATACIÓ	 ADVERTIMENT
Ajuntament
La Comissió de Govern d'aquest Ajun-
tament en sessió de dia 4 de Setembre
de 1.987, adopté, entre altres, l'acord se-
güent:
Aprovar la
 Memòria
 Descriptiva i pres-
supost de les obres de «Instal.ació con-
traincendis de l'Escorxador Comarcal»
per un import de 996.912 ptes.
També en la mateixa sessió s'acorda
contractar directament l'execució de l'o-
bra avantdita i aprovar el Plec de Condi-
cions Económico-administratives que
han de regir-la.
Les empreses interessades en la rea-
lització de l'obra de
 referència
 poden
presentar les seves ofertes dins un
sobre tancat en el Registre General d'a-
questa Corporació durant les hores d'o-
ficina, fins el dia 9 de Novembre de
1.987. Acompanyaran a l'oferta:
-Declaració jurada en la que declarin,
baix la seva responsabilitat, no trobar-se
incurs en cap dels casos d'incapacitat o
incompatibilitat assenyalats en els arti-
cles 4 i 5 del vigent Reglament de Con-
tractació de les Corporacions Locals.
-Copia del D.N.I. o quan es tracti de
persona jurídica escritura de constitució
de la mateixa.
-Rebut justificatiu d'haver efectuat el
pagament de la quota de Licéncia Fiscal
en el Municipi de Manacor.
Manacor a 15 d'Octubre de 1.987
EL TINENT BATLE DELEGAT
D'URBANISME
Bartomeu Ferrer i Garau
Es comunica al ciutadans que els dies
2 al 6 de novembre, el recaptador muni-
cipal es desplaçarà a l'Oficina Municipal
de Porto Cristo per tal de facilitar el pa-
gament de les taxes de recollida de fems
i demés arbitris municipals.
Hores d'oficina: de 16 a 19 h.
Oficina Municipal
c/ Gual, 31-A
Tel. 57 01 68
Manacor, 20 d'octubre de 1.987
El Batle
Jaume Llull i Bibiloni
BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
Es comunica als ciutadans que poden
disposar del servei de consulta i préstec
de llibres de la Biblioteca Municipal de iz
dilluns a divendres de 16'30 h. a 20 h.
COMISSIÓ DE CULTURA
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Una comissió es desplaça a Madrid per
demanar l'Hospital i exposar els punts de
vista de la comarca.
Tots els grups polítics, units. El PSOE i AP juguenfort per l'Hospital a Mana-
cor.
A. Tugores. Ningú no sap com es
pot canviar l'estat d'ànim,
 de sobte,
en una sola setmana. El cert és que
avui, a Manacor, existeix el conven-
ciment que l'Hospital Comarcal es
farà
 a Manacor. I s'espera que sia
així parqué hi ha una resposta ciuta-
dana, -fins ara inédita- disposada a
tirar-se al carrer, i s'espera, també,
perquè tots els grups polítics, sense
distincions, han començat a jugar
fort, totes les seves cartes, per tal
d'evitr un mal irreparable per a la
nostra comarca: que Palma s'en
dugui un altre hospital.
El tema no és ja hospital a Palma
o a Manacor. El tema central, per a
molts de polítics és: Mallorca cada
dia tomba més cap a Palma, fins i tot
Balears; no es pot seguir amb
aquesta inercia per més temps, fins i
tot en el cas que els informes
 tècnics
diguessin que a Palma surti més
barat un hospital que a Manacor.
Així, tan sols així, es pot entendre
com el PSM de Menorca (!) presenti
dimecres que ve una proposició no
de Ileí perquè l'Hospital es faci a Ma-
nacor. I tan sols així es pot entendre
que la defensa dins el Parlament
Balear de que aquest hospital ven-
gui a Manacor, per part del PSOE la
faci Miguel Oliver, President del
PSOE de Palma. AP es mantén en
la mateixa idea de sempre, que
aquest hospital ha de ser per a Ma-
nacor i des del President Cañellas,
passant pel Conseller Oliver Capó,
fins a les NN.GG. i al Comité Local,
recolzen la Plataforma. I no tan sols
això. Com deia el Batle Jaume Llull,
hi ha adhessions de la comarca d'In-
ca -Muro ja ha enviat el seu telegra-
ma- i de la Zona de Tramuntana,
parqué són conscients que aquesta
dinámica Palma versus pobles, s'ha
de rompre qualque pic. Aquí ja no es
tracta d'informes tècnics. Es tracta
d'adequar-los Manacor. I punt. Les
mesures polítiques són polítiques i
no tan sols tècniques. O no és antie-
conómica, sovint, una línia de metro
o de tren, i es manté per a donar un
servei, perdent doblers cada any?
Aquí es tracta d'això. Cada vegada
son més qui apel.len als sentiments i
no a la técnica aplicada, parlant d'a-
quest hospital.
VIATGE A MADRID
Això i tot, per a defensar la tesi
d'Hospital a Manacor amb dades a
la ma, dimecres que ve van a Ma-
drid, on s'entrevistaran amb el Di-
rector General de l'Insalud, Sr. Arro-
jo, el Batle Llull i Bernadí Gelabert.
Es duen les carpetes farcides de
dades de tot tipus. I van a veure el
Sr. Arrojo parqué és aquest senyor
el qui decidirá. Més que el ministre,
que tan sols posará la signatura
quan tot estigui ben cuit. Está clar
que amb aquestes carpetes, n'hi
haurà
 una amb les adhesions rebu-
des a la Plataforma. I está clar que
no hi pot mancar una
 còpia
 de l'a-
cord plenari i unánim del Parlament
Balear demanant i ubicant l'hospital
a Manacor. Com déiem la setmana
passada, si Madrid decideix ubicar-
lo a un altre lloc que no sia Manacor,
la galtada a les institucions
 autonò-
miques balears és espantosa. Seria
la demostració més clara que a Ma-
drid passen d'autonomies, i fins i tot
dels seus correligionaris de «provín-
cies». Parqué aquí tothom es banya
el cul. El PSOE, incluit. Vegeu, sinó,
l'amenaça encuberta de Pere Serra
dient que si no ve l'Hospital ell dimi-
teix. I aquesta no seria la darrera.
Ara mateix, el fet que es pot cons-
tatar és l'unitat existent entre tots els
polítics, locals i autonòmics en torn a
aquest tema, que farà apagar fins i
tot el tema del Catastre, quan l'Ajun-
tament ja ha acordat tornar-lo.
De totes maneres, hi podria haver
una peça clau. Una vasa que s'ha
de jugar. Divendres que ve, d'avui a
vuit dies, ve Félix Pons a Manacor.
L'Ajuntament el rebrà amb tots els
honors d'un President del Congrés
de Diputats. Si ell s'adhereix, decidi-
dament, l'Hospital podría ser mana-
corí abans de dos mesos. L'ende-
má, la foto no será la de la manifes-
tació de la gent de Llevant pels ca-
rrers de Ciutat. Podria ser molt bé la
de Manacor, una ciutat buida, on no
s'hagués quedat ningú esperant que
els altres ens treguin les castanyes
del foc.
Francesc Triay:
diuen que també
dimitirá si no ve
l' hospital a Manacor.
T.:1w
UM vota en contra
La Policia Municipal será traslladada al parc.
La Policia Municipal que fins ara
ha ocupat unes dependències
 a la
planta baixa del Claustre de Sant Vi-
cenç Ferrer, será traslladada a la
planta baixa i soterrani del Parc Mu-
nicipal.
Aquest trasllat va ser aprovat a la
Comissió de Govern celebrada dia
16 d'Octubre, votant en contra d'a-
quest el representant d'Unió Mallor-
quina.
Com es sap, actualment l'edifici
está ocupat pel cos de bombers,
que seran traslladats properament
al Polígon Industrial.
Al mateix temps que s'aprovà el
trasllat, també s'aprovà l'encarregar
als Serveis Tècnics l'elaboració d'un
avantprojecte i pressupost de les
obres d'adequació d'aquests locals
a l'edifici del Parc Municipal.
VISITA DEL PRESIDENT DEL
CONGRÉS DE DIPUTATS
Segons anuncià
 el Batle Llull a la
Comissió de Govern, divendres qui
vé, dia 30 d'Octubre, el President
del Congrés dels Diputats, el socia-
lista Félix Pons, visitará el nostre
Ajuntament. Per això es canvia la
data de celebració de la propera Co-
missió de Govern que es farà dia 29.
MIRALLS ALS CREUERS
Marcos Juaneda va dir a la secció
de precs i preguntes d'aquesta Co-
missió, que és imprescindible que
es col.loquin miralls als creuers dels
carrers del nucli de Manacor, ja que
així es poden evitar molts d'acci-
dents i embossos. Per això hi ha una
empresa de Felanitx que ja va pre-
sentar una oferta d'instal.lació, que
ara s'haurà d'estudiar.
OBRES DEL TORRENT
S'acordà per unanimitat tornar fer
saber a la Conselleria d'Obres Públi-
ques i Ordenació del Territori de la
C.A., Servei
 Hidràulic, l'acord pres
per l'Ajuntament en ple pel qual es
sol.licità que es procedís a la con-
tractació i posterior execució de les
obres corresponents al projecte d'a-
conduiment i cobriment del Torrent, i
urbanització dels trams Ronda del
Port i Passeig del Port, fins a Via
Portugal, redactat per l'enginyer de
camins, canals i ports Joan Morey.
TREBALLADORS FAMILIARS
S'acordà també per unanimitat infor-
mar favorablement la proposta del
Delegat de Serveis Socials per a la
contractació laboral per tres mesos
d'Antoni Riera i Margalida Lliteras
com a treballadors familiars per als
serveis d'ajuda domiciliària.
Foto:Pep Blau.
Es demana a la Conselleria que es pro-
cedesqui a la urbanització de Ronda del
Port entre nosaltres.
Cortinajes
NO VOS TYL
VISILLOS - RASOS - MALLAS - GUIPOURS
Y ACCESORIOS MONTAJE
IMITACION TELAS MALLORQUINAS 
LA CASA DE LAS CORTINAS Pío XII, 26- Tel. 55 11 09- MANACOR  
Esta es
la ocasión.•1,
En coches usad os
Renault M anacor
tiene su ocasión.
HASTA 200.000
Renault 12 PM-K
Renault 7 TL PM-I
Citroén GS PM-H
Citroén GS Break PM-N
Seat 124 PM-M
Renault 7 TL B-BB
Seat 131 PM-L
Seat 128 PM-M
Seat 127 PM-H
DE 200.000 A 400.000
Renault 5 GTL PM-P
0.2 CV PM-S
C. Visa II PM-W
Ford Fiesta PM-U
Renault 5 GTL PM-T
Ford Fiesta PM-P
Ford Fiesta Z-N
Peugeot 504 PM-0
Seat Ritmo R. PM-T
Talbot Solara PM-U
Seat Panda PM-V
Renault 12 TS M-BY
Renault 4 PM-S
Seat 127 Fura BA-G
Seat Panda PM-W
Peugeot 504 PM-0
DE 400.000 A 600.000
Renault 18 GTS PM-N
Seat 131 Super Diesel PM-P
Talbot Horizont PM-W
Ford Fiesta 1.3 PM-V
Renault 14 PM-V
Wolswagen Siroco Automático
Ford Fiesta PM-Y
Renault 18 TS PM-N
DE 600.000 A 800.000
Peugeot 205 GL PM-AC
C. BX 19 TR Diesel PM-AC
Renault 18 GTS PM-X
Mercedes 280 S.E. A-B
DE 800.000 A 1.000.000
C. BX TR Diesel PM-Z
Renault 18 GT Diesel PM-X
Opel Record 2000 PM-V
MAS DE 1.000.000
Renault 11 TXE PM-AD
C. BX TR Diesel AA PM-AC
Renault 25 GTX PM-AC
Peugeot 205 GLD PM-AK
R. Supercinco Turbo PM-AH
Citroén 1.6 TRS PM-AB
•RENAULT MANACOR
C/. PALMA ARTA, Km. 48
Tef. 55 46 11
MRAMOLES
A E
CrIZAINTI'TCO
IVIA1.MC1LIES
CALIZAS
Simón Tort, 57 - Tel. 555838	 07500 MANACOR
Carretera Cuevas Drach. s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTOSANTA MARIA DEL PUERTO
svréé e-ttle
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS. COMUNIONES.
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
Ayuntamiento
de Manacor
ANUNCIO
Por el presente, se pone en conocimiento de los
posibles interesados que, estando en trámite la cele-
bración de concurso - oposición para la provisión de
plazaís de Guardia de la Policía Local de este Ayun-
tamiento, pueden presentarse las instancias solici-
tando tomar parte en el precitado concurso - oposi-
ción hasta el día 5 de Noviembre, inclusive, del año
en curso. Los impresos de las mismas pueden reco-
gerse en la Jefatura de la Policía Local, en donde
también podrán examinarse las correspondientes
Bases que han sido publicadas en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
número 109 de fecha 29 de Agosto de 1.987 y en el
Tablón de Edictos de esta Corporación.
Manacor, a 20 de Octubre de 1.987
El Alcalde
Carta de réplica del Secretario de AP - B a
Jaume Llull
Palma de Mallorca a 16 de Octu-
bre de 1.987
Sr. Director:
En el número 47 del semanario
que ud. dirige, que con fecha de hoy
se ha puesto a la venta, se recogen
unas manifestaciones de D. Jaime
Llull en las cuales dice que «el grupo
municipal de AP estaban despresti-
giado incluso entre los miembros de
su propio partido en el Gobierno Au-
tonómico».
Ante esta afirmación falta de todo
fundamento, y sin que por nuestra
parte aceptemos, ni mínimamente,
lo vertido en el resto de la entrevista,
llena de incongruencias, salidas
fuera de tono y ligerezas propias de
quien no contrasta los datos sufi-
cientemente, como Secretario Ge-
neral de Alianza Popular de Balea-
res, y en consecuencia bien infor-
mado de las relaciones mantenidas
por el Grupo Municipal de nuestro
partido en Manacor con la dirección
del partido, tanto a nivel insular
como regional, y con los miembros
aliancistas del Govern Balear desde
el 83 hasta junio de este año, puedo
afirmar con rotundidad que fueron
excelentes y que incluso se puso de
manifiesto, en general el buen fun-
cionamiento del consistorio, y parti-
cularmente la óptima gestión de Ga-
briel Homar Sureda como Alcalde,
como las propias de actuaciones po-
sitivas y beneficiosas para todos los
ciudadanos que tuvieron la fortuna
de ser manacorins, ciudadanos que
en el 91 volverán a tener, sin ningu-
na duda, un ayuntamiento gestiona-
do por mujeres y hombres de Alian-
za Popular.
Atentamente le saluda,
José Antonio Berastain Diez
Sec. Gral. AP-B
Para incorporación en el
equipo comercial de im-
portante Compañía de
Seguros afincada en esta
ciudad NECESITAMOS:
-Personas ambos sexos con espíri-
tu comercial.
-Buena presencia.
-Afán de superación.
Contarán con la formación y el
apoyo directo de la empresa.
Interesados llamar de 8 a 14 horas
al Tlf. n° 55 01 28.
Gabriel Homar va dir mentider a Jaume Llull
L'Ajuntament demana al Ministeri
d'Hisenda que revisi el catastre
S. Carbonell
La normalitat recentment adquiri-
da va correr perill de tornar-se tren-
car al ple celebrat dimarts passat a
la Sala, quan el portaveu de l'oposi-
ció Gabriel Homar va dir mentider al
Batle Llull. Però això són anècdotes
del ple que comentarem al seu mo-
ment. De moment cal dir que aquest
ple extraordinari només tenia dos
punts a l'ordre del dia, per una
banda el dictamen de l'advocat Pep
Piña en relació al Padró de la Contri-
bució Territorial Urbana de 1987,
per l'altra la solicitud de dedicació
exclusiva presentada per Joan M.
Francía.
Gabriel ¡'ornar va dir mentider al Baile
Llull
El Dictamen realitzat per l'advocat
Josep Piña sobre el Padró de Con-
tribució Territorial Urbana de 1987,
va ser aprovat per unanimitat, amb
l'afegitó, que es demanarà al Minis-
teri d'Hisenda que el plaç de paga-
ment en voluntaria s'allargui del 15
de Novembre d'enguany al 31 de
Març del 88. Aquest dictamen no és
altra cosa que una reclamació que
segons s'aprova es presentará al
Ministeri d'Hisenda properament.
La proposta d'allargar el plaç fins
al 31 de Març va esser feta pel por-
taveu d'AP, Gabriel Homar, i apro-
vada per unanimitat conjuntament
amb la resta de la proposta.
De totes formes en aquestes oca-
sions cal tenir en compte l'opinió
dels tècnics, per això Josep Barrull
demanà
 al Secretari General de l'A-
juntament, Julio Alvarez, és possible
o no segons les normes legals el de-
manar una prórroga pel pagaent en
voluntaria, a la qual cosa contesta el
Secretari dient que espot fer, però
que naturalment té els seus riscs, un
risc clar, el de que no es concedes-
qui.
«VOSTÉ ÉS UN MENTIDER SR.
PRESIDENT»
En Gabriel Ho
 mar acabada la dis-
cursió del primer punt, va demanar
si podia fer un in.,:3 en el seguiment
del plenari, per a co..testar a unes
declaracions fetes pel Batle Llull.
Incís que li va ser permés pel Batle.
Gabriel Homar va parlar d'unes
declaracions fetes al «Diario de Ma-
llorca» per Jaume Llull, sobre el pie
del catastre, a les quals s'acusava a
AP de cinisme. Gabriel contesta que
el seu grup nega que hi hagués ma-
nipulació i que la gent no va assistir
a aquest ple convocada, sinó lliure-
ment. Seguí dient Gabriel Homar
que protestava de les declaracions
fetes pel Batle, manifestant la seva
més «enérgica protesta». Parla a
més de les declaracions fetes la set-
mana passada pel Batle Llull a
aquest SETMANARI, a les quals
deia: «He de dir una cosa en honor a
la veritat, ja que parlam així: el go-
vern municipal d'AP estava despres-
tigiat fins i tot dins els membres del
seu partit en el govern autonòmic, i
ho sé com a diputat que era alesho-
res», manifestant que a aquest tema
En Jaume Llull diu que es manten en les
seves declaracions.
se li contestaria per escrit, com es
pot veure a aquest mateix número,
tot afegint un <<vosté és un mentider
Sr. President iii demostrarem» refe-
rint-se naturalment a En Jaume Llull.
En Jaume Llull contesta a En Biel
Homar tot dient-li que almenys té
clar que hi va haver un cas concret
de manipulació, el d'un home major
que abans de començar el plenari
va demanar si era allá a on hi havia
una reunió, perquè el seu germà
havia telefonat i Ii havia dit que hi
havia d'asistir; aclarint que els resul-
tats d'aquell plenari no varen ser sa-
tisfactoris per ningú.
Afegí Jaume Llull que es reafirma
en les paraules dites, a la premsa,
mantenint-les totalment.
DEDICACIÓ EXCLUSIVA
S'aprova la dedicació exclusiva
d'En Joan M. Francía, votant en
contra d'aquesta els membres d'AP;
un total de 12 vots a favor i 7 en con-
tra.
VENDO
Solar en Porto Cristo 235 m 2
Zona Ses Comes. Tel. 57 00 47
co")  
Mil y más veces, los vecinos y re-
sidentes de la comarca del Llevant,
nos hemos llevado las manos a la
cabeza, por saber y vivir anécdotas,
que por muy simples que fueran, se
convirtieron en catástrofe, en ago-
nía, en muerte, etc. unas veces
(nadie puede ocultarlo por grave
que pueda parecer) debido a la leja-
nía del Hospital, otras por tardanza
de las ambulancias, otras veces, por
el servicio deficitario e insuficiente
que prestan los Ambulatorios, etc.
Ahora y no en otro momento, es
cuando debemos manifestar nues-
tras ganas por conseguir cerca de
nosotros un Hospital. Sabemos
todos que los grandes proyectos no  
se consiguen, en la mayoria de los
casos, de forma gratuita, y si tene-
mos un mínimo de responsabilidad,
de amor a nuestro pueblo, debemos
demostrarlo con acciones directas,
comprometidas y claras. Es hora de
mojarse un poco el «culo» por algo
que nos beneficia a todos.
No sirven en este momento tan
delicado y crucial para la Comarca
excusas, evasiones, ni justificacio-
nes memas y escurridizas.
Si de verdad creemos en el futuro,
si por algún momento somos res-
ponsables de un futuro próximo, ale-
jemos de nosotros la cobardía y el
egoismo personal e interesado, de-
bemos marcar unos mínimos para
con nuestro compromiso y activar
nuestras energias hacia una reali-
dad, que puede traer graves conse-
cuencias para la comarca, en caso
de perder el tren del Hospital, y si al-
guno de nosotros, algún día sus
hijos o sus nietos le preguntan algu-
na vez si estuvo ei dia de la manifes-
tación, en la cual la comarca en la
que vivimos empezó a prosperar,
que podamos mirarlos a los ojos con
orgullo y con la satisfacción de
haber cumplido como vecinos, como
personas, etc.
Rafael Gabaldón San Miguel
Miembro de la Plataforma Comarcal
Pro-Hospital a MANACOR
Por el Hospital
- Por la vida
«HOSPITAL COMARCAL A MANACOR»
TEATRE MUNICIPAL
DIA 27 DE OCTUBRE, MARTES
A LAS 20,30 HORAS
INTNT c cr 012.1A !
ACTO DE PRESENTACION, ADHESION Y ESTRATEGIA
QUEDAN CONVOCADOS E INVITADOS TODOS LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
COMARCA, ASOCIACIONES DE TODO TIPO, ENTIDADES CIUDADANAS EN GENERAL Y
TODOS LOS CIUDADANOS DE LA COMARCA.
«Lamentarse no sirve de nada; la acción, sí; ¡ahora o nunca!»
PLATAFORMA COMARCAL PRO-HOSPITAL A MANACOR
LA COMARCA DE
LLEVANT S'AIXECA
PLATAFORMA COMARCAL PRO HOSPITAL
A MANACOR
PLATAFORMA COMARCAL PRO-HOSPITAL
HOSPITAL COMARCAL
<	 A
MAN R
11,111 ~MI
L'activitat a la Biblioteca no decau, entussiasme és la norma.
S'ha constituit una Plataforma Comarcal Pro-Hospital
Llevant s'aixeca per l'Hospital
Les institucions autonòmiques, ajuntaments de la comarca i tot tipus d'asso-
ciacions s'han adherit a la Plataforma
Aquesta gran moguda ciutadana acabar& segrrament, amb una marxa cap a
Palma
(A. Tugores).- Semblava impossi-
ble fa uns dies, però ja és una reali-
tat. Un moviment
 ciutadà s'ha aixe-
cat per a reivindicar l'hospital comar-
cal per a Manacor. La qüestió és
séria, els objectius, clars; l'unitat de
tots, cada cop més evident. No hi ha
dubte que aquest moviment no té
poder políticament parlant, però de
la forma com se va estenguent, per
hores, per minuts, pot acabar en un
gran moviment de ciutadans i d'insti-
tucions, cosa que Manacor i Comar-
ca no recorden en tota la història re-
cent. L'objectiu d'aquesta moguda
propagandística no és altra que
l'hospital, però abans, es preveu
una gran marxa d'homes i dones de
totes les edats de tota la comarca
sobre Palma, per fer sentir la seva
veu i demostrar que aquesta comar-
ca encara existeix.
LA PLATAFORMA
Dimarts, 10 del matí. A S'Agrícola
es reuneixen representants de les
quatre publicacions manacorines
«Porto Cristo», «Manacor Comar-
cal», «Perlas y Cuevas» i «7 Setma-
nari». L'idea d'unificar criteris en
torn al tema és acceptada rápida-
ment i es dissenya en pocs minuts
una mínima estratègia a seguir. De
moment, demanar a l'Ajuntament
un/una funcionària, un local i un telè-
fon, ja que es considera que la seu
ha d'esser un lloc públic, no identifi-
cables amb ningú. Pocs minuts des-
prés el Batle Jaume Llull i el Cap de
l'Oposició, Gabriel Homar, dins el
despatx de la Batlia, reben als repre-
sentants de la premsa. Els dos mos-
tren entussiasme per la idea i els
ofereixen el local de la Biblioteca i
una funcionária. Dins aquella matei-
xa reunió, surten dos voluntaris per
a dedicar-se de forma exclusiva a la
<N tasca d'organitzar i coordinar tota la
gran moguda pro-Hospital. Són En
Rafa Gabaldón i En Joan Sansó.
Dos dies després s'hi afegiria Antoni
-5 Vicens, de la PIMEM de Manacor.
En torn al seu entussiasme i capaci-
tat de treball comença a girar la Pla-
taforma.
Als primers moments es decideix
fer un cartell amb el text «La Comar-
ca de Llevant s'aixeca. Hospital Co-
marcal a Manacor». Ben aviat són al
carrer. Hores després es decideix
convocar a totes les forces políti-
ques, ajuntaments i entitats de tot
tipus per un acte d'adhesió, explica-
ció i estratègia a seguir. L'acte será
al Téatre Municipal, dimarts, a les
8,30 del vespre. Al mateix temps, es
decideix demanar, per totes les vies
possibles, adhesions -ja!- a la Plata-
forma. I aquestes comencen poc
temps després: la primera és la d'AP
- Manacor i segueixen les dels Ajun-
taments de la Comarca, Govern Ba-
lear, Parlament, Comités Insulars
dels partits sindicats, agrupacions i
entitats de tot tipus. Fins i tot arriba
l'adhesió de l'Ajuntament de Muro,
de la comarca d'Inca. Però la tasca
continúa. Dins la Biblioteca Munici-
pal, convertida en seu de la Platafor-
ma per uns dies, entra i surt la gent,
donant ànims, coratge, oferint
col.laboració. Allá es reparteixen
cartells, convocatòries de l'acte de
dimarts, un manifest i un escrit de la
Plataforma, -que serveix d'editorial a
la present edició-.
L'objectiu final, com es veu, és
l'Hospital; però a curt plaç, abans de
que es prengui la decissió política i
sia massa tard, l'idea sembla ser la
de muntar una gran manifestació
pacífica i ordenada sobre Palma, a
la qual hi ha de participar tot el
poble. La data possible d'aquesta
marxa podria ser la del proper dis-
sabte dia 31 d'octubre. Ja s'estan
fent gestions amb la Guardia Civil i
amb el Govern Civil per tal d'obtenir
el corresponent permís. La decissió
sobre si es fa, com i quan, es pren-
drà dimarts, al teatre, on s'espera
l'assistència massiva de ciutadans, i
sobretot, de totes les forces políti-
ques i sindicals, patronals i totes les
entitats ciutadanes i ajuntaments de
la comarca. Tots els qui treballen en
la Plataforma tenen el convenciment
que val la pena treballar en sério per
a poder obtenir la clínica per a Ma-
nacor. Tots són conscients que si
ens quedam dins ca nostra, confor-
tablement, esperant la decissió de
Madrid, aquesta ens será adversa. I
ho seria, entre altres coses,
 perquè
el qui no es mou, ho mereix aquesta
clínica. Aquesta és un poc l'idea de
la Plataforma, que treballa en tots
els terrenys amb un gran entussias-
me. L'idea és clara: plantetjar la pos-
sibilitat que encara hi ha d'obtenir
l'hospital i movilitzar tothom, apelant
als sentiments més que als informes
tècnics.
 L'idea és dir-li al
 ciutadà
 que
si no acudeix a fer sentir la seva veu
és un insolidari i no mereix l'hospital.
De moment, la Plataforma ja ha
fet sentir la seva veu. Un botó de
mostra: quan Jaume Llull va cridar,
ahir dimecres a Madrid, per perfilar
detalls de la seva anada a la capital
pel tema de la clínica, allá ja n'esta-
ven assabentats del que es cou a
Manacor i Comarca. Sembla menti-
da, però per una vegada Manacor
s'ha aixecat. I és que obtenir una clí-
nica que ens mereixem no és el ma-
teix que un poliesportiu, un escorxa-
dor o una simple millora de serveis.
Es quelcom més. Aconseguir l'Hos-
pital és, entre moltes altres coses,
tenir la possibilitat que els nins nes-
quin a Manacor i no a Ciutat, que els
accidentats tenguin un ràpid remei o
que els nostres vellets no es vegin
per Son Dureta, Iluny de la seva
terra. No tot és evitar-se els quiló-
metres del cotxe. Qualque cosa del
ser o no ser d'aquesta terra ens hi
jugam tots.
Foto: Pep Blau
Pere Serra podria dimitir en cas de no
construir-se l'Hospital Comarcal a Mana-
cor
El diputat pel Parlament Balear
del grup parlamentari socialista no
és, ni molt menys, l'únic polític que
apoia l'iniciativa de la plataforma
per aconseguir l'Hospital a Mana-
cor, però sí és una persna impor-
tant i influent que ens representa a
la Comunitat Autónoma. Ahir es
personalitzà al local de la Platafor-
ma per exposar el seu parer i les
mides que prendran a niveli provin-
cial per recolzar l'iniciativa; mani-
festà principalment:
-L'intenció del grup parlamentari
socialista de defensar al Parlament
la iniciativa, exposició que estará a
càrrec de Miguel Oliver, important
personalitat en el partit socialista
de Mallorca.
-El consell que reuneix a totes
les agrupacions locals del PSOE
han decidit per unanimitat el recol-
zar l'iniciativa i alçar la veu al seu
favor.
-Recordà que ja la Comunitat
Autónoma en la passada legislatu-
ra contempla l'ubicació de l'Hospi-
tal a Manacor en el Pla de Sanitat
que redacta i que estan disposts a
mantenir-lo, essent com és, de má-
xima urgencia.
-Finalment prendre la ferma pos-
tura de veure's en l'obligació, com
a representant nostre al Parla-
ment, de dimitir del seu escó, del
seu
 càrrec,
 en cas de qué l'Hospi-
tal no es construís a Manacor
degut a l'administració central del
seu partit PSOE; confiant però de
qué, davant la demanda popular,
s'aconseguirà.
Es important el seu manifest per
pertanya al partit que ha de pren-
dre la decisió al respecte, si bé a
altres esferes. Malgrat això no cal
oblidar la Mista,
 llarga
 !lista de gent,
entitats i agrupacions polítiques
que s'han adherit a l'iniciativa de la
Plataforma que recoeix el sentir de
Manacor i comarca així com espe-
ra la col.laboració de tothom; ara o
mai!
A. Sansó
Fotos: Pep Blau
Manifest de la Plataforma Comarcal Pro Hos-
pital a Manacor
La Plataforma Comarcal Pro Hospital a
Manacor és ua iniciativa de ciutadans de la
Comarca de Llevant, encapçalats pels
seus mitjans de comunicació, encaminada
a integrar totes les forces polítiques, insti-
tucions i entitats ciutadanes per tal d'acon-
seguir un objectiu prioritari per a tots els
ciutadans: l'Hospital Comarcal a Manacor.
Aquesta Plataforma no pretén substituir
ni a la Comissió de Seguiment ni a cap
altra iniciativa. Simplement, creu esgota-
des totes les vies «oficials» i creu arribada
l'hora de qué el ciutadà surti del letarg
aunant tots els esforços faci sentir la seva
veu respecte d'un tema que l'afecta tan di-
rectament.
La Plataforma Comarcal pro-Hospital a
Manacor té un sol objectiu final: l'Hospital
Comarcal a Manacor, partint de la força
que reporta l'unió entre tots, partint d'una
tasca completament apolítica, apartidista i
entussiasta.
Aquesta Plataforma no té altres mitjans
que el seu esforç i l'ajud que ens puguin
oferir els ajuntaments de la Comarca, en-
cara que si fos precís, está disposada a
cercar els mitjans, de tot tipus, que man-
quin per a dur endavant les accions que
cregui oportunes i que s'anunciaran opor-
tunament.
La Plataforma vol convidar a tots els ciu-
tadans, les associacions culturals, recrea-
tives, esportives, polítiques, sindicats, par-
tits polítics, patronals, entitats de tot tipus
sense excepció, a qué es sumin a aquest
esforç, entenguent que la nostra força está
en el treball, l'unió i la convicció qué
podem conseguir el nostre objectiu: l'Hos-
pital Comarcal a Manacor. Que no manqui
ningú a les nostres convidades. El futur de
la sanitat dels nostres pobles i de la pervi-
véncia dels mateixs pobles pot estar en
joc. Prou d'actituts individualistes i insoli-
dáries. O ens movem ara i demostram que
aquests pobles nostres encara existeixen
o els poden extendre el certificat de defun-
ció.
GNOTAS DE SOCIEDAD
Está a punto de nacer...
...en Manacor, muy pronto.
•• ..„,„
•
loor dit
Cauf
Per() sa mare... cartes de 1Mstima, si
de cas... perque ja m'explicareucom i
perqui aquesta conjunció (astral per-
qué es dána en una «estrella del
cante») de edat arqueológica, dabbers
acaramullats, fama i deutes a Hisen-
da fa que una persona tengui butffa a
davant sa justicia (enc qure sljuisa
nostra justícia) i que tots ens enamo-
reni
ELs qui també voten escriure a Na
Lola són es sossios, i ara miren a
veure quin té sa (letra més ffegidora, i
li voten oferir, a més, asa . polític...
1101105-.1
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Senyora, aquest -per la nostra part,
al menys- és un amor impossible...7an
impossible com que sa grua nwnissi-
paf se'n dugui es cotxe de N9Ciba-
nel(no és una grua a prova de foc),
que em facin a mi el reconeixement de
m¿rits... 
((
En canvi aquestes, ses viudos nostres,
sí que senten, si no amor, una forta
simpatía per la Oliera...vull dir la
Faraona (en qué pensaria jo ara?).
Deu esser solidaritat: al cap ja la fi,
elles sbn folklóriques també i a més a
més, són de sa mateixa quinta...
Per cert, que sabem de bona tinta que
estan convidades a anar a l'«Angel
Casas Show», però han dit que si no
poden mostraría ma teixque Na
Cicciolina, que nones...
.Ara Na Lela ja no demana dob-
bers, ara demana cartes sa
veritat, crec que su fos Na Lolita qui
les demana tendría més
...que es pacte se'n vagi a «piqius (és
un pacte insubmergible), que es pres-
supost morássipal	 racionali su-
ficient, o que se viudes es posin a
régim (la qual coja convendria aíseu
nivel( de colesterol, dWne de Murar
al «Guinness»)...
I ara que hi pens, amb alyó del coles-
terol, si les pega gota les hauran de
dur a Ciutat, perque a més de que no
sembla que alió de l'hospital. comarcal
vagi envant (i aixó que n Wi ha que
s 'ho apuntaven com a mérit a sa cam-
panya), el batte, per no esser manco
que el seu predecessor, també vol tan-
car sa Clini
Només falta ja que mos surtin ara
amb que la velen canonitzar, per fer
es deu reaLs justs...
Según declaraciones de D. Adolfo Marqués
Aún no está decidida la ubicación del
Hospital
Text: Albert Sansó
Fotos: Pep Blau
Desde hace unas semanas la
futura ubicación de un segundo
Hospital en Mallorca ha sido prin-
cipal tema no solo de la prensa
comarcal sino también de la pal-
mesana que también está intere-
sada en el tema además de cono-
cer nuestra inquietud. Como en
otras ocasiones las noticias no
muy esclarecedoras y los rumo-
res han puesto en alerta a la gente
de la comarca que ve como se le
está yendo de las manos un pro-
yecto por el que lucha desde seis
años atrás. Los últimos rumores
se han suscitado debido a la in-
formación dada por la prensa de
Palma sobre la elaboración de un
Informe, por parte del INSALU,
que favorece la ubicación del se-
gundo Hospital en Palma antes
que en Manacor. Para intentar es-
clarecer dichas informaciones
mantuvimos una entrevista con el
máximo responsable provincial
del INSALUD, Adolfo Marqués. El
Director Provincial del INSALUD
es una persona cauta a quien es
difícil sustraer cualquier informa-
ción que no sea de su competen-
cia aunque de la sensación de
que tiene conocimiento de ella.
Aunque no volvimos con la agra-
dable noticia que nos hubiera su-
puesto el que el Hospital se ubi-
cará en Manacor sí se aclararon, a
lo largo de la entrevista, algunos
puntos de gran importancia.
Por fin, visitamos al señor Adol-
fo Marqués para que nos informa-
ra sobre ciertos temas relaciona-
dos con el ambulatorio; entre
ellos el de si los médicos de Ma-
nacor tendrán que pasar su con-
sulta allí, al respecto sí fue muy
esclarecedor.
«Creo que Madrid no
pondría ninguna pega
en que se ubicara en
Manacor siempre que
no represente un gasto
:51-1 mayor»
-Sabe Ud. si ya se ha decidido,
a nivel político, la ubicación del
segundo hospital de la Seguridad
Social en nuestra Isla?
-No, no lo sé, ni tampoco cuando
se va a tomar tal decisión.
-¿Existe, pero, un informe por
INSALUD que cree más conve-
niente la ubicación del hospital en
Palma, porqué?
-Tampoco es totalmente cierto.
INSALUD ha elaborado un informe
técnico sobre las necesidades sani-
tarias de Mallorca; el informe no es
taxativo sino que presenta varias
opciones valorando cada una de
ellas.
-¿Pero el informe favorece a
Palma?
-No debe cogerse el informe
como un Manacor sí o Manacor no
sino como un estudio sobre las ne-
cesidades sanitarias. Sobre el con-
tenido de este no puedo decirle
nada porque no fuimos nosotros
quienes lo redactamos.
-¿Tiene en cuenta el informe la
macrocefalia cada vez mayor de
Palma y su respectiva satura-
ción?
-Precisamente el informe no
puede ser ajeno a la infraestructura
vial de Mallorca, nosotros no somos
quien hace confluir las carreteras a
Palma y hacemos de la ciudad el
centro de la Isla.
-¿Y la distancia, contempla el
informe el problema de la distan-
cia?
-Las distancias de Mallorca no su-
ponen un problema a la hora de la
planificación sanitaria; a nivel inter-
nacional estas distancias no se tie-
nen en cuenta.
-¿Qué peso puede tener el in-
forme del INSALUD en la decisión
política, cual suele ser el criterio
que se sigue?
-No lo sé. La verdad es que no lo
sé ni tengo antecedente por el que
pueda hacer una valoración.
-¿Cual, el de la decisión del Par-
lamento Balear de ubicarlo en Ma-
nacor?
-No es de nuestra competencia y
no sé como pesará su decisión.
-¿Cuando tomará la decisión el
Ministerio, o si no lo sabe, cómo
están las conversaciones al res-
pecto?
-Creo que ya ha habido los prime-
ros contactos entre la Consellería, la
Secretaría General del INSALUD y
el Ministerio de Sanidad sin que por
el momento se haya tomado ningu-
na decisión ni se haya puesto una
fecha límite.
-Por fin: en caso de realizarse
en Palma ¿Qué posibilidades
tiene Manacor de contar con un
hospital de la S.S. antes de final
de este siglo?
«Las distancias de Ma-
llorca nc son un proble-
ma en la planificación
sanitaria».
-Ya he dicho que eso no puedo
decirlo yo. Para los que elaboramos
informes técnicos cualquier opción
es buena. No sólo en Manacor sino
otros podría haber. Ahora bien, esto
viene limitado por el presupuesto
que a Sanidad se destina a Mallorca
el cual casi nos gastamos completa-
mente con los recursos del momen-
to. Por otra parte cabe decir que no
sólo INSALUD tiene dinero y com-
petencia para crear hospitales tam-
bién lo tienen las comunidades autó-
nomas; sin ir más lejos la misma Co-
munidad Autónoma de Valencia
construyó un hospital de su presu-
puesto, y no tiene porque ser un
caso único.
CONFIDENCIALMENTE
Como habrán podido apreciar
los lectores el Director Provincial
del INSALUD no contestó en nin-
gún momento a nuestra pregunta
de si el informe es favorable a
Palma. Pero se desprende de las
preguntas y de la conversación
que mantuvimos con él que así
puede ser. Por lo visto todo sería
cuestión del presupuesto. Mallor-
ca ya se gasta casi el total del pre-
supuesto destinado a Sanidad
con lo que lo que nos sobra sólo
da para un hospital ubicado en
Palma. Al respecto fueron las pa-
labras del señor Marqués «yo creo
que si la Comunidad Autónoma quiere
hacerse con el presupuesto extra que
pueda suponer, Madrid no tendrá nin-
gún inconveniente en que el hospital se
construya en Manaco». Esperando
haber esclarecido algo del confu-
so tema del Hospital con las pre-
guntas realizadas pasamos a ha-
blar sobre el ambulatorio.
-¿Cuándo se abrirá el Ambula-
torio?
-El Insalud se ha propuesto unas
fechas para los distintos servicios
que espera cumplir.
30 Octubre: Urgencias.
9 Noviembre: Especialidades
existentes en el antiguo ambulato-
rio:Rehabilitación - Especialidades
nuevas - Radiología - Medicina Ge-
neral - Enfermería.
16 o 23 Noviembre: Laboratorio -
Extracciones periféricas Petra y Fe-
lanitx - Extracciones periféricas de
otros pueblos.
-Es decir, ¿ya se ha decidido
que los médicos de cabecera
pasen su consulta en el Ambula-
torio?
-Sí, la decisión no se tomó a la li-
gera sino después de sospesar las
ventajas y desventajas que ello
podía suponer. Uno de los motivos
principales que nos inclinó a tomar
esta decisión ha sido la cantidad de
casos de urgencia sin atención debi-
do a la falta de organización. Así se
establecerán unos horarios de con-
sulta para que siempre haya alguien
que pueda atender las urgencias.
-Es consciente el Insalud del
trauma que va a suponer para
nuestra población y, sobre todo,
para la Tercera Edad una medida
como ésta?
-En principio me parece excesivo
hablar de trauma. Sí soy consciente
de que siempre hay una resistencia
a cambiar de costumbres, pero creo
que son problemas fáciles de supe-
rar y que a la larga ello comportará
más ventajas que desventajas. En
cuanto a la distancia puedo decir
que yo mismo me aseguré de que
no fuera excesiva, en Inca la distan-
cia que separa el ambulatorio del
centro es mayor. Además cuando se
va al médico siempre hacen falta
unas especialidades que estarán
centralizadas allí mismo por lo que
el camino debería hacerse de todas
formas. Lo único que realmente me
preocupa es el hecho de tener que
cruzar la carretera, hace ya más de
un año que nos pusimos en comuni-
cación con la Conselleria de Indus-
tria para darle cuenta de la necesi-
dad de semaforizar la zona y en la
última entrevista que tuve con su al-
calde me dijo que él se haría cargo
de solucionar el problema. Es lo
único un poco preocupante si bien la
visibilidad es muy buena, lo que ate-
«Día 9 de Noviembre la
medicina general se
trasladará al Ambulato-
rio»
nua la gravedad.
-¿Sabe el Insalud que las aso-
ciaciones de vecinos y de la ter-
cera edad van a protestar por esta
medida y que es del todo impopu-
lar?
-Yo creo que falta información al
respecto que permita juzgar con ob-
jetividad la medida, por lo que agra-
dezco la oportunidad de poder expo-
ner aquí el tema. La gente siempre
es reacia a los cambios, tengo
casos como estos, pero, en los que
tras un período de adaptación pre-
fieren esta nueva situación a la ante-
rior. Deben evaluarse las ventajas y
las desventajas y creo que en esta
ocasión se inclinan hacia la decisión
tomada.
-¿Es una medida irreversible?
-Ya he dicho que no se tomó a la
ligera sino tras una evaluación minu-
ciosa; la decisión fue tomada y no
tiene porque cambiarse.
-Es decir, ¿a partir del día
nueve ya se pasará consulta en el
Ambulatorio?
-Las fechas no son firmes aunque
se intentará que se cumplan, sólo
problemas de última hora pueden
cambiar las fechas.
-¿Hay algo, por último, que le
agradaria decir que no se haya
comentado ya?
-Sí, creo que es importante remar-
car que el Ambulatorio supone la in-
versión mayor realizada por el Insa-
lud fuera de Palma con un total de
240 millones de pesetas más 245
millones anuales de mantenimiento.
Ello supone un Centro muy bien
equipado tremendamente funcional
que puede servir a las exigencias de
la comarca así como ahorrar los
traslados a Palma. Me gustaría que
la noticia del hospital no dejará valo-
rar en su medida lo que representa
para Manacor y Comarca el Ambu-
latorio, así como querría que no se
me viera como contrario a la ubica-
ción del hospital en Manacor porque
no es cierto; aunque creo que era
más necesario para la comarca el
Ambulatorio que el hospital.
Sin nada más por nuestra parte
agradecemos su buena acogida y la
iniciativa del ambulatorio aunque
continuamos pensando que el hos-
pital también es importante para la
comarca y nos gustaría poderles
agradecer tal iniciativa.
Mn. Joan Bauçá. i Mn. Pere Orpí ens deixen
CANVIS A L'ESGLÉSIA DE MANACOR
Mn. Joan Bauça es dedicará molt més a
les seves tasques radiofòniques
Mn. Joan Bauçá i Mn. Pere Orpí ens
deixen, l'un per desenvolupar a Ciu-
tat les seves tasques com a profes-
sional de la ràdio, i per suposat com
a capellà; l'altre destinat a l'església
de Montuïri.
Qué podem dir de la tasca desen-
volupada per aquests dos capellans
apreciats a les parroquies a on han
treballat fins ara? Són els seus feli-
gresos qui ho han de dir.
Mn. Joan Bauçá será substituït
per l'actual responsable de la Parró-
quia de Porreres, Mn. Francesc
Ramis. Mn. Pere Orpí puja de cate-
goria, ja que la Parroquia de  Montuï-
ri
 té una categoria superior a la de
Son Macià.
A continuació reproduïm un escrit
d'un altre capellà, Pere Fons, que
també va ser capellà de Son Macià.
MOGUDA DE CAPELLANS
Realment a la zona de llevant hi
ha hagut una vertadera moguda
eclesiástica. En la majoria dels cas-
sos ha resultat un moviment ascen-
dent, com una espècia d'escola, co-
mençant d'abaix cap a dalt.
A Mn. Joan Bauzá Ii hauran Ilevat
la rectoria de Manacor per «pluriem-
pleo». Es que haver de ser rector de
la Real Parròquia, vicari episcopal i
director de Radio Popular, entre al-
tres, era un poc massa. Ja sabem
Mn.. l'ere Orp í se' n va a Montuïri.
que el cap és bo, però «totes les
masses rompen el cap».
Mn. Pere Orpi deixa Son Macià,
supós que ho fa amb molt de senti-
ment, i puja a Montuïri. Mn. Barto-
meu Tauler passa de Montuïri
 a Po-
rreres; encara que Porreres estigui
més avall també hi ha pujadeta. I no
en parlem de Mn. Francesc Ramis
que de Porreres va a «La Real
 Pa-
rròquia
 de Los Dolores».
Es de suposar que aquestes puja-
detes no són per esser més, per
tenir més graus, com el reim; conde-
coracions o
 mèrits acumulats per les
feines realitzades anteriorment; més
bé deu esser una escalada per ca-
pacitat de servei, per esser més útils
a les comunitats respectives. Si és
així, aquest gust ascendent és d'ala-
bar.
A vegades, els de més amunt,
arreglen els problemes comiant per-
sonal sense mira gaire bé la feina
que s'ha feta, les conseqüències del
canvi i la c,ontinuitat de dita feina. A
lo millor hi poddria haver qualque
cas d'aquests, pero, com que el de
dalt jutjarà Ilevant la busca de l'ull,
podran dormir tranquils i el movi-
ment creat per algun capellà anirà
agonitzant a poc a poc, fins que la
calma sigui absoluta, fins que les
veus no cridin o prenguin altres ca-
mins fora de l'església.
En general, quan la dreta está
contenta, que són els qui volen acu-
dir més al temple, els de dalt respi-
ren i donen els cassos conflictius per
acabats.
Esperem que dins aquesta recent
moguda no hi hagi Ilamentacions.
Pere Fons
INMOBILIARIA OLIVER - MAYRATA
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Es Pinaret un centro inseguro
Opel manta robado en Manacor
A nuestro semanario no le impor-
taría ni mucho ni poco, lo que está
ocurriendo en el centro de reeduca-
ción Es Pinaret de Marrtxi. Ultimos
acontecimientos ocurridos con me-
nores que allí están acogidos nos
hace volver la vista hasta este cen-
tro pues las fugas de alguos meno-
res está bastente relacionadas con
nuestra zona. Nadie olvida la muerte
trágica de ANTONIO RODRIGUEZ
JAUME, guardia civil retirado y que
tenía una plaza de vigilante noctur-
no en el Hospital Said de Cala Millor.
Rodríguez era persona apreciada en
Porto Cristo en donde reside la es-
posa y sus hijos. La muerte que su-
frió después de recibir cincuenta y
dos puñaladas con un cuchillo de
cocina son de las que no se olvidan.
Los responsables, a pesar de su
edad juvenil, deberían estar a buen
recaudo pero al parecer no es así.
PERMISOS DE FIN DE SEMANA
Los asesinos de nuestro aprecia-
do paisano, vienen disfrutando per-
misos de fin de semana y cuando
estos no se concede, se lo saben
tomar por su cuenta como ha pasa-
do recientemente y campan a sus
anchas delinquiendo si su capricho
les da por ello y para eso no hay una
normativa que sea dura y que elimi-
ne de una vez por todas a estos pa-
rasitos retirándolos de la circulación
y por muy niños que estos sean se
deben poner a buen recaudo, que
esta libertad que se les concede no
se vuelva a producir pues los que
con enfermedad o sin ella son capa-
ces de matar con saña, nocturnidad
y alevosía no deben andar sueltos.
La sociedad tan castigada hoy en
día por la falta de seguridad ciuda-
dana está atemorizada sabiendo,
que esos niños asesinos, cuando
aún no se ha cumplido el año de la
masacre que llevaron a cabo, andan
sueltos los fines de semana. Cree-
mos que estos casos solamente se
dan en España.
TURISMO ROBADO EN MANA-
COR
Sin decantarnos del tema del Pina-
ret, hemos de informar que el sába-
do pasado se dió la alarma pues de
la casa Opel de Manacor había sido
sustraido un Opel Manta PM 4166-
AH. El propietario no se entero
hasta el mismo lues por la manñana
pues el domingo habíase intentado
localizarlo ya en Capdepera donde
pasa los fines de semana, o a través
de los empleados de la empresa de
electricidad que regenta en Mana-
cor. Los supuestos autores de la
sustracción del flamante turismo son
dos menores que se hallan interna-
dos en Es Pinaret y que responden
a las iniciales A.A.G. y O.T.L.
El turismo fué recuperado por la
Policía Municipal de Palma y se
sabe que fué sustraido en la noche
del viernes al sábado y no hemos
podido confirmar si fueron uno o dos
los vehículos sustraidos. Los niña-
tos se llevaron el turismo dieron
unos cuantos paseos por la isla y
quizás cometieron alguna fechoría
dejándolo en Palma en donde fué
encontrado por la Municipal de
Palma.
UNA CARTA
Recordamos a nuestros lectores
sia
 patética carta aiberta que se pu-
blicó en el diario Baleares y en la
que el hijo del ex-guardia asesinado
pedía justicia antes de que sea de-
masiado tarde y que los asesinos de
su padre cometan otra barrabasada.
La carta muy sensible y serena
abría el corazón a las personas de
bien y pedía un poco de justicia para
que estos desmaes como el cometi-
do en la persona de su padre no se
vuelvan a producir. Si no se toman
medidas concisas por parte del Tri-
bunal Tutelar de Menores, de seguir
así, cualquier día se llorarán casos
como el sucedido en Cala Millor. Lo
que también nos preocupa es que
los «fugados» de Es Pinaret cam-
pen sus reales por esta parte de la
provincia.
CARACOLES VENENOSOS
No hemos podido beber la noticia
en fuentes oficiales ya que existe un
mutismo al respecto. Hemos sabido
que la pasada semana se mandaron
unas muestras de caracoles que al
parecer intoxicaron a dos familias de
Manacor. Estas muestras se envia-
ron a Palma para saber las causas
de la intoxicación y al parecer no
existen dudas de que los caracoles
que se comieron estas familias ha-
bían sido recogidos en lugares que
se habían usado pesticidas para
matar las malas hierbas. Es necesa-
rio pensar un poco antes de cocinar
caracoles pues se está con la vida
pendiente de un hilo pues las cau-
sas de esta intoxicación que ha re-
sultado ser breve, pudieron ser ma-
yores y funestas.
CICLOMOTOR QUE SE ESTRE-
LLA
El pasado domingo, sobre las
ventidos horas, en la Plaza Ramón
Llull, un ciclomotor que pilotaba un
hombre de edad avanzada de nom-
bre Virginia, fué a estrellarse contra
un turismo que dicho sea de paso se
hallaba aparcado en un lugar prohi-
bido. El choque fué espectacular y
en un momento se acumularon dos-
cientas personas en el lugar del ac-
cidente que más que ayuda lo que
ofrecían era confusión al buen traba-
jo que realizaban los servicios poli-
ciales de la Municipal y Nacional
que acudieron rapidamente. El heri-
do fué llevado por la ambulancia que
conducía el veterano Lliteras y que
por casualidad se hallaba en la
misma plaza. Después de una pri-
mera cura, el herido Virginio V.V. fué
llevado rapidamente a Son Dureta.
NO FUE EL PRESIDENTE
Un peatón con el mismo nombre y
apellido que el Presidente del Go-
bierno, Felipe González, fué atrope-
llado en la avenida de Eduardo
Hugo Heusch por un turismo. El Fe-
lipe manacorense fué llevado rapi-
damente a una clínica en donde se
recupera de sus lesiones. Instruyó el
atestado la Policía Municipal que en
el mismo día recuperaba un turismo
robado en Palma y que apareció en
nuestra ciudad. El Renault 12 PM-
0103-B, muy flamante y bien con-
servado a pesar de su vieja matrícu-
la fué entregado a su propietario, un
palmesano que cuando fué avisado
por nuestra Policía Municipal aún no
se había enterado de que le habían
hurtado el turismo de su propiedad.
RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
4.1**************
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
LE ESPERAMOS - TeL 57 06 24 - PORTO CRISTO
u
Sa Tercera Joventut
Estupenda fue la excursión realizada por las
Aulas el domingo día 18 de los corrientes
A pesar de que la Dirección de
«Aquacity» fallara rotundamente en
el compromiso contraído con las
Aulas para la visita de este turístico
complejo, no por eso la Primera Ex-
cursión fracasó, sino todo lo contra-
rio, fué un nuevo éxito de organiza-
ción y participación, siendo más de
doscientos treinta los alumnos que
disfrutaron de una maravillosa jorna-
da.
Después de esperar un tiempo
obligado para que se abrieran las
puertas de Aquacity y en vista de
que el tiempo pasaba sin un resulta-
do positivo para visitar el referido re-
cinto, la expedición se dirigió hacia
Llucmajor para visitar su famosa
«Feria del Prebebort», la última del
año, visitando los alumnos la mayo-
ria de los Stands instalados en el re-
cinto de la Escuela, siendo el más
concurrido el dedicado a la Cerámi-
ca, sobre todo por las alumnas que
se dedican al aprendizaje de este
arte, siendo comentadas la gran
cantidad de artísticas piezas deco-
radas por nuestra vecina Antonia
Sansó Sastre, que trabaja para la
conocida firma Ilucmajorera «Sa
Taulera».
Terminada la estancia en Llucma-
jor, que rebosaba de gente de todas
las partes de Mallorca, las Aulas
emprendieron la ruta hacia Campos
y Felanitx, que por cierto también
esta población estaba en feria, pa-
rándose la comitiva de los cuatro au-
tocares en la «Barbacoa La Ponde-
rosa», almorzando de un suculento
arroz brut, pollo con guarnición y en-
salada, pijama, pan y vino, obse-
quiando la dirección de la Barbacoa
a todos los comensales con Cham-
pany, café y licores variados.
En la sobremesa, se efectuó el
sorteo de una plaza para la excur-
sión a realizar el mes de Noviembre,
recayendo en la alumna MARIA
TRUYOLS ROSSELLO, que ya
tiene reservado el asiento número 1
y2 para su esposo.
Pífol, el popular y polifacético
coordinador de las Aulas, de nuevo
recreó con sus chistes y juegos de
manos a la concurrencia y terminó
con un animado baile y después una
visita al Puerto de Felanitx, regre-
sando a Manacor a las seis y media
de la tarde, contentos.
RECUERDEN:
VIERNES, 23.- A las 18 horas, en
el Centro Social, reunión para aque-
llas personas que deseen informar-
se y dar opiniones sobre el viaje cul-
tural a realizar por Burgos, Canta-
bria y Asturias.
MIERCOLES, 28.- A las 18 horas,
en el Centro Social, reunión para
aquellas personas que deseen infor-
marse y dar opiniones sobre el viaje
cultural a realizar a ITALIA.
VIERNES, 30.- A las 18 horas, en
el Centro Social, reunión para aque-
llas personas que deseen informar-
se y dar opiniones sobre el viaje cul-
tural a realizar a ANDALUCIA.
En estas reuniones se confeccio-
narán los itinerarios, duración del
viaje y fechas de los mismos, por
cuyo motivo es muy conveniente
asistan todas las personas interesa-
das en ellos.
ASISTENCIA A LA REPRESENTA-
CION TEATRAL DE «DON JUAN
«Després de la Iligó inaugural de Ses
Aulas»
Sion.- Idó ja ho saps Bet, hem de participar
tots a ter poble...
Bet.- ¡Sant Cristet de Manacor!... i que no
trobes que hi participam amb sos «abusius
retorials- que mos han fotut.
TENORIO»
Para el próximo domingo, día 8 de
noviembre, estas Aulas organizan
un atractivo programa de activida-
des consistentes en los siguientes
actos:
A las 8,30 salida desde Porto
Cristo (Autocares Nadal).
A las 9 horas, salida desde la
Plaza del Mercado de Manacor, pa-
sando por la Plaza de Sa Mora, con
dirección a Inca, en ncuya ciudad se
visitará la tercera feria.
A las 13,15 horas, salida para el
Foro de Mallorca, en cuya instala-
ción se hará la comida del mediodía.
A las 15,30 horas (3,30 de la
tarde) se saldrá para Palma con di-
rección al Teatro Principal, en el
cual, por deferencia del Consell In-
sular de Mallorca se asistirá a la re-
presentación de la obra «Don Juan
Tenorio». La entrada será gratuita.
Precio de la excursión y comida:
1.200 ptas.
Inscripciones a partir del lunes,
día 26 de octubre, a las 9 horas.
Solamente se admitirán a los po-
seedores del carnet de las Aulas de-
bidamente actualizado.
Especialidad:
COCINA MALLORQUINA
Y
CARNES A LA BRASA
Local para Banquetes Comuniones —
— Fiestas Sociales
Amb l'assistència del Director General de Cultura
Inauguració de les Aules de la Tercera Edat
Dijous passat va ser inaugurat el
curs 87-88 de les Aules de la Terce-
ra Edat, a aquesta hi assistiren el
Batle de Maacor Jaume Llull, el Pre-
sident de la Comissió de Serveis So-
cials Jaume Darder, membres de les
caixes d'estalvis, Don Mateu Gal-
més, i el Director General de Cultu-
ra, J. Martorell.
En primer lloc
 parlà el Director del
Centre Social, En Salvador Baucá,
qui va dir que estava molt content de
la
 presència
 del Director General de
Cultura i Ii va donar la benvinguda a
«la primera ciutat de Mallorca des-
prés de Palma». Feu Salvador
Bauçá memòria
 del que va ser el
curs passat i de com es presenta
aquest, en aquests moments ja hi ha
matriculades 452 persones.
Abans que es realitzás la primera
!ligó del curs per part de Don Mateu
Galmés; Na Catalina Oliver, En
Tófol Pastor, N'Alfonso Puerto i Na
Bel Grimalt, entregaren a Salvador
Bauçá un pergamí com a agraïment
per la tasca desenvolupada en favor
de les Aules.
Don Mateu Galmés feu la primera
lliçó inaugural, va parlar de la impor-
táncia de l'associacionisme en la
tercera edat, sempre Iligat al món, i
amb la alegria de viure.
Jaume Llull, Batle de Manacor, va
animar als membres de les Aules a
participar en els actes públics, a
mantenir un diàleg amb la resta de
la societat.
El Director General de Cultura Sr.
J. Martorell, es mostrà satisfet d'as-
sistir a aquest acte d'inauguració,
excusà la absència de la Conselléra
Maria Antònia Munar, que tenia ses-
sió plenaria en el Parlament. Va par-
lar del nou curs que s'iniciava amb
l'acte d'inauguració, de la importán-
Taula presidencial. El públic va ser
Salvador Bauça homenatjat pels seus
cia que té el reunir-se i participar
conjuntament en projectes, i va
donar l'enhorabona al Director del
Centre Social, Salvador Baucá per
companys
l'organització de les Aules.
Un any més idó, les Aules de la
Tercera Edat comencen curs.
Fotos: Pep Blau
nombrós
r.
RESTAURANTE - GRILL
Nueva	 Miguel	 S'Illot
dirección:	 Sansó	 Camí de la Mar, s/n.
Oberta al públicfins dia 1 de Novembre
EL GOB EXPOSA «CABRERA, PARC
NACIONAL»
Divendres passat, 16 d'Octubre,
va ser inaugurada l'exposició que el
GOB ha muntat al Parc Municipal
sobre l'illa de Cabrera.
La presentació de l'exposició va
ser feta per Miguel Rayó del GOB-
Ciutat, qui parla de la importancia de
Cabrera, com a Parc Natural i Na-
cional. El muntatge ha estat realitzat
de forma desinteressada per gent
del GOB que ha dedicat hores de
lleure a muntar aquesta expocisió
que cal visitar.
L'exposició mostra l'illa de Cabre-
ra en diversos aspectes, com a zona
a protegir, com a zona militar, que
és e l'actualitat, Cabrera als mitjas
de comunicació, etc.
L'objectiu d'aquesta exposició,
segons expliquen els membres del
GOB, és que es parli de Cabrera, i
que amb la pressió popular s'intenti
acoseguir que sigui aquesta illa nos-
tra, anomenada Parc Nacional-
Marítimo-Terrestre de les Balears.
Com tothom sap, actualment Cabre-
ra está en mans del Ministeri de De-
fensa i la zona és l'execnari de nom-
brosos entrenaments militars.
L'exposició restará oberta fins dta
1 de Novembre, a la primera planta
del Parc Municipal, de 19 a 21 h.
Foto: Pep Blau.
Exposición Ornitológica 1.987
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„11.10La asociación de cana-
ricultores de Manacor ce-
lebra la exposición que
año tras año viene llevan-
do a cabo tan brillante-
mente. La organización
corre a cargo de la misma
y los patrocinadores son
el Consell Insular de Ma-
llorca y el Ilustrísimo
Ayuntamiento de Mana-
cor. Se seguirán las nor-
mas vigentes del Colegio
de Jueces de la Federa-
ción Ornitológica Cultural
Deportiva Española. Los
jueces de color serán Don
Carlos Galcerán y Don
Antonio Abellán, el Juez
de postura: Don Andrés
Bigas. Los tres son gran-
des maestros, archicono-
cidos en el mundillo de la
canaricultura internacio-
nal. El lugar elegido,
como cada año será el
Parque Municipal y la ex-
posición estará abierta al
público el 24 de octubre
de 10 a 21 horas y el 25
de 10 a 19, acto seguido
la entrega de trofeos y re-
cogida de canarios.
Desde estas líneas doy
en nombre de la Asocia-
ción de Canaricultores de
Manacor las más sinceras
gracias a cuantos estable-
cimientos, entidades y es-
tamentos por su colabora-
ción, pero para que de
verdad sea un éxito, para
que salga redondo, nece-
sitamos de tí, amigo lec-
tor, tu presencia es nece-
saria, anímate y visítanos,
no te arrepentirás.
El dibujo del cartel
anunciador ha sido reali-
zado por el artista mana-
corense Norat Puerto.
Juan Tur Santandreu
-Public Relations-
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Un programa educatiu terapèutic per ajoves toxicòmans
Ja funciona el projecte Home de Mallorca
El Bisbat de Mallorca i la Conse-
Merla de Sanitat de la C. Autónoma
ha promogut així una iniciativa de
gran interés per a totes aquelles fa-
mílies que tenen la desgràcia de
tenir algun familiar drogadicte; o per
aquelles persones que per altres
motius es vegin marginades per la
societat.
Per aquesta en aquesta en aquest
moment són els membres de l'equip
terapèutic. Ells provenen de distin-
tes professions.
Un llicenciat en Pedagogia Tera-
péutica i sacerdot, que és el Presi-
dent del Programa a Mallorca.
Tomeu Català.
-Metges
Equip de terapeutes en el Centre d' Aco llida 
Ses Sitjoles, Campos. Tomeu Català,
Presiden: del Projecte Home, al centre.
El projecte Home de Mallorca és
un programa
 educatiu-terapèutic per
a joves marginats, especialment per
a joves toxicòmans.
 El projecte
Home ja té existencia en altres paï-
sos europeus dels que s'ha pogut
aprendre l'experiència
 del seu fun-
cionament per dur endavant la difícil
tasca de la reinserció dels joves per
donar a conèixer malgrat surti un
poc de l'àmbit territorial que nosal-
tres procuram captar. El programa
és un intent d'ajudar a creixer i ma-
durar com a persona retrobant el
sentit de l'existència, i alegria del
viure, el poder sentir i el ser capaç
de respondre. L'important no és tant
el combatre el problema físic de la
droga com lluitar
 per l'home i la seva
reinserció en la vida quotidiana. Per
acompanyar aquest creixement el
programa desenvolupa bàsicament
tres fases, amb objectius específics
distints i molt clars, i amb instru-
ments terapèutics apropiats a cada
fase i finalitat.
Les tres fases conforme una part
en la totalitat del procés de la rein-
serció si bé cada una té la seva prò-
pia autonomia i les característiques
apropiades a les seves necessitats:
per tal motiu cada una de elles es
realitzen a tres llocs geogràfics dis-
tints.
-Centre d'Acollida; on s'estudia el
cas concret en que es troba la per-
sona. El centre está al carrer Ramon
Servera Moyá, 42 - Palma. Tel.
45.62.12.
-Comunitat terapéutca; un lloc
apartat on un eqi ;ip terapeuta format
per professionals de la medicina i de
diversos oficis desenrotllen la tasca
de curar al drogadicte i educar-lo per
fer possible la seva reinserció. El
camp está a Ses Sitjoles (Campos).
-Comunitat Terapéutica de Rein-
serció. Allá on finalment, com a da-
rrera pssa, es torna al jove marginat
a la societat amb espectatives de
poder dur una vida normal de convi-
vencia amb la resta de gent sense
que es vegi amb la necessitat de tor-
nar a les drogues.
-Psicolegs
-Professors d'E.G.B.
-Graduats Escolars: una depen-
denta, un fuster, un educador espe-
ci alitzat
-Cinc membres més s'encarre-
guen de contactar amb les institu-
cions necessàries
 per a qué el pro-
jecte pugui seguir endavant.
Totes les persones han seguit uns
cursets per aprendre els sistemes
millors per fer possibles els objectius
esmentats.
El centre d'Acollida s'obrí el 31
d'agost passat i la resta s'aniran
obrint segons les necessitats que S
tenguin; així la Comunitat Terapéuti-
ca a Ses Sitjoles ho
 farà molt pròxi-
mament.
Inaugurada la «Caja Postal» de Manacor
Dijous passat a les 7 del capves-
pre va ser inaugurat el local de la
«Caja Postal» a Manacor. A aquesta
inauguració hi foren presents els di-
rigents d'aquesta entitat
 bancària, el
Batle de Manacor, Jaume Llull, auto-
ritats, i el que será el director, Juan
A. Buendía.
L'acte en si va se: la presentació
de la nova sucursal manacorina, i la
inauguració oficial per part del Batle
de Manacor.
La «Caja Postal»
 oferirà als seus
clients, un servei de prestecs, carti-
lles a plaç, certificats de depósit, tar-
getes de crèdit
 «Visa-Caja Postal»,
targeta «Visa-electron», etc.
Aquesta nova oficina está al ser-
vei dels clients al carrer Bosch,
cantó amb carrer Peral.
Foto: Pep Blau
Un moment de ¡'acte d'inauguració.
GALERIAS DEPORTIVAS
El deporte con comodidad,
elegancia y profesionales a su
servicio.
Vía Majó rica n°19 MANACOR
Tel. 55 23 66 - 55 27 57
-GIMNASIA DEPORTIVA
-GIMNASIA ARTISTICA
-SICOMOTRICIDAD (de 3 a 6 años)
-GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
-GIMNASIA 3' EDAD -KARATE
-JUDO -YOGA -KUNG-FU
-MUSCULACION
-CULTURISMO HALTEROFILIA
-PELUQUERIA
-INSTITUTO DE BELLEZA
-GUARDERIA INFANTIL
-SAUNA FIN LADESA
-SALON HIDROMASAJE
-MASAJISTA
JUDO
Profesor: Celio Brenes
11 veces campeón de Baleares
Cinturón negro 3 1 dan
Descuentos familiares Calefacción central
A la cantina de l'Escola Industrial es convida a menjar
bunyols
Els bunyols segueixen essent tradició.
Les verges i els bunyols una tradició que es
conserva.
A Manacor, com a la resta de po-
bles de Mallorca, es conserva des
de fa anys una tradició, la de cele-
brar el martiri de Santa Úrsula i les
verges assessinades. La comme-
moració de les verges, avui, és la de
fer bunyols menjar-los. Molta de
gent les fa a ca seva, altres, senzilla-
ment els compren.
També a l'Escola Industrial cele-
bren la festa, la celebren a la canti-
na, quan la
 propietària d'aquesta fa
una bunyolada i convida a alumnes i
professors a menjar-ne.
Una tradició que es manté, acom-
panyada de les típiques serenates,
encara que a Manacor són poques
les que es fan.
Us agradaren els bunyols?. Bon
profit a tothom.
Fotos:Pep Blau.
COOPERATIVA DE BARES *******"
*******" Y RESTAURANTES DE MANACOR
Distribuidor oficial para
Manacor y Comarca M/D/S
Vino LOS MOLINOS
8/ pts.
Reyes Católicos, 11 - Tel. (971) 555087
07500 MANACOR (Mallorca)
vIrrti 1
1110
Tinto VIÑA EGUIA 3/4
139 pts.
Whisky BALLANT1NE'S 11.
1.075 pts.
Brandy FUNDADOR
450 pts.
TODO EN 
PRODUCTOS
DE LIMPIEZA
R.ONDEL
  
MUY CERCA
DE CASA   
OFERTA DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE
Café MARCILLA Superior natural, 250 gr 	 174
Pasta italiana BARILLA, tortellini rellena 	 196
Pasta BARILLA italiana, spaghetti 	 91
Pasta italiana BARILLA, variada
	 91
PIÑA DEL MONTE, 1 g 	 226
Oli CARBONELL oliva, 0'4°, 11 	 298
Aceitunas rellenas ROSSELLO 300 Gr 	 .63
Mayonesa HELLMAN'S, 500 Gr 	 192
Miel JIJONENCA, jarra 350 gr 	 173
Atún en aceite PAY-PAY, ol-120 	 81
Sardinas CABO DE PEñAS, en aceite, ol-120 	 54
Cava PORTAB ELLA & COMA 	 363
Brandy FUNDADOR, 11 	 499
Whisky BALLANTINES 	 1  200
Ginebra BEEFETER 	 865
Cava DUBOIS MINUTO 	 81
Vino RIOJA MARTINEZ LACUESTA, tinto 	 237
Servilletas CARICIA 33x33 	 70
Pañal AUSONIA noche, 40 u 	 605
AJAX PINO 1 I 	 126
Bolsas Basura CODEMA 	 63
MISTOL 1 I 	 93
MISTOL 1'51 	 134
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com l'exposició d'artesania popular
programada pels dies 9 a 17 de
Gener, que
 comptarà enguany amb
la participació d'artesans d'una altra
comunitat autónoma, a més de la
nostra. Una novetat de les festes de
Sant Antoni d'enguany, són la cele-
bració d'un concurs de redacció per
tot el terme municipal. I una festa
pels minusválids.
UNA NOVA BOTIGA «XAGRÍ »
PATRONAT DE SANT ANTONI
Tots els pobles a on s'ha fet la di-
moniada es reuniran avui matí amb
el President de la Comunitat Autó-
noma, Gabriel Cañellas, hi assitiran
representants del Patronat de Sant
Antoni, de l'Ajuntament de Manacor,
de Sa Pobla, Muro, Sant Llorenç i
Son Servera que enguany será el
poble patrocinador de la Dimoniada
1988.
Aquesta reunió amb el President
Cañellas, té com a objectiu el crear
una especie de Comissió Provincial
en defensa de la cultura popular. Es
discutiran els objectius, pressupost,
etc.
A més a més, el Patronat ja está
organitzant actes pel seu compte,
Una nova botiga de modes, en
aquesta ocasió de moda en pell,
s'ha muntada a Manacor, es diu
«Xagrí» está situada al carrer Joan
Lliteras, i és propietat de l'ex-regidor
Antoni Sureda.
Esperam que aquesta botiga sigui
un bon negoci, i que la gent de Ma-
nacor s'accstumi a las botigues de
la nostra ciutat, que cada dia són
més multitudinàries.
CAPRITX NOVA BOTIGA
Capritx la botiga de roba per in-
fants, ha obert una nova botiga, ara
ja seran dues les botigues de Ca-
pritx a Manacor, aquesta está situa-
da al carrer Bosch, un lloc molt cèn-
tric,
 que ben segur farà
 que Capritx
encara es conegui més al nostre
poble, com es pot veure a la fotogra-
fia está situada a un cantó, a un bon
lloc, i ben segur que es
 veurà amb
les vendes. Enhorabona per aques-
ta millora.
ENHORABNA MAGDALENA!
Na	 Magdalena	 Mascaró
collaboradora d'aquest SETMANA-
R1 es casa, i ho fa demà dissabte. El
nuví és En Toni Pascual de Ca'n
Pistola. Des d'aquestes pàgines els
hi volem donar l'enhorabona i desit-
jar-lis sort en el seu futur conjunt.
AGRAIMENT
La família Henares-Adrover vol fer
públic el seu agraïment al poble de "g•
Manacor davant les nombroses g
mostres de dol rebudes amb motiu
de la def unció Aina Maria Mascaró ;•„-
de 93 anys.
Son Macià
Pere Orpí: vuit anys de feina
profitosa Antoni Nicolau
La notícia que sens dubte és la
causa de tots els comentaris és la
decisió que ha pres el nostre capellá
d'anar-se'n d'aquest poble per anar
a seguir la feina a un altre 'loc. Les
causes que han portat a la seva de-
cisió final, parteixen d'una iniciativa
del Consell Episcopal, que a conse-
qüència dels pocs capellans que hi
ha actualment, han cregut oportú
formar equips de rectors solidaris,
això suposa un repartiment de la
feina i tenen la responsabilitat de la
pastoral de distints pobles conjunta-
ment. Actualment ja hi ha experièn-
cies d'aquest tipus a la Vall de Sóller
i Ciutat. Amb aquest nou equip sin-
tentará al pla de Mallorca, més con-
cretament a les localitats d'Algaida,
Montuïri i Porreres. L'equip que es-
tará en aquests pobles són: Antoni
Gili, Bartomeu Tauler, Andreu Ge-
novart i en Pere Orpí. Els tres pri-
mers ja treballen dins la zona i el da-
rrer és des de fa més de vuit anys
rector de Son Macià. Amb aquest fet
és veu clarament que el Bisbe i el.
Consell Episcopal han donat gra
confiança damunt aquestes perso-
nes, ja que dins aquesta nova vida
'espera que tindran més responsa-
blitats i que marcaran una línia pas-
toral d'acord amb les necessitats de
l'Església i el món actual.
Aquesta notícia ha estat rebuda
amb molta nostàlgia i tristesa per
una gran part del poble, i sobretot
dins la joventut.
Els objectius que ha perseguit en
Pere Orpí durant tot aquest llarg
Crup de Confirmació curs 85-86 amb el
Sr. Bisbe i en Pere Orpí.
temps que ha estat entre noltros,
han estat clarament els de fomentar
la cultura dins un poble com el nos-
tre que en té manca i la convivència
intentant superar totes les discre-
páncies polítiques i ideològiques. El
seu interés per la nostra cultura i per
l'ensenyament está ben demostrat
amb la participació com a professor
dins l'Escola Municipal de Mallorquí,
mitjançant les classes de llengua ca-
talana i la realització de tot una  sèrie
d'audiovisuals que s'han anat pas-
sant aquí i a la majoria de pobles de
Mallorca. També coneixem tots la
seva personalitat com a poeta i pin-
tor. No ignoram les seves publica-
cions i els seus nombrosos quadres.
En quant a la seva iniciativa per-
qué la bona convivència hagi existit,
no hi ha dubte que en Pere Orpí ha
estat una peça clau per col.laborar i
promoure molts d'actes populars,
com són ball de bot, excursions, fes-
tes del poble, formació de S'Estol
des Picot,...
Tot i això, jo crec que la seva má-
xima il.lusió, la seva major preocu-
pació d'ençà que va arribar, ha estat
fer moure, tenir preocupació i inicia-
tiva de cara al jovent. Bona mostra
d'això, és la formació dels Roda-
mons (antics escolans), i més re-
centment del Club d'Esplai, Grups
de Revisió de Vida i Confirmació.
Els Rodamons ja fa uns set anys
que van fent excursions per Mallor-
ca i fora Mallorca, resaltant les vir-
tuts d'amor a la naturalesa i d'una
bona convivéncia superant totes les
adversitats.
També, com és natural, s'ha creo-
cupat d'incentivar els joves amb una
formació cristiana, d'una manera
més seriosa. Ha creat un grup de
Revisió de Vida, que ja fa uns quatre
anys que funciona, i també ha treba-
Ilat amb interés dins la catequesi.
tant escolar com de Confirmació.
Des de fa un any funciona un Club
d'Esplai parroquial, que aglutina
pràcticament tot el jovent de vint
anys per avall.
Darrerament també s'ha format
un Consell Parroquial que esperam
que sigui el que continui la línia reli-
giosa començada per ell. Desitjam
que encara estigui un cert temps
més entre noltros i que una vegada
se n'hagi anat no es perdin tots els
lligams tant de feina com d'estima-
ció.    
Se necesita
OFICIAL ELECTRICISTA
Informes: Puerto, 86
Porto Cristo
Tel. 5710 207r
CINE GOYA 
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión contínua
Domingo, 2'45 Sesión contínua
Adiós, Júpiter, adiós 
EL CASO DE LA
VIUDA NEGRA      
VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales..,
c/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
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Porto Cristo
«Modo de usarlo»
Juan Moratille
Para el buen funcionamiento y
mejor rentabilidad de todo aparato o
instalación, es preciso tener las indi-
caciones o datos pertinentes para el
uso de los mismos. Por ello, estas
máquinas van acompañadas de ins-
trucciones, y su garantía perderá va-
lidez si éstas no han sido escrupulo-
samente respetadas.
La Administración pública, a todos
los niveles, es como una gigantesca
maquinaria cuyo funcionamiento ha
de ser conocido por los ciudadanos
con el fin de conseguir las atencio-
nes a las que tienen derecho en las
mejores condiciones de eficiencia y
tiempo. Para ello, los Ayuntamien-
tos, Consellerías, Ministerios y otros
Organismos públicos disponen de
despachos u oficinas de información
destinados a orientar al consultante
y encarrilarse hacia las vías más rá-
pidas y eficaces para obtener la so-
lución que persigue.
Pese al refrán popular que reco-
mienda que se acuda a Dios mejor
que a sus Santos -idea que contradi-
ce la de la intercesión en la que
tanto hincapié hace la religión católi-
co- en el ámbito administrativo de
una democrácia consolidada, debe-
ría resultar totalmente contraprodu-
cente.
Si hay que resolver, pongamos
por caso, un problema de atasco en
un colector de alcantarilla, por muy
grave que sea, no es al Alcalde a
quien hay que acudir, sino al Presi-
dente de la Comisión de Servicios
Generales, o, en su ausencia al Jefe
de la Policía Municipal. La razón es
sencilla: el Alcalde es como un Di-
rector de Orquesta: entiende de vio-
lines o de flauta, pero no tiene obli-
gación de saber tocar el violín o la
flauta; esto lo hacen los músicos de
la especialidad que, además de eje-
cutar lo mejor posible su partitura,
reciben del Director las indicaciones
de ritmo e interpretación que permi-
tan el éxito de la acción conjuntada.
Ahora bien, aquí, en Porto Cristo,
si bien puede haber una comunica-
ción inmediata on
 el Ayuntamiento
a través de los conductos de la Poli-
cía Municipal, ésta no puede estar
en todas partes a la vez, y si no se
puede contactar con el Guardia de
servicio, disponemos de una Dele-
gación de Ayuntamiento que es a la
vez Oficina de Información Turística.
Es un progreso importante im-
plantado desde hace casi año y
medio y que funciona como enlace
con la Administración municipal y
como Oficina turística.
Abierta todos los días laborables
de 10 h. a 15 h., puede facilitar toda
resolución en el ámbito municipal.
Antonia Mascaró, titular por oposi-
ción de la Oficina, sabe a qué puerta
hay que llamar para plantear un pro-
blema urgente como el que, a princi-
pios de semana, afectó gravemente
a la calle Burdils y la Playa.
Pero todos los problemas
-urgentes o no- es bueno que los co-
nozca el Delegado que, desde las
nuevas disposiciones del actual
Consistorio, está presente en la Ofi-
cina de las 13,30 h. a las 15 h.
Por desgracia, no siempre se
arreglan las cosas con la celeridad
que las circunstancias exigen. Los
técnicos y operarios a los que hay
que acudir para cualquier arreglo no
están siempre libres o ni se pueden
contactar cuando están atendiendo
otro caso tan urgente o más que el
nuestro propio.
Es cuando, con buena voluntad
pero con criterio técnico erróneo, se
acude a soluciones inoperantes, y el
tiempo corre sin que se ataje el mal.
Entonces cunde el pánico y la tan
deseada y solicitada colaboración
ciudadana se trueca en crítica que
se exacerba ante la impotencia.
Lo que convendría, para cada
clase de avería o desgracia, es que
se sepa a quién acudir: Policía, so-
corristas o técnicos especializados -
en caso de averías tipificadas (sumi-
nistro de agua, luz eléctrica, desa-
gües y alcantarilla, basuras, inunda-
ciones, derrumbamientos, etc...)
pero, para salvar responsabilidades
personales, pasando siempre por
la Administración: Guardia Munici-
pal de Porto Cristo, Policía Munici-
pal de Manacor u Oficina Municipal
de Porto Cristo, de 10 h. a 13 h. Tel:
57 01 68.
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Petra
¿Qué es primero el huevo o
la gallina?
Bartomeu Riera Rosselló
El pasado día 16 en el colegio pú-
blico «Fray Junípero Serra», tuvo
lugar una Junta General Ordinaria
de APA, de acuerdo con los siguien-
tes puntos: Lectura y aprobación del
acta anterior, estado de cuentas, in-
forme a los nuevos socios sobre la
APA, reglamento de régimen inte-
rior, propuesta sobre actividades
extra escolares y ruegos y pregun-
tas. Estando sólo presentes por
parte de APA, Pere Nicolau, Presi-
dente; Pedro Botellas„ Secretario y
los vocales Tófol Jaume y Margarita
Batle. La lectura del acta anterior no
pudo leerse porque resulta que la
Secretaria no trabaja en Petra y no
se redactó.
Conformidad en lo que respecta al
estado de cuentas.
En el informe a los nuevos socios
sobre la APA, el tesorero Pedro Bo-
tellas les informó en temas genera-
les de lo que era dicha asociación y,
tambien dijo, que era parte del Con-
sejo de Centro... cuando en realidad
hay tres padres elegidos democráti-
camente por los demás padres, que
verdaderamente son los represen-
tantes de éstos. Asimismo se infor-
mó a estos nuevos socios que se
pagaría una cuota de mil pesetas
por familia y de acuerdo según los
socios que la pagasen, se harían
unas cosas u otras ¿...? y al mismo
tiempo Botellas sugirió algunas
ideas a los reunidos. Entonces, que
es primero, el huevo o la gallina?
En el apartado reglamento de ré-
gimen interior, dicho reglamento se
presentó a la APA en fecha 16 pasa-
do cuando ya estaba firmado, apro-
bado y enviado para su «visto
bueno» a la Delegación el día ante-
rior, teniendo el borrador del citado
reglamento el Presidente de APA
con una antelación aproximada de
unos 45 días, alegando dicho Presi-
dente que no podía personarse en
cada uno de los respectivos domici-
lios y él optó por realizar lasa rectifi-
caciones oportunas.
oc En lo concerniente a la propuesta
sobre actividades extra escolares,
otra vez se quedó en blanco la pro-
puesta de Botellas sobre el profesor
•
de inglés, por no poder informar a
los socios del mentado profesor ni
tampoco de las cuotas que se tenían
que abonar para dicho curso, ya que
no va a cuenta de la APA. Si se in-
formó por parte del Presidente del
cursillo de judo que durante el pre-
sente més sería gratuito y a partir de
noviembre se pagarían 1700 y ha-
bría una ayuda de 200 por parte de
APA.
Y ya en ruegos y preguntas, un
socio de APA se interesó, puesto
que lo prometieron, si el comedor
funcionaría y a ello respondió Bote-
llas: «que el Alcalde lo había dicho,
pero que dicha suposición la había
empleado para propaganda electo-
ral-. A lo que la directora dijo que
una acta que pidió el Inspector esta-
ba firmada sobre el tema por el Al-
calde, un profesor y Pedro Botellas.
Bartomeu Riera Rosselló
PACO GUERRERO: ADMIRA A
NINO BRAVO Y A SERRAT
El pasado sábado tuvimos oca-
sión de saludar al cantante de músi-
ca ligera, Paco Guerrero en el Foro
de Mallorca, que actuaba junto a
Emilio López y la orquesta Siglo XX.
Ha permanecido una larga tempo-
rada en Madrid ya que desde el pa-
sado día 28 de abril no hablamos
con él, que fue en S'Escaire de Inca.
En la capital de España presentó
unas maquetas a CBS y Poligran,
asistió a la entrega de un disco de
oro en la sala de fiestas New Long
Play, participó en directo a través de
Radio Nacional de España en dife-
rentes festivales radiofónicos, lo que
le supuso contactar con profesiona-
les y personas del mundo artístico,
sacando conclusiones muy positivas
para él.
Ahora ya de regreso, descansa y
asimismo prepara trabajos para ac-
tuaciones en diferentes galas y dis-
cotecas, que en breve lo veremos
actuar en la Disco J.F. y mañana se
unirá al homenaje de Bonet de San
Pedro, tambien en el Foro de Mallor-
ca.
DE TODO UN POCO
El Presidente de AP - local Miguel
Vanrell Gual, consultó con un adicto
suyo de confianza para dimitir y que
pensaba hacerlo. Este le contestó:
«Debías de haberlo hecho antes de
que el pueblo demostrara que no es-
taba contigo... en lugar de lucir tu
plumaje antes de las municipales».
En una vivienda del comienzo de
la calle Ordinas, hace días que hay
un perro enncerrado «damunt sa
sala», ladra mucho y causa moles-
tías a los vecinos.
El marcador del campo de fútbol,
el cual parece que llevaba publici-
dad de vinos Oliver, ya parece vino
pasado por agua: todo está borrado.
Avui a la Disco J.F. a partir de les
24 horas Feste de les Verges i bun-
yols per a tothom.
Foto Vicente lbañez - Madrid
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HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte, a partir
de les cuatre
del capvespre
Ariany
Actividades de la Tercera Edad
Bartomeu Riera Rosselló
La Asociación para la Tercera
Edad de esta pintoresca villa, en un
afán constante de superación y de
proporcionar a sus afiliados el máxi-
mo de actividades, tanto culturales
como recreativas, tiene abierta sus-
cripción -hasta el día 19- que cuida
Don Jaime Sansó Caldentey, para
asistir todas las personas que quie-
ran el próximo día 31 en el Teatro
Principal de Palma, a la representa-
ción de la obra teatral «Don Juan
Tenorio».
Se saldrá de Ariany a las 15
horas, abonando los socios 200 pe-
setas y 300 las personas que no lo
son. Ello está patrocinado por el
Consell Insular de Mallorca y la
ayuda del Ayuntamiento Local.
VACUNACION Y ARBITRIOS
En lo que respecta a la vacuna-
ción, la misma es aconsejada por
los Servicios Sanitarios de Ariany a
todas las personas de la Tercera
Edad, la vacuna anticatarral y anti-
gripal durante el presente mes de
octubre.
También en el transcurso del ac-
tual mes de octubre, están al cobro
los arbitrios de 1.986 y los impues-
tos de circulación 1.985-86.
Son Sena de Marina
Dimitió el Presidente de la Asociación de Ve-
cinos
Bartomeu Riera Rosselló
Cándido Pena, un gallego afinca-
do en Son Serra y que hasta hace
escasas fechas ostentaba la Presi-
dencia de la Asociación de Vecinos,
dimitió como tal, alegando que el
Ayuntamiento de Santa Margalida
-nos informaron en aquella colonia
veraniega- hizo caso omiso a las si-
guientes necesidades a solucionar:
constantes quejas del cartero ya
que tiene dificultad en el reparto de
la correspondencia y telegramas al
no estar las viviendas rotuladas con
sus correspondientes números.
En el tema GESA, cuando se pro-
duce alguna avería que afecta a
algún domicilio particular, se en-
cuentran con la misma dificultad de
señalización. Los problemas de trá-
fico -nos siguen informando- tam-
bién son bastante graves, al faltar
señales de circulación, las que que-
dan están borradas, las calles sin
asfaltar, con un buen número de in-
transitables dañadas por las lluvias
caídas, etc. y asimismo en el alum-
brado público -se comenta- que el
transformador parece no contar con
la suficiente potencia, existiendo un
elevado número de farolas apaga-
das.
La telefónica, hasta la fecha, se
lleva la ventaja, al recoger solicitu-
des para la posible instalación de te-
léfonos en domicilios particulares.
Actualmente en Son Serra disponen
del teléfono público de Ca'n Fronte-
ra y tres cabinas para el mismo fin.
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DESCUBRE LA NUEVA NOCHE
DE SA COMA
Sant Joan
El próximo domingo motocross
la Tardor Joan Matas
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Joan Matas
Los amantes del Motocross tienen
el próximo domingo cita en Sant
Joan. La Peña Motorista de San
Juan organiza este domingo en el
conocido Circuit de Binifarda el tra-
dicional Motocross la Tardor puntua-
ble para el Campeonato de Baleares
1987 con pruebas para juveniles de
80 c.c., juniors y seniors entre 80 y
125 c.c. y juniors y seniors entre 125
y 250 c.c. En esta ocasión se reali-
zará una demostración de infantiles.
Las mangas empezarán a las diez y
media de la mañana y es de esperar
que acudan a participar en esta
prueba los mejores deportistas de
motocross de Baleares.
Ya que hablamos de la Peña Mo-
torista decir que el próximo 29 de
noviembre tendrán lugar las tradicio-
nales «matences», tan arraigadas
en el seno de la entidad y que supo-
nen la culminación de las activida-
des que la Peña organiza durante
todo el año.
A.P. SANT JOAN RENOVÓ A SU
JUNTA DIRECTIVA
En la sede local del partido de
Hernández Mancha, tuvo lugar el
pasado fin de semana una Asam-
blea donde la totalidad de los afilia-
dos se reunió para proceder a la
elección del nuevo Presidente local
del partido y a la designación de los
compromisarios que acudirán al
Congreso Regional de AP de Balea-
res.
No fue necesaria la votación al
proclamar los asistentes por unani-
midad como Presidente a Gabriel
Mora que ya desempeñaba el cargo
desde hace aproximadamente unos
tres años quien agradeció a los afi-
liados el apoyo y demostrado a su
persona y confirmó en sus cargos a
los miembros de la anterior Junta Di-
rectiva que quedó constituida de la
siguiente forma:
Presidente: Gabriel Mora («Belos»)
Vicepresidente:
	 Juan	 Matas
(«Peramates»)
Secretario:	 Andrés	 Rebassa
(«Paris»)
Tesorero: Miguel Torrens («de
María»)
Vocales: Arnaldo Gayá («de Son
Perdut»)
Guillermo Más («Pagés»)
Antonio Bauzá ('Escolà')
Como compromisarios del partido
que acudirán al próximo Congreso
fueron elegidos Gabriel Mora, Juan
Matas, Guillermo Más y Andrés Re-
bassa y como suplentes Antonio
Bauzá y Miguel Torrens.
Sólo nos resta decir que, en nues-
tro intento de ser totalmente aparti-
distas, no conocemos la composi-
ción de los restantes partidos políti-
cos existentes en Sant Joan y les ro-
gamos que con mucho gusto cual-
quier actividad que realicen les será
publicada puntualmente.
ENTRE OTRAS COSAS...
•Damos la bienvenida a Jaume
Ribot que ha sido nombrado nuevo
director de la sucursal de la Banca
March en Sant Juan y le deseamos
toda clase de aciertos en su nueva
labor.
•El Ayuntamiento convocará se-
guramente Pleno Extraordinario
para solicitar una subvención a la
C.A. a fin de arreglar el archivo mu-
nicipal, hoy totalmente desordena-
do.
•En breve plazo, se procederá al
a'reglo del cruce entre la carretera
de Petra y el camino de Son Baró.
La iniciativa ya se ha puesto en mar-
cha y ha sido retirada la denomina-
da «Creu d'en Revull» que será co-
locada en el mismo lugar unos trein-
ta metros atrás del lugar donde esta-
ba instalada.
-Nos confirmaron la noticia que
las obras de «Ca Sa Mestra» las
realiza GESA para instalar un nuevo
transformador de electricidad.
•El C.D. San Juan logró el pasado
domingo su primera victoria al ven-
cer frente al C.D. Ariany por tres
goles a dos.
-Los quintos nacidos en 1938
ofrecieron una misa en sufragio de
Miguel Bauzá Bardissa fallecido re-
cientemente víctima de una penosa
enfermedad.
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Son Servera - Cala Millor
Noticias breves
Los «chicos» de la Tercera Edad
están muy marchosos!... hasta las
dos últimas excursiones fueron noc-
turnas!. La primera en Son Amar
donde todos disfrutamos y Maria
«Serra» puso el tono a varias can-
ciones y Paca por ejemplo, mi veci-
na, disfrutó de lo lingo... luego fue-
ron a Mallorca Garden donde nues-
tro responsable de las excursiones
Mateo Lladó con su buen hacer, or-
ganizó todo a nivel comarcal.
Pero el ritmo sigue... y para el día
28 está programada una excursión a
Valldemossa con almuerzo en un tí-
pico restaurante y visita por la tarde
a la Granja de Esporles, está visita
en una invitación de la CAIXA y ven-
drá con nosotros también a la excur-
sión el Director de la Caixa de Son
Servera Emilio Nadal.
Recientemente se concedió la
Bandera Europea a la Playa de Cala
Millor, «dossier» presentado conjun-
tamente por los dos municipios de
Sant Llorenç y Son Servera. Y hace
dos días (mira que cosas!...) viene
un turista a la Oficina Turística y me
dice que la Playa está sucia...
¿cómo puede ser?... se lo comento
a Agustín Rosselló y dice que bien
se cuida el de oxigenarla y limpiarla
todos los días inclusive festivos.., lo
que pasa es que puede que confun-
dan la Playa con el Paseo Marítimo.
Y el Paseo a veces si está sucio o lo
que es lo mismo, puede estar más
limpio sobre todo los fines de sema-
na que claro... la Brigada de Obras
no trabaja.
Lorenzo Ferragut el «Presi» de
Cultura Enseñanza y Deportes
(largo título y larga tarea) anda loco
con lo de los programas... quiere
hacer un programa de sus distintas
áreas de trabajo... unificarlo, presu-
puestarlo y a...trabajar! ...la idea es
buena muy buena... ponerla en
práctica depende totalmente de la
organización de Lorenzo Ferragut
y si el quiere lo hará muy bien.
Lidia Salom Asistente Social ha
confeccionado el Proyecto de fun-
cionamiento del servicio de Asisten-
cia domiciliaria para la Tercera Edad
que fue aprobado recientemente por
sesión plenaria. Posteriormente se
firmará el Convenio con el Inserso
y... se tiene que poner en marcha
ya!. Contamos para ello con la nece-
saria ayuda de Sor María.
Pere Jaume, el «Profe» de edu-
cación física ha confeccionado su
programa de trabajo cuyo móvil es
la efectividad y convivencia para lo-
grar un bienestar común... lo mejor
de ello es que lo lleva a la práctica
día a día.
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EXPOSICION
ANTONIO MANZANARES
SALA EXPOSICIONES
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Agenda Cultural
CINE-CLUB: «LA LEY DEL DESEO»
Per dijous qui ve es prepara la projecció d'una
pellícula que ha obtingut prou èxit a les cartelleres
de tot l'Estat. La pellícula és del director espanyol,
sempre sorprendent en els seus plantejaments fil-
mics, Pedro Almodovar. Els protagonistes són Eu-
sebio Poncela, Carmen Maura i Antonio Banderas.
Es projecta dijous 29 d'Octubre a les 930 h. al Tea-
tre Municipal.
Argument: Pablo i Tina són dos germans, amb-
dos nascuts de sexe masculí, Tina que abans era
Tino ha sofert una operació de canvi de sexe, i se
n'anà
 de ca seva amb el seu pare, amb el qual
mantenia relacions sexuals. Ambdos germans
tenen inclinacions homosexuals. La història és va-
riada i divertida, amb un assessinat i molta passió.
N'Almodovar declarava abans de l'extrena «La ley
del deseo no es una película escandalosa, los que
vayan buscando escándalo se van a decepcio-
nar...» i afegeix «Lo que sí hay es pasión. Durante
el rodaje todo el equipo estaba enamorado entre sí
y follaban mucho. Esto se nota en la película, cada
centímetro de sus 3.000 mts. derrochan pasión».
BANCA MARCH: ANTONIO MANZANARES
Dia 31 d'Octubre a les 730 h. s'inaugurarà
l'exposició d'Antonio Manzanares a la Banca
March, En Manzanares será el pintor que ex-
tranará la sala de la Banca enguany, segons
ens han comentat, el programa és estens i ben
segur que n'haurem seguir parlant. De mo-
ment dir que l'horari de l'exposició d'En Man-
zanares será de 18 a 21 hores tots els dies, de
dia 31 fins dia 12 de Novembre.
D'En Manzanares escriu Alexandre Balles-
ter al catàleg de presentació: »Els ulls d'Anto-
nio Manzanares són i estan damunt la mateixa
pell del paisatge, davant la mateixa carn del
paisatge, dintre del mateix grup panteístic del
paisatge mallorquí, i, de la sagrada contempla-
ció, devoció d'artista, en una anagogia plástica
sap fornir-ne una noble manifestació pictóri-
ca».
PRIMERA SETMANA DEL
LLIBRE EN.. CATALA
DEL 29 D OCTUBRE AL 4 DE WOVEMBRE DE 1 98-
LA ILOTA DE PALMA MALLORCA
CONCERT: «QUARTET DE
L'ORQUESTRA DE CAMBRA»
Diumenge qui ve a les 8 del cap-
vespre, concert del «Quartet de l'Or-
questra de Cambra» a l'església del
Carme de Porto Cristo.
Aquest quartet está compost per
Jaume Piña, Inmaculada Mora, Mer-
cedes Carlón i l'artista convidat
Eduardo Reyna, que actua a S'Illot i
és un excellent interpret de música
clàssica.
 Les peces que s'interpreta-
ran són de Torrelli, Haydin i Beetho-
ven. El programa es completará a la
primera part, amb peces de guitarra
clàssica interpretades per Alfredo
Montané de la Vega.
PRIMERA SETMANA DEL LLIBRE
EN CATALÀ
Dia 29 d'Octubre s'inaugura a la
Llotja de Ciutat, l'exposició «Primera
setmana del !libre en català»,
 de la
qual parlam amb Amada Salvà
 en
unes altres pàgines d'aquest mateix
número. L'exposició restará oberta
fins dia 4 de Novembre, i se'ns
dubte será una fita important per la
nostra llengua i cultura. Els cartells
anunciadors de la mostra han estat
realitzats per un.conegut artista ma-
llorquí, En Jaume Falconer.
TORRE DE SES PUNTES:
ALFONS SARD
Dissabte dia 31 d'Octubre a les
730 h.
 s'inaugurà
 la temporada
d'exposicions a la Torre de Ses Pun-
tes de Manacor. Temporada que s'i-
niciará amb les escultures en ferro
de N'Alfons Sard. Escultor
 ciutadà,
que exposa per primera vegada a
Manacor.
Després d'aquesta exposició es
farà
 la de pintura d'En Biel Mestre
Oliver, programada per dia 14 de
Novembre; el 28 de Novembre s'i-
naugurará l'exposició de Angel, per
a continuar amb la pintura na4 d'An-
toni Capel i la «Història del cine a
Manacor» dia 12 de Desembre, i per
Nadal, el 26 de Desembre s'inaugu-
rarà l'exposició de pintures de Paco
López Soldado.
TEAT
Aels
El cartel! anunciador de l'espectacle. En Pep Rubianes interpretan: Ño!.».
Derná a les 9'30• 
« . . . ÑO! de Pepe Rubianes
Demà dissabte a les 930 h. es re-
presentará al Teatre Municipal de
Manacor, l'espectacle de l'actor ca-
talà Pepe Rubianes, «... No!».
En Rubianes ja va visitar la nostra
ciutat per les Fires i Festes, fent un
espectacle molt aplaudit. De l'obra.
que en aquesta ocasió ens presenta
En Rubianes diuen els experts: «...
No!, tal el nombre- del espectáculo,
resulta la violenta respuesta de un
hombre cansado de aceptar los va-
lores de una sociedad opresiva, sus-
tentada en los más variados esque-
mas totalitarios, en los que el respe-
to desaparece y siempre una más-
cara encubre una verdad superior y
la mayoría de las veces terrible.
«Decía No! antes de aprender la
palabra coño», dice el actor en su
primer monólogo, el de Adan. Desde
ahí hasta el final sólo la utilizará una
vez más, pero estará presente en
los más diversos signos que definan
la personalidad de sus otros perso-
najes».
afegeixen els crítics: «Rubia-
nes... es un actor completo que llena
el escenario. Pero es tal vez ahora,
en su último trabajo, y concretamen-
te en el arranque del mismo, en ese
Eden desmadrado, sacado del ma-
nual de Historia Sagrada, del tebeo
y la oscuridad de los cines de barrio,
donde se muestra más patente esa
riqueza de matices...».
En Pep Rubianes, actuará al Tea-
tre Municipal a les 930 de dissabte
24 d'Octubre. L'espectacle tendrá
un preu de 900 ptes., 500 pels qui
tenen el carnet d'Amics del Teatre.
Foto: Pilar Aymerich
CALIFICACION DE LAS ANADAS
DE LOS VINOS DE RIOJA
AÑO CALIF AÑO CALIF
1961 1973 MB
1962 MB 1974
1963 1975
1964 E 1976
1965 1977
1966 1978 MB
1967 1979
1968 MB 1980
1969 1981 MB
1970 MB 1982 MB
1971 M 1983
1972 1984
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URBANIZACION SON
 FLORI
 ANA
TEL. 58 60
 75- CALA MILLOR
Menjar dé i viure,
el demás fa riure
VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
Internacionales...
c/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Nlanacor
e/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
CENTRO REHABILITACION
MANACOR
**********
CISilencio, 3 - Tel. 55 33 13
(Junto Plaza Ramón Llull)
Manacor
LASERTERAPIA (RAYO LASER)
*TRATAMIENTO DEL DOLOR:
-Lumbago - Ciática
-Dolor Reumático - Artrosis
-Espolón calcáneo
-Neuralgias (Trigémino)
*DERMATOLOGIA Y VASCULAR
-Cicatrización de quemaduras
-Cicatrices del acné
-Esguinces (Distensión Músculo Tendinosa>
-Traumatismos deportivos
-Dolor de cabeza (Migraña)
-Celulitis
-Varices - Hemorroides
REHABILITACION     
-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación de fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
MAGNETOTERAPIA
- Relajación, Stress, Dolores en General
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
***************** *********** *A.
Juan J. Jiménez Sánchez
PODOLOG O
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
CULTURA A L'ENGRÒS
Antoni Ferrer Febrer
No sé de que ha servit la cultura al
llarg
 de la
 història. Diuen que per fo-
mentar el malmenat progrés moral i
espiritual de la inabastable humani-
tat. Ho dubt.
 L'experiència quotidia-
na que ens endossa aquesta para-
doxal actualitat fin de segle em fa
extreure altres conclusions menys
afalagadores. Del fet cultural el que
menys importa és precisament que
«culturitzi». De les tesis doctorals el
que interessa és estampar un «cum
laudern» a l'expedient
 acadèmic i
Ilavors encaixonar la muntanya de
folis
 hermètics
 en algun prestatge
de la Facultat de torn. De la confe-
rencia el que importa és el nom del
conferenciant i que acabi prest, del
pintor cal saber primer el nivell de
cotització dels seus quadres. Com
és sabut els poetes escriuen per a
que els
 llegeixin els altres poetes.
En aquest país, després de 10 anys
de rellançament
 democràtic-
europeu
 es continua Ilegint única-
ment al W.C.. Les altres autoritats
inauguren actes culturals i aprofiten
per exhibir el new look, s'entrevisten
amb els mites vius de la cultura
(pressuposadament enmig d'una at-
mosfera celestial) per allò de quedar
bé i suggerir-nos que de tant en tant
també es dediquen a la noble i privi-
legiada activitat de la reflexió
intellectual. Els nostres reis pastu-
ren pel globus terraqui carregats de
Picassos, Velázquez i un Ilarguíssim
etcétera i ensopeixen l'auditori amb
vertaderes homilies plenes de cites
lorquianes, orteguianes i insulas Ba-
ratarias. A lo nostro president, en
comptes de seguir les passes del
petrer universal i encalçar el Papa
pel Far West potser Pi convendria
prendre mostra i exportar el bolero i
les mateixes. En resum, la cultura
per a les institucions polítiques és
poc més o menys un vestit que es
guarda a l'armari i que cal posar-se'l
per fer nacionalisme comercial enllà
de les fronteres i solemnes cerimò-
nies d'autoafirmació dels difosos
senyals d'indentitat quan s'està  al
pati de ca seva. Pels «culturitzats»
en canvi, sol ser una dèria personal
generalment poc gratificant/ada o bé
l'àmbit
 ideal per generar tota casta
de baixes passions poc recomana-
bles per a la salut. Els restants hi
tenen poc a veure i es reconforten
en la seguretat que aporta la substi-
tució del santoral en desús per la
pervivencia dels mites laics i altres
idolatries.
Potser al capdavall d'aquesta cul-
tura d'inauguracions, de passadis-
sos ministerials, de guardons milio-
naris a vaques sagrades, de 300 mi-
lions en versió 92, de moda d'Es-
panya i de la Martirio hi roman quel-
com més que justifica tota aquesta
escenografia. De si és o no el pro-
grés moral i espiritual, pero, n'hau-
rem de parlar un altre dia.
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ANIVERSARIO
CADENA tia »ASOMA
Viaje ANDORRA
Fin de Semana para 2 personas
Sorteo ante Notario día 2 de Noviembre
VIATGES
MAS5ANELLA, S. A.
G. A. T. 16 21 C/. Obispo Llompart, 40
Tel: (971) 50 43 11 - 50 43 50
07300 INCA (Mallorca)
CADA DIA MAS CERCA DE SU CASA
Amada Salva., presidenta del gremi de llibreters.
«El llibre és la memòria de la humanitat»
Amb motiu de la «Primera setmana del !libre amb català» que s'exposava al públic del 29 d'Octubre al 4 de
Novembre, hem tengut l'ocasió de parlar amb la presidenta del gremi de Ilibreters, Amada Salva.
-Bones tardes, Amada, en pri-
mer lloc podries explicar-nos que
és el gremi de llibreters?
-Bé, el gremi té 10 anys, es com-
pon de 30 agremiats, als quals són
llibreters, i d'una junta directiva que
pren les decisions.
El gremi está afiliat a la PIMEN,
també a la confederació de gremis i
associacions de llibreters
C.E.G.A.L. i a més estam integrats a
la F. I.L. (Federació Internacional del
Llibreters).
-Quina és la tasca del gremi?
-La tasca primordial del gremi és
la de vetlar i protegir els interessos
de les llibreries. Darrerement en el
diari «El País», que és el mitjà
 de
comunicació dels editors, s'està fent
una campanya antillibreries i a
favor de les grans superfícies, pa-
reix que les llibreries fan nosa als
editors. El que és clar, és que les
grans superfícies mai poden suplir el
que és una llibreria.
 Les llibreries
apart d'esser comerços, juguen un
paper social molt important, que és
el que la cultura pugui arribar a tots
els racons del país. A les ciutats pe-
tites no hi ha grans superfícies si no
fós mitjançant les
 llibreries
 no arriba-
ria cap tipus de lectura. Personal-
ment crec que el
 llibreter
 ha de
donar una informació i un bon servei
d'encàrrec.
-Quina postura han adoptat els
gremis davant aquesta campanya
anti-Ilibreries?
-Hi ha hagut cartes per part dels
distints gremis, dirigides al «País»,
algunes d'aquestes cartes no han
estat publicades. En canvi la premsa
tradicionalment de dretes ens ha re-
colzat.
-Quines solucions es plantegen
davant aquest fet?
-Bé, el món del !libre avui per avui
sofreix unes transformacions enor-
mes i actualment la C.E.E. está con-
feccionant una nova Llei del llibre
que recolzarà el preu fixe. La com-
petència amb les grans superfícies
es nota bastant, amb la nova Llei del
llibre la competència desleal no será
tan forta.
-Sempre s'ha dit que aquest és
un país on es Ilegeix poc, ¿qué
penses tú d'aquesta manca de
restaurante
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lectura?
-Si, desgraciadament aquí es Ile-
geix molt poc, pareix com si dins la
jerarquia de valors de molta gent no
hi hagués cabuda per als 'libres.
Apart que aquí els editors publicam
massa, mentres que els lectors són
escassos. Aquí s'editen de 34.000 a
36.000 publicacions i actualment no
s'exporta tant com abans, per tant hi
ha un excés de llibres.
-Per qué no llegim els espan-
yols?
-Jo crec que aquí s'ha passat de
l'analfabetisme a l'audiovisual,
sense haver passat per una prepa-
ració una costum i una concentració
de lectura.
-I la joventut, s'interessa més,
avui, per la lectura?
-Actualment a les escoles
 s'està
començant la lectura, però l'Espan-
ya que no llegia ja no llegirà. Tot té
el seu moment i está comprovat que
el nin que apren a llegir i a concen-
trar-se, tindrà molta més facilitat per
als estudis que pugui fer endavant.
-Ara Amda després d'haver par-
lat una mica del món dels llibre-
ters, voldria que ens parlassis de
la setmana del llibre amb català,
que es celebrará pròximament.
-La primera setmana del ;libre en
català
 consistirá en una gran llibreria
temática, tindrà lloc dins la Llotja. Hi
haurà una mostra exhaustiva dels
16.000 títols editats en català.
Es fará un programa d'actes ex-
tens, que será anunciat a la premsa,
presentació de llibres, presentació
d'una editoriai lova,
 conferències,
recitals de poemes i taules rodones
amb escriptors illencs, amb el tema
«Escriure a les Illes». També hi
haurà més taules allá on es parlará
del català com a Mengua científica i
estandard amb el títol «Cap on va la
literatura catalana».
Quin tipus de temática tindran
els Ilibres presentats a la «Setma-
na»?
Bloc de temes:
En primer lloc, rotulats: Institu-
cions, Ajuntaments, Caixes, Diputa-
cions, Generalitats, Govern Balear i
Universitat.
2n.- Infantil, juvenil, cómics, cién-
cia ficció.
3r.- Traduccions, poesia, narrativa
clàssica, assaig, teatre, Madres i se-
renos.
4t.- Lingüística: pedagogia, socio-
logia, filologia, religions, filosofia,
gramàtiques, diccionaris.
5t.- Autors en llengua catalana.
Temps de lleure: excursionisme,
gastronomia, esports, bricola-
ge,jardineria.
6t.- Ciències pures, tècnics, cièn-
cies naturals.
-Com ha estat possible dur a
terme aquesta «Setmana»?
-En primer lloc ha estat possible
grades a l'esforç de feina de tots els
que hi hem col.laborat i s'ha pogut
dur a terme grácies a les subven-
cions, amb la intervenció personal
del president Cañellas, i del Consell
Insular. També hem rebut subven-
cions de la Conselleria de Cultura,
de l'Ajuntament de Ciutat, de «Sa
Nostra- i de «La Caixa».
-Qui s'ha ocupat de l'organitza-
ció?
-L'equip organitzador és: Catalina
Pujo!, Pau Taura i Jaume Falconer.
Participen les llibreries: Font de Vila,
Jaume Montsó, llibres Mallorca Bi-
blos, Quart Creixent i Drac Mágic. El
disseny total de l'interior de la Llotja
a més de l'obra gráfica que repre-
senta la «Setmana», ha estat obra
de Jaume Falconer. Per muntar
aquesta «Setmana» s'han adquirit
els serveis d'I.F.E.B.A.L.
-I per acabar Amada, quina és la
finalitat del llibre?
-El llibre és la memòria de la hu-
manitat. El món ha evolucionat
degut als pensadors i totes aquestes
idees de l'antiguetat les tenim grà-
cies als llibres. Si això no té impor-
tancia no hi ha res que en tengui.
Vivim a un país privilegiat en quant a
publicacions i és una pena que la
gent no es profiti d'això?
-Grácies Amada i que amb el
temps es puguin fer moltes «set-
manes» com aquesta.
-Grades a vosaltres.
Marta Melis
Primer comentari sobre les planes del
7Setmanari a les escoles. D'interes pel pro-
fessorat.
Coordinen: A. Maria Rosselló i A. Sansó
Fotos Cursos: Pep Blau
totes per al final de curs fer-ne un
concurs, una festa o una exposició
segons trobem més convenient,
sempre esperat que sigui de l'agrat
dels alumnes i professors. Per això
demanam als professors que posin
el nom, curs i col-legi a les planes
que entreguin per poder-ho publicar.
Som conscients de qué els col -legits
que entreguin més planes perquè
les seves possibilitats siguin majors
tendran més alumnes nominats,
però no ens preocupa ja que sempre
se mirará de fer les activitats, con-
cursos, etc... per a tothom i al gust
de tothom. Les planes del cicle mig
les recollirem a les escoles que no
hagem recollit les del cicle incial a
principis de la setmana que ve.
Amb el darrer número de
7Setmanari concluí la primera entre-
ga als col -legis de les activitats que
preparam pels tres cicles diferents, i
per fer arribar la premsa a les esco-
les fent participar als al •lots en tot el
que sigui possible. Aquesta primera
entrega ha estat un tanteig de com
respondrien alumnes i professors,
així com una prova de si les activi-
tats eren adequades als cicles i al
gust dels al.lots. Una vegada hem
anat a sercar les planes completa-
des als collegis cal ara fer un co-
mentari de les opinions i les idees
que hem rebut per part del professo-
rat que s'ha prestat a col-laborar, pel
que nosaltres els hi estam molt
ag ráits.
La entrega de les Planes
A la presentació de la secció
7Setmanari a les escotes ja apunta-
ren que després d'un determinat
plaç aniríem a recollir les planes
completades, una de les coses que
més confusió ha creat. Quan ara
pocs dies abans anarem a recollir-
les ens trobarem amb l'agradable
sorpresa de qué certs col-legis s'ha-
vien pres la molèstia de fer fotocò-
pies de les planes dels 7Setmanaris
que les hi entregam, un per aula, per
a que tots els al-lots poguessen fer
les activitats programades, el pro-
blema estava en qué no sabien si
havien d'entregar totes les planes o
només les del 7Setmanari. Estudiat
aixó hem arribat a la conclusió de
qué ho deixarem a la voluntat del
professorat per donar-li facilitats.
Nosaltres recollirem les planes que
ens tenguin preparades, cada set-
mana de recollida escollirem uns
quatre col-legis, entre les quals en
seleccionarem aquelles que ens
semblin millors per guardar, d'a-
questes en publicarem tantes com
quantitat d'exercicis i hagi a les pla-
nes, de les altres en donarem el
nom, i després les guardarem a
La selecció de les planes.
El criteri que seguim per l'elecció de
les planes va un poc d'acord amb el
contimgut de l'exercici. En aquesta
ocasió hem escollit aquelles que per
la seva originalitat, pels dibuixos i el
seu color ens han parescut més in-
teressants; és una llàstima que no
pogue veure publicats els treballs
amb el color que els al•lots hi posa-
ren perquè és d'admirar. A més dels
publicats hem seleccionat els se-
güents:
-Lidia Barrera de Sant Francesc.
-Imaculada Garcia de Sant Fran-
cesc.
-Antonia Serra Serra de Sant Fran-
cesc.
-Kika Salas Cladera de La Caritat.
-Cati Ríos de La Caritat.
-M del Carme Pascual d'Es Canyar.
-M' Antonia Rosselló d'Es Canyar.
Tots, pero, ho han fet molt bé i es-
peram que a la próxima entrega si-
guin uns altres tan bons els elegits
com els que en aquesta ocasió hem
pogut contemplar.
Planes per arxivar. 7Setmanari a
les escoles i Patrimoni Arquitec-
tonic.
Una idea, o més d'una, ens han
donat els professors respecta del
7Setmanari que creim que val la
pena que tots conague. Uns quants
professors han trobat interessant la
idea de guardar-coleccionar les pla-
nes de 7Setmanari a les escoles per
poder fer-les servir més endavant.
Altres s'han fixat amb les planes de-
dicades al Patrimoni Arquitectoni
que confeccionen Antoni Ferrer i M'
Pilar Roig. Altres guardaran les pla-
nes dedicades a fotografiar als
al.lots de tots els col-legis per tenir-
ne un record -al respecta cal recor-
dar que al final de curs seran tots els
cursos de totes les escoles els que
hauran sortit-, les fotos a càrrec
 de
Pep Blau. Per totes aquestes inicia-
tives ens alegram i esperam que
amb el temps siguin més les planes
que puguin donar un servei a les es-
coles.
Finalment només recordar que la
segona tanda d'entrega d'activitats
començarà amb el cicle inicial d'aquí
tres Setmanaris, esperam amb ells
poder collaborar amb l'ensenyança
dels al-lots manacorins.
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La Caritat, segon B.- Isabel Fca. Al-
varez Nieto, M. Neus Bonet Estrany, Ca-
talina Bordoy Matamalas, M. Angeles
Cabrer Veny, Catalina Caldentey Llull,
Isabel Caldés Melis, Lucía Cortés Mes-
tre, M. Magdalena Cortés Ribot, Rosa
Domenge Hernández, M. Luisa Escan-
dell Perelló, Antonia Febrer Marín, Cris-
tina Febrer Massanet, Victoria Fernán-
dez Martínez, M. Antonia Forteza
Morey, Amalia Forteza Rodríguez, Fran-
cisca Galmés Rigo, Neus Garí Geno-
vart, Marta Gómez Servera, Juana M.
Grimalt Blanco, Juana M. Grimalt Vale-
ro, Francisca Grimalt Vanrell, Natalia Hi-
dalgo Riera, Magdalena Hueso Mateu,
Juana M. Jaume Gomila, Isabel Linares
Beltrán, Margarita Llodrá Galletero, Ca-
talina Llodrá Tous, Francisca Mira Gal-
més, M. Magdalena Moragues Durán,
M. Antonia Munar Risquez, M. Magdale-
na Oliver Oliver, Francisca Pallicer
Mateu, Margarita Pascual Caldentey,
Eva Gloria Pascual Lebrón, M. Francis-
ca Pascual Limones, M. del Mar Terrasa
Galmés.
Simó Ballester, segon B.- Manolo Abe-
Ilán Ramos, Jaume Gomila, José Ma-
nuel Heredia Gallardo, Sergio Hinojosa
Abato, Rocio A. Lázaro Hernández, Isa-
bel Lillo Alpuente, Biel Llabrés Font,
Pedro Llinás Ortega, Juan Manuel Marti-
nez Llull, Alberto Martinez Montoro,
Noemi Martinez Muñoz, Tomás Mata-
malas Gelabert, Miguel Mateos San Ig-
nacio, Toni Méndez Martínez, Alejandra
Mir Montero, Emilia Moreno Carmona,
Jaume Nadal Barceló, Sebastià Nicolau
Matamalas, M. Antonia Oliver Ballester,
Vanessa Pérez Alfaro, Andrea Pont Su-
reda, Margarita Puig Ferriol, Toni Riera
Monroig, Sebastià Sansó Jaume, Catali-
na Santandreu Riera, M. Angeles San-
tiago Madero, Jaime Simarro Adrover,
David Simarro Garrido, Jose Manuel
Suárez, Margarita Vicens Carralafuente.
San Francisco de Asís, segon.- Mar-
garita Adrover Parera, Isabel Andreu
Adrover, Silvia Bassa Esteve, Raquel
Bélmez González, Sebastiana Bonet
Nadal, Magdalena Durán Juliá, Juana
M. Fernández Moreno, Margarita Fuster
Sancho, Inmaculada García Lemus, An-
tonia CAPrrido Cano, Estela Gallardo Bel-
M. Micaela Gelabert Mestre, Anto-
nia Gelabert Fuster, M. Cristina Gelabert
Riera, Ester Heredia Moreno, Tamara
Lachica Heredia, Sara Lebrón Serrano,
Ana Lliteras Jorge, Margarita Llodrá Ba-
rragán, Francisca Martí Fullana, M. An-
tonia Pareja Sureda, Sebastiana Font
Truyols, M. Juana Pol Barceló, Catalina
Prohens Durán, Catalina Puigserver
Veny, Catalina Serra Gelabert, Antonia
Serra Serra, Inmaculada Torres Alcázar,
Antonia Veny Truyols, Rebeca Llacer
É Abellán.
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A cura d'Antoni Llull Martí
Els lectors d'aquest setmanari poden demanar tot alió que els interessi sobre
el significa! (etimologia) i  història deis nostres noms de bateig i llinatges. També
procurarem atendre qüestions de Opus lingüístic relacionades amb els de lora
Mallorca, pea) no ens comprometem a donar-ne tantes clarlcies.
R. a S. Truyols: Truyol és una grafia corresponent a
l'actual trullol, que és la mateixa cosa que trull, nom
que a alguns llocs donen al molí d'oli i a altres a la
premsa de vi o al cup. Trullols, pluraliltzació del mot
de referència, és usat com a llinatge, sobretot per la
part occidental de Catalunya, i a Mallorca és freqüent
com a cognom en la forma dialectal, amb -y- en lloc de
-11-. Tractant-se de noms de família, tan correcta és
una forma con l'altra.
R. LI. M.: La causa que en castellà no abundin tant com
en la nostra Mengua els Ilinatges corresponents a noms
d'ofici, és, possiblement, el secular menyspreu pels
«vells cristians» mesetaris pels treballs manuals, du-
rant
 l'època
 en qué s'anaven fixant els noms de família,
prejudici que no existia a Catalunya ni mai existí des-
prés al Regne de Mallorca, en el que fins i tot famílies
de les més enlairades, socialment parlant, s'anomena-
ven Ballester, Fuster, Sabater, Sastre, etc.
R. a M.A.R.B.: Aquest llinatge tan poc freqüent és molt
possible que designi, com tants d'altres referits a  topò-
nims,
 el lloc de procedència d'algun avantpassat deis
qui actualment el duen. Bécares és el nom d'un despo-
blat del municipi d'Alija del Infantado (abans Alija de
los Melones) a la provincia de Lleó, dins la diòcesi
d'Astorga i partit judicial de la Bañeza. Fou un llogaret
amb pocs habitants que el deixaren devers l'any 1500,
possiblement per manca de recursos per fer-s'hi la
vida. Supós que becarés seria el gentilici corresponent
a tal nom de lloc.
R. a B.S.: Bernat és un antic nom germànic de signifi-
cació prou evident, format amb els mots bern
(antigament berin) que significa «ós» i hard, que és
tant com dir «fort». Por esser interpretat com a «que té
la força de l'ós» o «fort com un ós».
R. a S.C.: Per circumstàncies que no tenim espai per a
explicar ací, a Mallorca i a Catalunya hi ha hagut, des
del segle XIII ençà, molta devoció per sant Antoni Abad,
mentre que cap a l'interior de la Península ha estat més
popular sant Antoni de Pádua. Amb tot, hi ha més de
vint sants més d'aquest nom, i a altres contrades o paï-
sos poden tenir preferència per algun d'aquests en lloc
deis citats abans.
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Antoni Ferrer- M. Pilar Rolg
LA CAPELLA DE LA POSSESSIÓ
D'ALBOCASSER
Es difícil parlar d'Albocàsser
sense alludir a l'existència de la ca-
pella. Malgrat hi ha constancia d'un
manament de Jaume II al 1310 per
que es construis un oratori en
aquesta possessió sembla per les
seves traces que no s'arribá a bastir
fins a les darreries del segle XVI o
principis del següent. Sigui com
sigui és evident que aquesta capella
ha devengut amb el temps un ele-
ment gairebé protagonista, pot ser
tant per una ubicació en podem dir,
privilegiada, devant les cases i Ilin-
dant amb el camí, com pels seus
trets arquitectònics.
L'edifici és aillat, com convenia a
un ús que en comptes de ser exclu-
siu dels estadans de la possessió
beneficiava a tots els pagesos dels
voltants. El precedeix un replà, en-
voltat de pedris i un poc elevat res-
pecte del nivell del sòl, al qual s'hi
accedeix per una petita escalinata
flanquejada per dos xiprers que acu-
sen la significació del lloc. La capella
no és gaire grossa i si d'una gran
simplicitat: consta d'una sola nau
que es cobreix per dos trams de
volta d'aresta amb segles claus. A
l'interior manca qualsevol tipus de
decoració, àdhuc el retaule de l'altar
que hagué de ser retirat devant el
perill -encara vigent- d'enderroca-
ment del sostre. La façana, igual-
ment sobria, s'organitza en base a
una superficie rectangular on el Ilen-
9)1 del mur sols és interromput pel
portal i pel petit rosetó obert a sobre;
en el mateix eix es situa a la part su-
perior, retallant el seu perfil, una
senzilla espadanya.
Des del punt de vista estructural la
solució emprada no ofereix res de
particular, ans al contrari facilment la
retrobarem en altres oratoris rurals.
Es també frequent que tot l'interes
romangui concentrat a la zona d'ac-
cés, quasi bé l'únic indret que sol
rebre un tractamet estilístic. En el
cas d'Albocàsser la portada s'articu-
la per un ingrés allindanat inscrit en
un arc Ileugerament ogival. La deco-
ració que s'hi superposa, ja siguin
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A cura d'Antoni Llull Martí
Els lectors d'aquest setmanari poden demanar tot alié que els interessi sobre
el significat (etirnologia)i histeria dels nostres noms de bateig i llinatges. També
procurarem atendre qüestions de tipus lingüístic relacionades amb els de lora
Mallorca, per() no ens comprometem a donar-ne tantes clarlcies.
R. a S. Truyols: Truyol és una grafia corresponent a
l'actual trullol, que és la mateixa cosa que trull, nom
que a alguns llocs donen al molí d'oli i a altres a la
premsa de vi o al cup. Trullols, pluraliltzació del mot
de referència, és usat com a Ilinatge, sobretot per la
part occidental de Catalunya, i a Mallorca és freqüent
com a cognom en la forma dialectal, amb -y- en lloc de
-11-. Tractant-se de noms de família, tan correcta és
una forma con l'altra.
R. LI. M.: La causa que en castellà
 no abundin tant com
en la nostra llengua els llinatges corresponents a noms
d'ofici, és, possiblement, el secular menyspreu pels
«vells cristians» mesetaris pels treballs manuals, du-
rant l'època en qué s'anaven fixant els noms de família,
prejudici que no existia a Catalunya ni mai existí des-
prés al Regne de Mallorca, en el que fins i tot famílies
de les més enlairades, socialment parlant, s'anomena-
ven Ballester, Fuster, Sabater, Sastre, etc.
R. a M.A.R.B.: Aquest llinatge tan poc freqüent és molt
possible que designi, com tants d'altres referits a  topò-
nims,
 el lloc de procedència d'algun avantpassat dels
qui actualment el duen. Bécares és el nom d'un despo-
blat del municipi d'Alija del Infantado (abans Alija de
los Melones) a la provincia de Lleó, dins la diòcesi
d'Astorga i partit judicial de la Bañeza. Fou un llogaret
amb pocs habitants que el deixaren devers l'any 1500,
possiblement per manca de recursos per fer-s'hi la
vida. Supós que becarés seria el gentilici corresponent
a tal nom de lloc.
R. a B.S.: Bernat és un antic nom germànic de signifi-
cació prou evident, format amb els mots bern
(antigament berin) que significa «ós» i hard, que és
tant com dir «fort». Por esser interpretat com a «que té
la força de l'ós» o «fort com un ós».
R. a S.C.: Per circumstàncies que no tenim espai per a
explicar ací, a Mallorca i a Catalunya hi ha hagut, des
del segle XIII ençà, molta devoció per sant Antoni Abad,
mentre que cap a l'interior de la Península ha estat més
popular sant Antoni de Pádua. Amb tot, hi ha més de
vint sants més d'aquest nom, i a altres contrades o paï-
sos poden tenir preferència per algun d'aquests en lloc
dels citats abans.
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Antoni Ferrer- Ms. Pilar Roig
LA CAPELLA DE LA POSSESSIÓ
D'ALBOCASSER
Es difícil parlar d'Albocàsser
sense al.ludir a
 l'existència
 de la ca-
pella. Malgrat hi ha
 constància
 d'un
manament de Jaume 11 al 1310 per
que es construis un oratori en
aquesta possessió sembla per les
seves traces que no s'arribá a bastir
fins a les darreries del segle XVI o
principis del següent. Sigui com
sigui és evident que aquesta capella
ha devengut amb el temps un ele-
ment gairebé protagonista, pot ser
tant per una ubicació en podem dir,
privilegiada, devant les cases i Ilin-
dant amb el camí, com pels seus
trets arquitectònics.
L'edifici és aillat, com convenia a
un ús que en comptes de ser exclu-
siu dels estadans de la possessió
beneficiava a tots els pagesos deis
voltants. El precedeix un replà, en-
voltat de pedris i un poc elevat res-
pecte del nivell del sòl, al qual s'hi
accedeix per una petita escalinata
flanquejada per dos xiprers que acu-
sen la significació del lloc. La capella
no és gaire grossa i si d'una gran
simplicitat: consta d'una sola nau
que es cobreix per dos trams de
volta d'aresta amb segles claus. A
l'interior manca qualsevol tipus de
decoració, àdhuc el retaule de l'altar
que hagué de ser retirat devant el
perill -encara vigent- d'enderroca-
ment del sostre. La façana, igual-
ment sobria, s'organitza en báse a
una superficie rectangular on el llen-
çol del mur sols és interromput pel
portal i pel petit rosetó obert a sobre;
en el mateix eix es situa a la part su-
perior, retallant el seu perfil, una
senzilla espadanya.
Des del punt de vista estructural la
solució emprada no ofereix res de
particular, ans al contrari facilment la
retrobarem en altres oratoris rurals.
Es també frequent que tot l'interes
romangui concentrat a la zona d'ac-
cés, quasi bé l'únic indret que sol
rebre un tractamet estilístic. En el
cas d'Albocàsser la portada s'articu-
la per un ingrés allindanat inscrit en
un arc lleugerament ogival. La deco-
ració que s'hi superposa, ja siguin
AJUNTAMENT DE MANACOR MINISTERI D'EDUCACIÓ
CENTRE D'ADULTS MANACOR
si t'interessa de forma OFICIAL i GRATUÏTA:
-Aprendre á llegir
 i escriure.
-Ampliar els teus coneixements.
-Obtenir el Graduat Escolar.
(Assistint a classe o a distància -CENEBAD-).
-Participar en activitats culturals (conferéncies, exposicions...)
-Fer tallers de cerámica, macramé i possiblement fotografia
VINA A VEURER-NOS!
Matrícula:
-dimarts i dijous
-de5a 7
-Biblioteca de s'Ajuntament.
1-2 fotos carnet
Pensara dur:	 -1 fotocòpia D.N.I.
-1 bolígraf.
les mitjes columnes recolzades en
pedestals que s'adossen a ambdós
costats del portal, del tipus d'anell
en el terç inferior amb garnaldes; ja
els cassetons amb florons i els re-
leus
 de motius vegetals que aparei-
xen a la cara interna dels brancals
formen part del repertori ornamental
que s'associa al Protorrenaixement,
codi estilística, és així que aquesta
interessava més com element dife-
renciador, representatiu que no tant
com a factor propiament
 estètic.
Pel damés, atenet a l'aliança vi-
gent altre temps entre les classes
benestants i l'Església, la presencia
d'una capella en el si d'una posses-
sió és ja per ella mateixa indicativa
de l'ascedecia senyorívola; tal volta
sigui el moment de recordar que
dins l'oratori els senyors gaudien
d'una posició privilegiada vers la
resta dels assistents o inclús que el
capellà sovint pertanyia a la familia
del propietaris...
A les hores la possessió no tant
sols esdevé un microsistema
 econò-
mic, abans amb una finalitat autár-
quica sinó que és el suport de tot un
entremat de relacions socials que
tenen el seu reflexe en la propia ar-
quitectura. Es obvi que la religió as-
solí a
 l'època
 d'esplendor de les
possessions un lloc preeminet dins
l'estructura ideológica i social del
camp mallorquí.
M. Pilar Roig
 Ben nasar
Antoni Ferrer Febrer
BIBLIOGRAFIA
A més de les obres citades a l'article ante-
rior és interessant: SEBASTIAN LOPEZ, S-
ALONSO FERNANDEZ, A. Arquitectura
 ma-
llorquina moderna y contemporánea. Palma,
1973.
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche, cena amenizada por
2'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion.
Martes y viernes actuación de ROSETA y su órgano mágico.
Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA:
BODAS - COMUNIONES 
- CONVENCIONES
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A s'hora de so veritat
A la fi, el Manacor va perdre el
primer partit
Diumenge passat a Ferreries el Manacor va perdre el
seu primer partit de sa Higa i per tant s'imbatibilitat.
Ja era quasi hora que el Manacor perdigués un partit
i tothom posás una altra vegada es peus enterra i se
n'adonás del que en realitat pot ofertar aquest Manacor
de sa temporada 87-88.
El Manacor d'aquesta temporada és un equip amb
projecció, un equip jove, del qual s'en vol fer sa base
del futur Manacor. Aquest equip necessita rodatge,
acoplament i recolzament, ja que en ell si tenen posa-
des moltes d'il.lusions, però no tah sols per aquesta
temporada, sinó per ses properes.
Es perdre es primer partit dins es camp des líder és
una cosa normal i normal va esser que el Manacor per-
drés dins Ferreries. Però va perdre amb  elegància, llui-
tant des des primer minut fins al final, donant sa cara i
defensant es colors blanquirotjos. Per tant no se pot
culpar a ningú d'aquesta primera derrota, ja que es ju-
gadors, quasi tots, es deixaren sa pell dintre es terreny
de joc i això és el mínim que sa pot demanar a un futbo-
lista.
Pens que ja era hora que el Manacor perdrés es pri-
mer partit, ja que d'aquesta manera es jugadors no ju-
garan presionats per mantenir una imbatibilitat, que era
irreal, i pel qual jugaran més tranquils i possiblement
ses coses els hi sortiran més bé.
Ara és hora de tornar replantejar sa part esportiva, de
posar es peus enterra, de valorar exactament el que pot
fer el Manacor i fins aquí on se pot arribar. En sa  pèrdua
de Ferreries no se va perdre cap guerra, sinó tan sols
una batalla.
Sa Higa és Ilarga i se poden produir moltes circums-
tàncies, perqué és un Campionat de sa regularitat i el
Manacor també hi juga, per tant encara pot fer campió i
pot no fer-hi, tot dependeix de sa sort que duguin i de sa
seva regularitat.
Per tant crec que tots hem de veure ses possibilitats
reals del nostre equip i l'hem de recolzar amb tot i per
tot, ja que aquesta és una temporada de transició, tan
per sa Directiva, jugadors i aficionats, que hem d'assu-
mir així com és en sa realitat.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Castellón 2- Badía 1
El Badía eliminado de la Copa del Rey
Al perder en el Estadio
Castalia por dos goles a
uno, el Badía fue elimina-
do de la Copa del Rey.
El partido fue dirigido
por el colegiado valencia-
no Sr. Sáez Dahan, que
tuvo una correcta actua-
ción.
CASTELLON:	 Martí-
nez, Puig, Ximet, Carrillo,
Vujkoc, Javi, Machado,
Viña, Víctor, Porra
(Breva), López (Hernán-
dez) y Puskitas.
BADIA: Parera, Salvuri,
Mesquida, Pastor, Nadal,
Riera, Obrador, Mut (Se-
bastián), Badía (Feme-
nías), Carrió y Sansó.
Goles: 1-0 Minuto 1.
Pedro López.
2-0 Minuto 25. 57 Pus-
kitas.
2-1 Obrador.
El equipo de Cala Millor
que en el primer miuto en-
cajó un gol, no pudo, a
pesar de intentarlo dar la
vuelta el marcador y con-
seguir eliminar al equipo
de Castalia de la Copa del
Rey.
La eliminatoria se de-
cantó de parte del equipo
que fue superior tanto en
defensa como en ataque
al equipo de Pedro Gon-
zález, que sólo puso cora-
zón en el envite, pero
poco más.
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Ajuntament
de Manacor
ANUNCI
AVIS:
No es tolerará que, al marge de la lega-
litat, es facin edificacions o par-
cellacions dins d'aquest Terme Munici-
pal.
L'Ajuntament utilitzarà tots els mitjans
legals possibles per a mantenir el neces-
sari ordre urbanístic.
S'aconsella als ciutadans que abans
de procedir a la compra de terrenys, s'in-
formin de les seves possibilitats d'edifi-
cació.
Els Serveis d'Urbanisme,
 diàriament
de 12 a 14 hores, facilitaran la informació
que calgui.
LA COMISSIÓ D'URBANISME
RENAULT
MANACOR TUR
E XPOSICION Y VENTA . (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
Manacor-Murense
Partido entre dos viejos rivales
Felip Barba
El Manacor perdió su
imbatibilidad el pasado
domingo en Ferrerías, en
un encuentro que los ju-
gadores de Paco Acuñas,
jugaron un excelente pri-
mer tiempo, en el cual pu-
dieron decidir el partido a
su favor, pero unas veces
por precipitación y otras
por verdadera mala suer-
te no consiguieron llegar
al descanso con un resul-
tado que les fuera más fa-
vorable que el empate a
un gol.
Pero nada más empe-
zar la segunda mitad el
equipo local se adelantó
en el marcador y este gol
cayó como una losa sobre
los jugadores rojiblancos
que no supieron reaccio-
nar, mientras que el equi-
po local dominaba el cen-
tro del campo y las incur-
siones sobre la portería
defendida por Moll por
parte de los jugadores
manacorenses se veían
dificultades por la cerrada
defensa del Ferrerías. A
pesar de todo a falta de
ocho minutos para termi-
nar el partido el Manacor
por mediación de Onofre
tuvo la ocasión de igualar
la contienda, pero su dis-
paro salió fuera. Se perdió
el primer partido y no
pasa nada, algún día se
tenía que perder, hay que
seguir luchando como
hasta ahora y no desmo-
ralizarse.
EL MURENSE UN EQUI-
PO DIFÍCIL
El próximo domingo el
Manacor recibe la visita
del Murense, un equipo
que siempre ha creado
problemas al equipo roji-
blanco. En los inicios de
esta temporada el equ po
del Murense no estaba
dando el rendimiento que
de él se esperaba, pero
poco ha ido enderezando
su rumbo y ha mejorado
bastante en su juego,
como lo demostró el pa-
sado sábado frente al Is-
leño, al que en la segunda
mitad desarboló por com-
pleto y consiguió una
clara victoria. En la actua-
lidad el Murense ocupa la
antepenultima posición de
BAR ESPAÑA
(Porto Cristo)
(Nova Direcció)
Informa que no tolerará escàn-
dols dedins ni a l'espai immediat
davant el bar. Tots els qui produei-
xin tensions, altercats o escàndols
seran immediatament expulsats i
denunciats a l'autoritat.
Els clients normals -què són la im-
mensa majoria- seran, com sempre
ben rebuts.
RESERVAT EL DRET
D'ADM SIÓ
Viajes 	
ANKAIRE 
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 -
MANACOR
************** 4~m****
SU AGENCIA DE VIAJES!
»PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR
Onofre 	 5
Caldentey 	 2
Rivera 	 2
Xisco Tent 	 1
Matas 	 1
Loren 	 1
111,4	 4:7i 1'1 /
1 n , Tar	 RIA DEI PUERTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR
* * * * * * * * * * * * *****
Onofre 	 17
Llodra 	 16
Riera 	 15
Rivera
	 13
Loren 	 13
Matias 	 12
Xisco Tent
	 10
Caldentey 9
Matas 	 8
Tofo! 	 8
Mesquida 8
Adrover 6
Bosch 	 5
Crespí 	 5
Timoner 3
Galletero 2
Botellas 	 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *****
Este es el Murense que se
la clasificación con seis
puntos y dos negativos.
Negativos que intentará
borrar el domingo en Na
Capellera.
EL MANACOR DEBE
VENCER Y CONVEN-
CER
No se ha perdido la
guerra, sólo una batalla,
el Manacor frente al Mu-
rense tiene que vencer y
convencer, ya que una
enfrentará al Manacor.
victoria le volvería a situar
en los lugares altos de la
clasificación y volver a se-
guir optando a las más
altas cotas, pero para ello
hay que jugar con más
mordiente, más serenidad
y con más profundidad de
cara a la portería contra-
ria, pero también hay que
reconocer que la plantilla
es corta y no se pueden
hacer virguerias y se tiene
que contar con lo que te-
nemos, no se pueden
pedir peras al olmo.
EL MANACOR CON LAS
BAJAS DE CRESPÍ Y
ADRO VER
Sigue siendo baja
Adrover que fue suspen-
dió por el Comité de Com-
petición por tres partidos y
también Crespí, que al
parecer por problemas de
desplazamiento hace dos
semanas que no asiste a
las sesiones diarias de
entrenamiento. Por lo
demás, todos los compo-
nentes de la plantilla
están en perfectas condi-
ciones de ser alineados, a
no ser que se produzca
alguna novedad de aquí
al domingo. También hay
que reseñar que la baja
de Kiko Sánchez, cedido
al Mallorca Juvenil, será
cubierta por el portero titu-
lar del Juvenil Manacor
Gonzalo Ferrer.
ÁRBITRO Y ALINEACIO-
NES PROBABLES
El partido entre el Ma-
Martín Mesquida fue el
mejor en Ferrerías.
nacor y el Murense dará
comienzo a las cuatro
menos cuarto y será diri-
gido por el Sr. Trilla Gar-
cía de la Delegación de
Menorca. Siendo las ali-
neaciones probables las
siguientes:
MANACOR: Llodrá,
Matías, Mesquida, Riera,
Rivera, Timoner, Tófol,
Loren, Onofre, Caldentey
y Xisco Tent.
MURENSE: Bennas-
sar, Morey, Sacares, Mar-
tín, Oscar, Ballester, Me-
xicano, Sergio, Miralles,
Suasi y Serra.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:
BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
,r.. H1DRAULICA, S.A.
Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR
Cra. Cala Rallada, sin
T&.56 36 55
CAPDEPERA
Punta VII
C/ Folie( Local 1 y 2
Tel 58 50 08
CALA MILLOR
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR -BADIA
Salvuri 	 2
Company 	 1
Pastor 	 1
Llull 	  1
SAL VURI 
PARRILLA DE LEÑA
4 Tel. 58 52 76
SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
********************w**w************
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD -BADIA C. MILLOR
*** ********* ****************** ******* * *****
Mesquida
	
16
Jaime 	 12
Julio 	 12
Pastor 	 12
Salas
	
11
Carrió 	 11
Femenias
	 10
Salvuri 	 10
Nadal 	 9
Company 	 7
Llull 	 6
Sansó 	 5
Obrador 	 5
Mut 	 4
Riera 	 4
Badia 	 1
Mesquida 
Andorra - Badía
Los del Badía en busca de algún punto
Probable reaparición de Salas
Suplent
El Badía perdió nueva-
mente un punto en Cala
Millor el pasado sábado
ante el Osasuna Prome-
sas. En un partido que los
pamplonicas se mostra-
ron en todo momento su-
periores al equipo de
Pedro González, que tuvo
suerte en el disparo de
Pastor, a falta de cinco
minutos para finalizar el
partido de conseguir el
empatar a un gol, cuando
todos los espectadores
daban como buena la mí-
nima ventaja con la que el
equipo visitante tenía, ya
que hizo más méritos que
el equipo del Badia para
conseguir los dos puntos
en litigio.
Como hemos dicho en
anteriores ocasiones el
Badia tiene que arriesgar
más en su campo, tiene
que jugar más al ataque,
porque si encajan un gol,
luego tienen que jugar
contrareloj, para intentar
enderezar el partido y por
el momento el Badia sale
agazapado a verlas venir
sin arriesgar nada en ata-
que y de esta manera es
muy difícil ganar los parti-
dos.
EL DOMINGO SE VISITA
AL ANDORRA
El equipo de Cala Millor
se desplaza el próximo
domingo al Principado de
Andorra, para enfrentarse
al titular de la capital an-
dorrana.
El equipo que entrena
Manolo Bujan se muestra
fuerte en su campo, por lo
que intentara conseguir
una nueva victoria que le
permita seguir en la
buena posición en la que
se encuentra y mantener
el positivo que tienen en
su casillero. El Andorra
cuenta con una buena
plantilla en la que están el
portero Arévalo, Mundo y
el ex-rojiblanco Emilio,
entre otros.
Las aspiraciones del
Club Andorrano son las
de intentar el ascenso a la
Segunda A y en caso con-
trario ocupar una buena
clasificación al final de
temporada. En la actuali-
dad el Andorra ocupa la
septima posición con
nueve puntos y un positi-
vo.
El equipo que se en-
frente al Badia, no variara
mucho del que el pasado
domingo venció por 3-1 al
Mirandes, que estuvo for-
mado por Arévalo, Cam-
prubí, Ruisanchez, Marín,
Rodri, Hidalgo, Toribio,
Javi, Mundo, Morales y
Rueda.
EL BADIA A BORRAR
EL NEGATIVO
El equipo de Pedro
González viaja a Andorra
con la intención de conse-
guir borrar el negativo que
tiene en su casillero, por
lo que se prevé que jue-
gue un partido a la defen-
siva, aunque no se debe
descuidar el contragolpe
con el fin de intentar sor-
prender al equipo local.
Pero por una vez hay que
intentarlo, ya que el con-
seguir un resultado positi-
vo podría ser importante
para coger confianza de
cara a próximas confron-
taciones. El conseguir bo-
rrar el negativo de Ando-
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN
EL FONDO Y OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.
CALA MILLOR
DISCO
Otoño Invierno 87-88
Viernes y Sábados
GALAS ESPECIALES
Sábado, 24 de Octubre
RECITAL DE
TOMEU PENYA 
rra es más que necesario,
ya que se juega con más
tranquilidad en casa y no
se tiene la soga en el cue-
llo, ya que si se suman
negativos, entran los ner-
vios, las cosas no salen
bien y se baja la moral.
Confiamos que el Badia
logre un resultado positi-
vo, ya que tiene plantilla
para conseguirlo.
POCAS NOVEDADES
EN EL BADIA
Quizás la nota más in-
teresante en el equipo de
Pedro González sea la
probable reaparición de
Salas una vez recuperado
de su lesión, por lo demás
todos los componentes de
la plantilla están en per-
fectas condiciones de ser
alineados, aunque a ex-
cepción de la reincorpora-
ción de Jaime Salas, el
equipo no variará mucho
del que ha venido jugando
últimamente, o sea, el for-
mado por: Julio en la por-
tería; Jaime, Pastor,
Salas y Mesquida en la
Un providencial gol de Toni
Pastor, supuso el empate del
Badía ante el Osasuna Pro-
mesas.
defensa; Salvuri, Nadal,
Carrió y Obrador en el
medio campo; Company o
Badía y Femenías en el
ataque.
El Colegi designado
para dirigir este interesan-
te partido ha sido el Sr.
Teixidó Enrich del Colegio
Catalán.
iwo
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DOJO MURATORE
«EL GININAS»
e/ Sant Ramon, 30
Tel. 55 44 87 — MANACOR
-Judo -Aikido -Yoga
-Culturismo
-Gimnasia mantenimiento
masculina
-Gimnasia mantenimiento
femenina
-Gimnasia deportiva
-Gimnasia rítmica
-Gimnasia preescolar
-Preparación para otros
deportes
-Musculación
-Aumento y reducción de
peso
-Saunas
JUDO
Ponemos a su disposición 4 turnos de Judo Infantil, 1 de Judo
Juvenil y 1 de Judo Adultos.
PROFESOR: Ponç Gelabert.
Cinturón negro 3er. DAN
Maestro entrenador nacional (máxima categoría en enseñanza)
EL CLUB CON MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES DE
BALEARES
Descuentos familiares y para practicantes
de varias disciplinas
CALEFACCION CENTRAL
CRISTAL ERIA
LA ESTRELLA C.B.
Carpintería mecánica de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
—Patrocina Máximo goleador Porto Cristo—
Pascual
	 6
Agustín
	 4
Estelrich
	 2
García 	 1
Cerda 	 1
Mariano 
	 1
Artá - Porto Cristo
Partido de rivalidad comarcal
Redacción.- El Porto
Cristo que jugó una mala
primera parte, para des-
pertar de su letargo en la
segunda, no le bastó para
poder ganar al Pollensa,
ya que este equipo se
cerró en su parcela lo que
dificultaba las acciones
ofensivas del equipo por-
teño.
El equipo de Onofre
Riera mereció la victoria,
pero el perder este punto
es importante, aunque
hay tiempo de rectificar,
pero para ello se tiene
que salir desde el minuto
inicial a conseguir la victo-
ria. No como el domingo
pasado que se reaccionó
en el descanso.
El próximo domingo el
Porto Cristo rinde visita al
Artá, en un clásico partido
de rivalidad Comarcal, en
el que el Porto Cristo de
Onofre Riera tiene la
oportunidad de conseguir
los dos puntos, pero no se
tienen que confiar a pesar
de la mala clasificación
del equipo artanense, que
últimamente está resur-
giendo de sus malos co-
mienzos de temporada,
por lo que puede resultar
un rival más difícil de lo
previsto.
El equipo porteño tiene
un potencial más que sufi-
ciente para conseguir la
victoria en este difícil par-
tido, aunque se tiene que
aprender a sufrir, a luchar
y a mentalizarse de que
para ganar partidos se
tiene que luchar los no-
venta minutos. Solo así se
podrá conseguir la meta
trazada.
Siempre que durante
las sesiones de entrena-
miento de esta semana
no se produzcan noveda-
des, el once inicial que se
enfrente el domingo en
este importante partido de
rivalidad Comarcal al Artá
en su campo de Ses Pes-
queres, no variará mucho
del formado por Nadal,
Mut, Riera, Galmés II,
Piña, García, Cerdá, Gal-
més I, Pascual, Mariano y
Agustín.
Solo queda desear que
este partido se desarrolle
dentro de la más estricta
deportividad y que ambas
aficiones disfruten de un
gran espectáculo deporti -
yo.
Compañía de Seguros líder
en el mercado con delega-
ción en Manacor, precisa in-
corporar a su red comercial
un profesional de ventas.
SE REQUIERE
-Persona entre 25 y 35 años.
-Dinámica, buena presencia.
-Vehículo propio.
-Se valorará experiencia en el campo comercial.
-Dedicación exclusiva.
-Residente en Manacor.
SE OFRECE
-Ingresos aproximados (fijo + comisiones) entre
1.500.000 y 2.000.000 anuales.
-Formación a cargo de la empresa.
-Amplia cartera de clientes.
-Posibilidad futura de integración en la empre-
sa.
Interesados llamar al Tlf. n° 55 03 30 de 9 a
14 horas para concertar entrevista.
PARRILLA DE LEÑA
Tel. 58 52 76
SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
****************************ar********
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - CARDASSAR
**** * **** * * *** * * ** * **** * **** * **** * *** *
s. a (1.s
Seminario
Seminario 	 16
Barcelo 	 15
Nebot 	 15
Sancho 	 15
Nicolau 	 14
Nieto 	 13
Estelrich 	 12
García 	 11
Mondéjar 	 11
Caldentey 	 8
Fuster 	 10
Munar 	 8
Roig 	 9
Femenias 	 6
Rosselló 	 4
Santandreu 	 3
Pascual 	 3
Frau 	 3
Pizzeria - Restaurante
neelo
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Patrocina: La Plantilla del C.D. Cardassar
Nombre:
Juan Frau Riera
Nacido:
11 de Mayo de 1967
Natural:
Manacor
Demarcación:
Centrocampista
Temporadas en el
equipo:
Es su segunda tem-
porada
Cardassar - Cala D'Or
El partido de la jornada
Redacción
Importantísima victoria
la conseguida por el Car-
dassar el pasado domin-
go en Ses Selines, en un
partido bronco y jugado
de manera violenta por el
cuadro local, cosa que ni
impidió que el equipo de
Bernat Gelabert se hiciera
con los dos valiosísimos
puntos en juego. Esta vic-
toria permiten al Cardas-
sar situarse en cuarta po-
sición, a sólo dos puntos
del Líder y con tres positi-
vos en su casillero.
El próximo domingo el
equipo Llorencí recibe,
nada más y nada menos,
que la visita del Líder el
Cala D'Or, único equipo
que sigue imbatido en la
Primera Regional Prefe-
rente y que vendrá a Sant
Llorenç a mantener su im-
batibilidad y por consi-
guiente su liderato. El
Cala D'Or cuenta con ju-
gadores muy conocidos
en La Comarca, como son
Ouetg las, Lobato y Taule-
ta y además cuenta como
técnico a Onofre Ferrer
exjugador del Cardassar.
El Cardassar tiene en
este partido la oportuni-
dad de igualar a puntos al
Líder, en caso de consiga
la victoria, victoria que
pueden conseguir ya que
los jugadores llorencins
se encuentran en un mo-
mento óptimo de moral y
juego, más después de
haber conseguido la tra-
bajada victoria el pasado
domingo en Ses Selines.
Este partido, sin lugar a
dudas el de la Jornada,
puede ser importante
para la marcha del equipo
de Bernat Gelabert, que si
consigue la victoria puede
auparse al primer lugar de
la tabla, y esto da alas y
Mondéjar un goleador que
resurje, ya lleva seis goles
marcados esta temporada.
moral a los jugadores de
cara al futuro. El Cardas-
sar no debe dejar pasar
esta oportunidad y tiene
que aprovecharla, ya que
puede ser un partido cru-
cial para las aspiraciones
del Cardassar.
No hay novedades en
el equipo del Cardassar,
por lo que Bernat Gela-
bert alineará con casi se-
guridad el mismo equipo
que venció en Ses Seli-
nes, o sea el formado por
Seminario, Femenías, Es-
telrich, Sancho, Frau,
Nieto, Nebot, Barceló,
Fuster, Roig y Mondéjar.
TORNEO COMARCAL
DE PEÑAS 
/1171
BANC91kMARCH
Octava jornada - Deportividad
Crónica patrocinada por:
La deportividad ha sido la nota destacada de la jorna-
da. Hacía varias semanas que venian produciéndose
incidentes y expulsiones, en cambio este fin de sema-
na, a pesar de mostrarse alguna tarjeta amarilla, ha rei-
nado el buen sentido común, y los encuentros han sido
tranquilos. Precisamente para esto está el torneo co-
marca! de Peñas, para hacer amistad y practicar depor-
te entre amigos.
Pasando ya revista a los marcadores, destacamos la
segunda derrota consecutiva de la Peña Malloroca, que
parece haber perdido el fuelle del principio de la liga;
para no perder la costumbre, el lider B. Nuevo, volvió a
vencer, en esta ocasión solo por la mínima a Sa Volta.
Del grupo de perseguidores solo pinchó al Amba Ro-
maní, que empató sin goles en Calas de Mallorca; en
cambio Ses Delicies y Plantas Adrover siguen en
buena racha, este . último sin conocer la derrota des-
pués de ocho jornadas. En la zona baja, el Monumento
volvió a perder por la mínima, en el último minuto en
Son Macià,
 por lo que continua puntuar; B. Jaume y
Cardassar empataron a un gol, y el B. Toni no tuvo mu-
chos problemas para golear a S'Estel, equipo éste que
se muestra muy irregular, pues de vencer a equipos
teóricamente superiores, pasa a perder con equipos
más asequibles.
En total se contabilizaron treinta y un goles, en cuatro
victorias locales, tres visitantes y dos empates, lo que
supone que la tabla clasificatoria no presente muchos
cambios.
RESULTADOS
-Ses Delicies, 3 (J. Bassa 2, E. Caldentey) - Ca'n
Simó 1 (P. Mas).
-B. Nuevo 3 (J. Rodriguez 2, A. Maya) - Sa Volta 2 (J.
Beltrán).
-P. Mallorca, O - P. Orquidea 4 (0. Pol 2, Eco. José,
M. Oliver).
• -P. Adrover, 4 (A. Ouetglas 3, R. Mestre) - Toldos M.
• 3 (A. Durán, Gonzalo, A. Agulló).
2	 -Calas Mallorca O - A. Romaní 0.
• •
• -C C Son Macià 1 (J. Gayá) - Monumento 0.1
(1)	 -Ca's Fraus 1 (L. Garcia) - Forat 2 (B. Alcover, J.
1
 Riera).
-B. Jaume 1 (M. Febrer) - Cardassar 1 (M. Sansó).
-S'Estel 1 (M. Amer) - B. Toni 4 (A. Villar).
GOLEADORES
J.A. González (Ca's Fraus), 12
D. Corraliza (B. Nuevo), 11
A. Ouetglas (P. Adrover), 9
E. Caldentey (S. Delicies), 7
J. Domenge (A. Romaní), 7
CLASIFICAC ION
B. Nuevo 8 8 0 0 29 7 16
S. Delicies 8 6 1 1 26 9 13
P. Adrover 8 5 3 0 20 9 13
Forat 8 5 2 1 16 8 12
A. Romaní 8 5 2 1 19 12 12
P. Mallorca 8 5 0 3 21 14 10
C.C. Son Maciá 8 5 0 3 16 13 10
P. Orquídea 8 5 0 3 19 16 10
Ca's Fraus 8 4 0 4 28 17 8
B. Toni 8 3 1 4 15 20 7
Sa Volta 8 2 2 4 12 19 6
Can Simó 8 3 0 5 19 22 6
S'Estel 8 2 1 5 7 17 5
Toldos M. 8 2 1 5 12 22 5
Cardassar 8 1 2 5 6 15 4
Calas Mca. 8 1 2 5 10 22 4
B. Jaume 8 1 1 6 13 25 3
Monumento 8 0 0 8 10 33 0
PARTIDO DE LA SEMANA
PEÑA MALLORCA,0 - PERLAS ORQUIDEA, 4
La Peña Mallorca perdió su segundo partido conse-
cutivo y se ha alejado bastante de la cabeza de la tabla;
y en esta ocasión el equipo que le derrotó fue el Perlas
Orquídea que planteó un partido serio y jugando al con-
traataque, sistema que le dio buen resultado. El en-
cuentro fue jugado de forma muy correcta, por lo que el
árbitro, Angel Sánchez, no tuvo problemas. Al descan-
so se llegó con el marcador O a 1.
P. Mallorca: Nieto, J. Espinosa, Richart, Parera, A.
Espinosa, Martos, Campanyo, R. Rosario, Moreno, A.
Rosario, Lepes, Juan, Hernández, Heredia, Padilla, Le-
brón, Ramos, Beltrán.
P. Orquidea: L. Pascual, J. Riera, Massanet, Frau, M.
Riera, Ramis, Servera, Ramos, M. Angel, Nicolau,
Salas, Pol, Nadal, Fco. José, Oliver, Escandell, M. Pas-
cual.
SORPRESA DE LA SEMANA
CALAS DE MALLORCA, O - AMBA ROMANI, O
En un encuentro jugado con mucha deportividad el
Calas de Mallorca consiguió empatar a cero con el
Amba Romaní de Cala Millor, equipo éste que llevaba
nueve puntos de ventaja a su contrincante. El partido
fue muy igualado y el dominio fue alterno, aunque se
producieron pocas ocasiones de gol, siendo el resulta-
do totalmente justo. Los de Calas parece que van co-
giendo algo la forma.
Calas de Mallorca.- Heins, E. Hernández, Marti, D.
Fernández, Martínez, Esponte, González, Corete,
Caña, Muntaner, Durán, J. Fernández, Dominguez, J.L.
Hernández, Garcia.
Amba Romaní.- Vives, Caldentey, J. Rodríguez,
González, Alberto, Raul, Suñer, Calderón, Martínez,
Domenge, Espaces, Esteban, Quevedo, Brunet, G. Ro-
driguez.
Arbitro.- Serafín, sin problemas.
PROXIMA JORNADA
Complicada jornada la que se jugará este fin de se-
mana, con todos los encuentros muy igualados, donde
no caben los pronósticos. Sin lugar a dudas, el plato
fuerte es el partido que jugaran el domingo en el campo
Andrés Pascual Frau, el segundo clasificado, Ses Deli-
cies, contra el lider Bar Nuevo, que, aunque salga de-
rrotado, conservara el liderato, pues en este momento
lleva tres puntos de ventaja a sus seguidores. Otro par-
tido interesante es el que disputarán el sábado el Per-
las Orquídea y las Plantas Adrover; es factible que en
esta jornada, los dos equipos que aún no han conocido
la derrota, se vean vencidos, aunque también pueden
vencer.
En la zona baja, duelo entre el Cardassar y S'Estel
para alejarse de la cola; difícil lo vuelve a tener el Monu-
mento frente a Ca's Fraus, y el B. Toni, intentará confir-
mar su recuperación frente al Can Simó. En Calas de
Mallorca, duelo entre el equipo local y sus rivales mas
cercanos, geográficamente hablando, el C.C. Son
Macià.
HORARIO
Ses Delicies - B. Nuevo, domingo 11,00 Andres P.
Frau.
-Sa Volta - P. Mallorca, sábado 15,30 Andrés P.
Frau.
-P. Orquidea - P. Adrover, sábado 15,30 Jordi des
Recó.
-Toldos M. - A. Romaní, sábado 15,30 Son Macià.
-Calas de Mallorca - C.C. Son Macià, sábado 15,30
Calas de Mallorca.
-Monumento - Cas Fraus, sábado 18,00 Porto Cristo.
-Forat - B. Jaume, domingo 9,00, Andrés P. Frau.
-Cardassar - S'Estel, domingo 10,30, Sant Llorenç.
-Can Simó - B. Toni, sábado 15,30 Cala Millor.
Joan
PERLAS ORQUIDEA
El equipo que nos ocupa hoy, el Perlas Orquídea, lleva ya varios años participando en el Torneo de Peñas de
fútbol, siendo uno de los equipos que, teóricamente, deben ocupar la zona media - alta. Es un conjunto que
combina perfectamente la veteranía con la juventud. Su indumentaria es camisa roja y pantalón también rojo.
Plantilla:
Porteros.- L. Pascual, J. Pol.
Defensas.- J. Riera, P. Ramos, S. Massanet, P. Frau, S. Nadal, J. Salas.
Medios.- M. Riera, S. Ramis, A. Servera, M.A. Pou, Nicolau.
Delanteros.- M. Pascual, Eco. Salas, O. Pol, M. Oliver, J. Escandell.
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M. MUNTANER
Paseo Ferrocarril, 38
Princesa, 20
TI. 55.23.08
Manacor
CANTERA
Los Juveniles del Olimpic han cogido el
buen camino
El Juvenil Manacor visita al potente San Francisco
Felip Barba
Excepto el Olimpic ju-
venil que venció en Na
Capellera, los otros tres
equipos que jugaron en
Manacor no consiguieron
la victoria, ya que los ale-
vines e infantiles lasalia-
nos perdieron y el juvenil
Manacor sólo pudo empa-
tar.
Todo lo contrario ocu-
rrió en los partidos dispu-
tados fuera de Na Cape-
Ilera, ya que tanto los in-
tantiles como los alevines
del Olimpic consiguieron
dos importanten victorias.
JUVENILES
MANACOR 1 - RTVO LA
VICTORIA 1
Arbitro Sr. Coll Homar,
mal.
MANACOR: Terrer,
Bauzá, Riera, Camand,
Galletero, Brunet, Munta-
ner, Casals, B Sureda,
Llull y G. Sureda (Gomila
y Cruz)
El gol rojiblanco fue ma-
terializado por Muntaner.
Mal partido el jugado
por los juveniles manaco-
renses, ante un equipo
que jugó mejor y les puso
las cosas dificiles. Los ju-
veniles del Manacor no
estuvieron a la altura es-
perada y lo pasaron más
que mal para conseguir el
empate. Se tiene que me-
jorar bastante si se quiere
aspirar a conseguir una
de las dos primeras pla-
zas.
OLIMPIC 3- ARTA 1
Arbitro Sr. Barceló, bien.
OLIMPIC: Alzamora, Ji-
ménez, Copoví, Nadal,
Gallego, Sansó, Casals,
Llull, Garau, Riera y Marín
(Suñer y Lozano).
Goles: Sansó, Llull y
Riera.
Jugando un excelente
partido el Olimpic de
Tomeu Alcover, venció
con claridad al Arta, de-
mostrando que han cogi-
do la onda, que estan ple-
toricos de moral, que
pasan por unos momen-
tos pptimos de juego y
que pueden ser uno de
los gallitos del Grupo.
INFANTILES
LA SALLE O -
CAMPOS 2
Arbitro Sr. Navarro Macia,
bien.
LA SALLE: Nadal, Picor-
nell, Dapena, Dominguez,
Rosselló, Puigros, Riera,
Barral, Cercós y Calden-
tey (Grimalt, Fullana,
Rojo, Martinez y Gelabert)
Nueva derrota del equi-
po lasaliano ante un Cam-
pos que se mostró supe-
rior y que con toda justicia
ganó el partido. No hay
que rasgarse las vestidu-
ras con esta derrota y hay
que seguir trabajando
como hasta ahora para
conseguir sacar el equipo
hacia adelante.
PETRA 1 - OLIMPIC 6
Arbitro Sr. Lozano, bien.
OLIMPIC: Juanjo, Cal-
dentey, Frau, Cesar,
Garau, Fullana, Monroig,
Puigrós, Riera, Quetglas y
Muñoz (Pont, Martí, Bru-
net y López)
Goles: Muñoz, Quetglas,
Riera, Fullana, Puigrós y
Mon roig.
Partido de neta superio-
ridad del equipo manaco-
rense, que goleón al Petra
en su propio feudo. Los
infantiles manacorenses
siguen su marcha arrolla-
dora en el Campeonato li-
guero, habiendo ganado
hasta el momento todos
los partidos disputados.
JUVENILES PRIMERA REGIONAL
At. Baleares A, 2 - R.Calvo, 3
Ramón Llull, 1 - Patronato, 1
Manacor, 1 - La Victoria, 1
San Cayetano, 1 - San Frco. A, 4
2 J. Sallista A, 1 - Mallorca B, 2
2 Cide B, 1 - Poblense A, 2
La Salle B, 2 - España, 1
JUVENIL SEGUNDA REGIONAL
Campos, 2 - P. Cristo, 1
Margaritense, 1 - Felanitx, 2
Cardassar, 3 - Escolar, 3
Pollensa, 2 - Gesa A., O
Santanyí, O - Barracar, 1
J.Inca A, 4- Poblense B, O
Petra, 3 - Llosetense, O
Olimpic M., 3- Artá, 1
INFANTIL PRIMERA REGIONAL
At. Alaró, O - Escolar, O
Petra, 1 - Olimpic, 5
España, 1 - Poblense, 5
J.D. Inca, 3 - R. Llull Ing. 2
La Salle Man. O - Campos, 2
Badia CM., 3 - Felanitx, O
Alcúdia, O - J. Sallista, 4
comercial
PAPELERA Y PLASTICA
A LMACEN/MAYORISTA
Crta. Palma-Artá, 122- Tel: 552710- Mar acor
Higiénicos-lervilletas-Manteles-Tisús Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Catiitas refresco-Artículos coctelería-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
CUANTO
VALE
EL M: DE
SU EMPRESA?
ESTANTERÍAS
METÁLICAS CASA FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR
I KIMER1
multiplica su espacio
reduciendo su costo.
ALEVINES
ESCOLAR 1 - OLIMPIC 2
Arbitro Sr. Machado, re-
gular.
OLIMPIC: Carrión, Sure-
da, Munar, Vaques, Casti-
lla, Suñer, Vadell, Fullana,
Pascual, Munar 11 y Ro-
mero (Riera, Morey, Ber-
gas y Riera)
Goles: Munar y Romero.
Importante victoria del
Olimpic alevin en su visita
al Escolar, en su encuen-
tro muy disputado por
ambos equipos y que al
final se decantó a favor de
los jugadores del Olimpic.
LA SALLE 1 -PTO.
POLLENSA 3
Arbitro Sr. Navarro Macia,
bien.
LA SALLE: Lliteras, Rol-
dán, Santandreu, Bosch,
Conde, Fullana, Varón,
Riera, Frau, Rigo e Hino-
josa (Pont y López).
El gol lasaliano fue mar-
cado por Riera.	 -
A pesar del esfuerzo
realizado los chicos de
Santa no pudieron remon-
tar el partido. Esperemos
que el próximo partido
consiga su primera victo-
ria.
BENJAMINES
OLIMPIC A 7 - PENYA
ARRABAL 1
Arbitr Sr. Lozano, bien.
OLIMPIC:	 Santadreu,
Santiago, Moragues, Gal-
més, Edu, Martínez, Marí,
Mercant, Cabrer y Matas.
Goles: Merdant 5 y Marí
2.
Gran partido del Olim-
pic Benjamin, que practi-
camente arrolló a su rival,
que poco pudo hacer ante
la superioridad de los mu-
chachos de Miguel
Pomar.
ATCO MANACOR A O -
RTVO MALLORCA 3
Arbitro Sr. Lozano, regu
ar.
ATOO MANACOR A: Bar-
celó, Pujadas, Soler,
Munar, Hernández, Es-
trany, Mendez, Perez y
Gaya.
Partido en el que los
mallorquinistas se mos-
traron superiores, a pesar
de que los manacorenses
por su lucha y gabas no
merecieron la derrota,
quizás lo más justo hubie-
se sido un empate.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
JUVENILES
SAN FRANCISCO -
MANACOR (Domingo
10'30 h)
Partido de gran impor-
tancia para los juveniles
manacorenses, ya que el
empate del pasado do-
mingo supone un ligero
traspie, por lo que necesi-
ta en este difícil partido
frente al San Francisco
conseguir los dos puntos
en litigio.
LLOSETENSE -
OLIMPIC (Domingo
10'30 h)
Después de dos victo-
rias consecutivas el equi-
po que dirige Tomeu Alco-
ver tiene la oportunidad
de conseguir sumar estos
dos puntos en Lloseta y
así situarse en una posi-
ción optima en la tabla,
para poder aspirar a más
altas cotas.
INFANTILES
OLIMPIC - ALARO
(Sábado 1630 h)
Los manacorenses tie-
nen enfrente mañana sá-
bado a otro equipo bas-
tante inferior, por lo que
nuevamente pueden con-
seguir una abultada victo-
ria, aunque no hay que
confiarse y jugar cada sá-
bado como de si una final
se tratara, porque des-
pués vendrán los equipos
fuertes y se tiene que
estar mentalizados para
luchar y sufrir.
FELANITX - LA SALLE
(Sábado 16'30 h)
Los lasalianos deben
acudir a Felanitx con la
ilusión de conseguir un re-
sultado positivo, con el fin
de cojer moral y confianza
de cara a próximas cn-
frontaciones, por lo que
es necesario no perer los
ánimos y luchar a tope.
ALEVINES
OLIMPIC - FELANITX
(Sábado 15 h)
Después de la brillante
victoria conseguida en
Capdepera, los alevines
del Olimpic deben demos-
trar ante su afición su
buen momento de forma y
juego, por lo que tienen
que vencer con claridad al
equipo felanigense.
SOLLER - LA SALLE
(Sábado 15 h)
Los alevines que entre-
na «Santa» se desplazan
al Valle de los naranjos,
para enfrentarse a los ale-
vines del Soller, en un
partido que los jóvenes
manacorenses deben in-
tentar conseguir sus dos
primeros puntos.
BENJAMINES
RTVO LA VICTORIA -
OLIMPIC A
Los	 manacorenses
deben mantener su imba-
tibilidad mañana sábado
en su visita al equipo pal-
mesano. Los jugadores
de M. Pomar se encuen-
tran en un buen momento
de forma y pueden conse-
guir la victoria.
PENYA ARRABAL -
ATCO. MANACOR A
Los benjamines de Tiá
Nadal, a pesar de perder
el pasado sábado ante el
Rtvo. Mallorca, pueden
vencer esta vez su visita
al Penya Arrabal, ya que
este equipo sobre el papel
es inferior al equipo ma-
nacorense.
FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD
PATROCINADO POR
H ERREROS
 Y
LÓPEZ
Tel. 57 16 10
Los tres equipos juegan este fin de semana
en Porto Cristo
Redacción
Este fin de semana los equipos
alevin, infantil y juvenil, juegan sus
respectivos partidos en Porto Cristo.
Los juveniles reciben la visita del
Arta y los alevines e infantiles reci-
ben al Ses Selines.
INFATILES
Porto Cristo-Ses Selines(Sábado
1630 h)
El equipo de Juan Adrover no
debe tener demasiados problemas
para conseguir una clara victoria
sobre el equipo saliner, en un parti-
doque los porteños salen como cla-
ros favoritos, a pesar de que no
deben dejarse sorprender y luchar a
tope desde le inicio del partido, no
se deben dar concesiones, ni me-
nospreciar al contrario.
JUVENILES
Porto Cristo-Arta(Domingo
10'30 h)
A pesar de haber encajado dos
derrotas en sus dos últimas confron-
taciones, el Juvenil del Porto Cristo,
debe reaccionar el próximo domingo
frente al equipo artenense y conse-
guir los dos puntos en litigio. El equi-
po porteño que recuperará a alguno
de sus jugadores sancionados
podrá afrontar el partido con más
garantias de lograr la victoria.
ALEVINES
Porto Cristo-Ses Selines(Sábado
15 h)
Los alevines porteños que entre-
na Pedro Ortiz, tienen mañana sá-
bado un rival difícil el Ses Selines.
Pero confiamos que los alevines del
Porto Cristo demuestren que son
capaces de vencer a cualquier equi-
po y consigan la victoria. Aunque
para conseguirla tendran que luchar
los setenta minutos de partido y no
se tiene que dejar sorprender por el
equipo saliner.
-o
o
o
Campo Municipal Deportes
Manacor
Domingo, 25 Octubre -Alas  16'15 horas.
MURO
C.D. MANACOR
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JORNADA 9CUPON PARTICIPACION
QUINIELA GANADORA
JORNADA 8.
Logroñés- Celta
Mallorca - Betis 	LIST'
Sabadell - Barcelona
At. Mulrild- Murcia
*.
At. Bilbao - Sociedad
Valencia - Valladolid
Español - Madrid
Sevilla-Gijón 	-111.11
Cádiz - Osasun
Málaga - Burgo<
Elche - Santander
XX
11
1 X
Oviedo - Barcelona
 Aton
 U22
Castilla- Castellón, „la\ 	11
Coruña- Hérculesy) í 	ptxi
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
22
22
22
11
Telèfon
VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
e/ Conquistador,2
Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
Nom 	
Carrer 	 .Núm 	
PEÑA QUINIELISTICA
Octava jornada de la Peña
Después de otra semana en blanco, vamos a realizar
la octava jugada de la Peña, novena del Patronato de
A.M.D.B. La jugada a realizar esta semana supone un
desembolso de 60.480 pesetas para la peña y va a de-
sarrollarse como sigue:
Vamos a jugar cinco partidos a uno fijo. (Veremos si
esta vez no fallan los favoritos en casa). Son las casi-
llas 2, 3, 4, 7 y 14. Tres partidos al doble uno - equis:
casillas 1, 5 y 8. Tres partidos a 1-X-2, casillas 6, 11 y
12. Después jugamos tres partidos a 1-X, pero tan solo
pueden ser dos, como máximo, las equis; son las casi-
llas 9, 10 y 13. Y la jugada se complementa con un 2 a
los partidos 5 y 8, -jugados a uno equis- pudiendo salir
un 2 en cualquier de los dos partidos, pero solo en uno
de los dos.
La jugada puede ser un tanto arriesgada por cuento
supone tener que jugar cinco partidos a uno fijo; entre
ellos el Barsa - Mallorca y el Granada - Coruña, pero lo
cierto es que tan solo arriesgando algo se pueden con-
seguir premios más o menos importantes. Es posible,
por otra parte, que se considere excesivo los signos 1-
X-2 para el partido Valladolid - Bilbao, pero al ser éste
un partido retransmitido por TVE, no queremos que el
mismo sábado pudiéramos quedarnos sin catorce, tal
como nos ocurrió la semana pasada en el partido Bil-
bao - Real Sociedad, donde los donostiarras, con todo
merecimiento, ganaron a su eterno rival y nos destrazo-
ron la quiniela.
Pero vayamos con la quiniela de la semana.
1.- Celta - Cádiz 	 1X
2.- Betis - Logroñés 	 1
3.- Barcelona - Mallorca 	 1
4.- Murcia - Sabadell 	 1
5.- Sociedad - At. Madrid 	 1X (2)
6.- Valladolid - At. Bilbao 	 1X2
7.- R. Madrid - Valencia 	 1
8.- R. Gijón - Español 	 1X(2)
9.- Zaragoza - Sevilla 	 1X
10.- Osasuna - Las Palmas 	 1X
11.- Burgos - Tenerife
	
1X2
12.- Santander - Málaga 	 1X2
13.- Castellón - Oviedo 	 1X
14.- Granada - Coruña 	 1
¡Que haya suerte!
JUEGA AL 1X2 POR UD
5 . G n0,1íZpts.   
CORTINAS
Mbdul
•TRESILLOS
DISEÑOS ESPECIALES
Cortina Veneciana
Carret. Palma - Artá Km. 47— 17 -55 06 65 - MANACOR (Enfrente Hiper Manacor)
Organitzades pels
 gimnàs Orient i Dojo Muratore.
EXHIBICIONS DE CULTURISME PER
JORDI BADIA
El Delegat a les nostres
illes, per fisioculturisme,
Jordi Badia,
 donà dissab-
te passat unes exhibi-
cions de culturisme a dos
coneguts gimnàs de Ma-
nacor, el Dojo Muratore i
l'Orient.
Jordi Badia parlà i va fer
l'exhibició primer a l'O-
rient «Galenas Deporti-
vas», per fer el mateix
més tard, al Dojo Murato-
re.
Badia explicà que és el
culturisme, com s'ha de
practicar, etc. fent poste-
riors demostracions de tot
el que havia dit de parau-
la. El culturisme és un es-
port per veure, com poden
veure precisament a les
fotografies.
Fotos:Pep Blau
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El_ SOL_
SA COMA
MALLORCA
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MARTES CERRADO
Una semana más con nueve carreras programadas
Carrera especial para jockeys aprendices
Como viene siendo ya habitual en los últimos meses el programa
que se ofrece para la tarde del sábado en el hipódromo de Manacor
consta de nueve pruebas con una buena inscripción de trotones. La
distancia elegida para la presente reunión es de 2.400 metros, si
bien los participantes de la carrera especial para jockeys aprendi-
ces disputarán la carrera sobre 2.100 metros. La composición del
programa para el 24 de octubre es la siguiente:
y Falcon (2.400). Pronóstico: Joia
Bois, Jiel Mora y Falcon.
OCTAVA CARRERA:
Participantes: Miss de Broutail,
Zulima SM (2.400), Huracan Quito
(2.420), Naqueline, Filie de France
(2.440), Kaolin Pelo, Larsen,
PRIMERA CARRERA:
Participantes: Linx, Lozano
(2.400), Lince Fox, Lady Trotting
(2.420), Laura de Noves, Ligera, La
Pamela qe Retz (2.440), Leo y Lan-
zarina (2.460). Pronóstico: Lince
Fox, Laura de Noves y La Pamela
de Retz.
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Cenicienta, Jeremi,
Frenesi Mora, L'Encant SM (2.400),
Jamin Power, Jessami, Jelaya
(2.420), Humita, Jaina de Retz e
Hito SF (2.440). Pronóstico: Jeremi,
L'Encant SM y Jamin Power.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Fulminant, Fiorina
Royer, Visir, H Pride, Jina Frisco,
Joly Grandchamp, Jeniffer, Jass-
band, Hot Worthy, Unisol y Farinale-
ka (2.400). Pronóstico: Fulminant,
Visir y Jina Frisco.
CUARTA CARRERA:
Participantes: Jesabel JM (2.100),
Escarcha, Boy SM, Jeanette, Heros
de Mei (2.140), Fina Reina JM,
Boga, Elga y E Pamela (2.160). Pro-
nóstico: Jeanette, Heros de Mei y
Escarcha.
QUINTA CARRERA:
Participantes: Jespy Mora, Edik,
Hig ea, Argyle Power, Harisol
(2.400), Jabul SF, D Iris, Jofaina SM
(2.420), Ben d'Or, Divina A, Faquina
y Berta Dillon Royer (2.440). Pro-
nóstico: Jespy Mora, Higea y Argyle
Power.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Jivaro, Alis Dior,
Fort Mora (2.400), Bugs Bunny SF,
Babieca C II, Hister (2.420), Bella
Ley, Zyan Power, Castañer y Exky-
na Mora (2.440). Pronóstico: Jivaro,
Fort Mora y Castañer.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Creta, E Pompo-
nius, Joia Bois, E Bonita, Figura
Mora, Eveta, Jiel Mora, Benvenguda
Jorim Assa (2.460), Lido de Fleu-
riais (2.480) y Gamin d'Isigny
(2.500). Pronóstico: Huracan
Quito, Kaolin Pelo y Lido de Fleu-
riais.
NOVENA CARRERA:
Particiapantes: Hara, Drives
Twist, Helen du Fort (2.400), Brillant
d'Or, Lady du Parc, Carlowitz Khan,
Tanneblick (2.420), Jarvis, Pamela
du Pech y Muragd (2.440). Pronósti-
co: Hara, Helen du Fort y Carlowitz
Khan.
PROXIMA REUNION:
El próximo día 1 de noviembre,
festividad de Todos los Santos se
celebrará en el hipódromo de Mana-
cor la tradicional Diada, con carreras
especiales para potros de dos años,
generación M y carrera de galope.
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El Perlas «Senior» ganó «in extremis» al
La Salle 69 - 67
Un error en el marcador, confundido al respetable.
LA PASADA JORNADA
Jornada ciertamente
ilógica, la protagonizada
por los diferentes equipos
del Club Perlas Manacor,
que se anotaban dos vic-
torias y tres derrotas,
cuando mis cálculos, en
realidad me apuntaban al
revés. Era lógico, que el
equipo Infantil «A», gana-
rá su partida al Santa
María, pero no, que lo hi-
ciera de la forma contun-
dente en que lo hizo. Por
otra parte, estaba dentro
de la normalidad, que el
equipo Infantil «B»,
diera en la pista del Si
José, pero es del todo ilu-
gico el abultado resultado
encajado. Por lo que res-
peta al Infantil Femenino,
la verde es que me sor-
prendió gratamente, ya
que no hubiese sido sor-
presa y dadas las circuns-
tancias, de que se hubie-
ran superado los cien
puntos. En Cadetes, fue
la gran decepción ya que
en mis cálculos estaba la
victoria y desgraciada-
mente ésta se convirtió a
última hora en derrota. Fi-
nalmente y por lo que re-
presenta al equipo «Se-
nior», de verdad, espera-
ba la victoria de nuestros
representantes pero con
un poco más de diferencia
que la que el marcador re-
flejaba al final del encuen-
tro y que fue de 69-67,
que por cierto y por error
de los que cuidaban el
mismo, reflejaba empate
a 67 puntos, lo que hubie-
ra obligado a una prórro-
ga que no fue necesaria
ya que la mesa reflejaba
el 69-67 final, motivo este
que confundió al respeta-
ble, pero que fue por lógi-
ca dado como bueno por
el colegiado de turno que
diremos de paso que tuvo
una buena actuación, y
que en el transcurso del
encuentro, no tuvo ma-
nías en pitar una técnica
al n° 4 visitante. En defini-
tiva, victoria «in extremis»
del perlas, pero que sirve
para que nuestros repre-
sentantes, sigan líderes
de la competición.
La jornada próxima
Partido adelantado al
pasado miércoles, para
las chiquillas de Tomeu
Santandreu y que se esta-
ba jugando a la hora que
escribía estas líneas, y
que dada la entidad del vi-
sitante, el Santa Mónica
«B», pienso que cualquier
resultado es posible. En
Infantil Masculino, duelo
entre hermanos, ya que el
«B», recibe en casa al
«A», lógicamente esto en
teoría, ya que a la hora de
la verdad todos juegan en
casa, mi pronóstico, es
que todo puede suceder.
El equipo Cadete, recibe
a un aparentemente flojo
Español, por lo que pien-
so, que nuestros repre-
sentantes deben salir vic-
toriosos. En «Seniors», la
cosa está que arde, ya
que si la pasada semana
se recibía a un segundo
en discordia, en esta oca-
sión es el tercero, ni más
ni menos que el Sport
Jogging, que por el mo-
mento, es el máximo en-
cestador del grupo y
como no, otro serio aspi-
rante al triunfo final, por lo
que el partido, promete
ser de lo más interesante.
De todas maneras, tengo
seria confianza en el con-
junto de Antonio Comas, y
por poco normales que
rueden las cosas, pienso
que la victoria final tiene
que ser para nuestros re-
presentantes, y ello, pese
a la importante baja de
Salvador Llull.
LA REGULARIDAD
INFANTIL MASCULI-
NO «B»: A. Oliver, 028 -
M. Pascual, 0'32 - P. J.
Fuster, 036 - A. Veny,
038 - M. Torres, 028 - M.
Mateu, 0'26 - M. Marco,
024 - A. Pont, 0'26 - G.
Riera, 034 - R. Pastor - J.
F. Segura, 036 - J. Vidal,
0'36.
INFANTIL MASCULI-
NO «A»: Pascual, 020 -
Gayá, 020 - Domínguez,
0'24 - Lliteras, 024 - Pas-
tor, 028 - Servera, 0'24 -
Caldés, 032 - Oliver, 020
- Llodrá, 020 - Barceló,
024.
CADETE MASCULINO:
Rosselló, 026 - García,
004 - Muñoz, 016 -
Cerdá, 028 - Humbert,
022 - Llodrá, 0'14 - Mata-
malas, 012 - Caldés, 016
- Pol, 0'20 - Nadal, 024 -
Febrer, 0'28 - Fernádez,
016.
SENIOR MASCULINO:
L. Rosselló, 028 - M.A.
Pascual - S. Bonet, 024 -
M. Rosselló, 020 - M.
Fiol, 0'20 - Fco. Fernán-
dez, 0'24 - M. Santan-
dreu, 024 - J.A. Alvarez -
Fdo. Fernández, 0'24 - S.
Botella, 0'24 - S. Llull - B.
Pastor.
INFANTIL FEMENINO:
Ferrer, 0'16 - Mateu, 016
- Llull, 0'16 - Fons, 016 -
Vey, 0'16 - Binimelis, 0'16
- Parera, 024 - Vives,
020 - Reus, 016 - Nadal,
024 - Salas, 016 - Gili,
0'16.
LOS MAS REGULARES
DE LA JORNADA
INFANTIL MASCULI-
NO «B»: Veny, 038 - Fus-
ter, Segura, Vidal, 0'36.
INFANTIL MASCULI-
NO «A»: Caldés, 032 -
Pastor, 0'28 - Domínguez,
Servera, Barceló - 024
CADETE MASCULINO:
Cerdá, Febrer, 028 - Ros-
selló, 0'26.
SENIOR MASCULINO:
L. Rosselló, 028 - Bonet,
Eco. Fernández, Santan-
dreu - Edo. Fernández, S.
Botella, 024.
INFANTIL FEMENINO:
Parera, 024 - Nadal, 024
- Vives, 0'20.
INMOBILIARIA
ARCAS MARTI
c/Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54
* Compraría casa con derecho de vuelo en Porto
Cristo y S'Illot.
• Vendo en Manacor local adecuado para almacen o
comercio con piso encima dicho local.
Compraría en Manacor piso 1° ó 2° con cochera.
" Dispongo en alquiler local uorneyelal céntrico eh
Manacor.
EAT 
GAT 1359 
EUROPA TOURS S.A.
Porto Cristo: C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Manacor C/. Conquistador (Pou Fondo)
Tel. 55 56 50
VIAJES
VIAJANDO EN BARCO
AHORA MAS BARATO
DESCUENTOS DEL
25% RESIDENTE
15% IDA Y VUELTA
30% COCHE
OR E !
TORNEIG PENYES
BASQUET
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Penyes bàsquet
-Borcal-Torgo Inca -
Peugeot-Talbot, dissabte
24 a les 17'30 h. Simó Ba-
llester.
-7 Setmanari-Esportiu
Son Carrió Ca'n Pi, diu-
menge 25 a les 11'45 h.
Simó Ballester.
-Bar Jaume - Xauxa.
Dissabte 24 a les 16'15 h.
Simó Ballester.
-Ca'n Pelut Son Macià
 -
L. Soler Cocinas. Dissab-
te 24 a les 1845 h. Simó
Ballester.
-Ninot-Esportiu Son Ca-
rrió Gremlins. Dissabte 24
a les 1500 a Na Capalle-
ra.
-Mundisport Trípoli - Jo-
yería Manacor. Dissabte
a les 1 5'00 h. Simó Ba-
llester.
-Es Trui Comercia Arta
- Club juvenil Petra. Dis-
sabte 24 a les 1700 h.
Arta.
-Seat Manacor-Bar Es
Tai. Diumenge 25 a les
1030 h. Simó Ballester.
Presentación de los
equipos del Perlas
sólo ha llegado una sola a
las oficinas del Club y
esta es la del conocido
Jordi Puigserver, que al
parecer, piensa en intro-
ducir gente de valía si al
final queda como presi-
dente.
En la mañana del pasa-
do domingo, tuvo lugar en
la pista municipal de Na
Capellera, y ante un nu-
merosísimo público, la
presentación oficial de los
diferentes equipos, acto
que estuvo presidido por
el Delegado de Deportes
Sr. Riera, y que fue con-
ducido por Jordi Puigser-
ver.
Los equipos, fueron
apareciendo al centro de
la pista saludando al pú-
blico, y por el siguiente
orden:
Infantil femenino, capi-
taneado por María Llodrá.
Infantil masculino «B»,
capitaneado por Toni
Muntaner. Infantil mascu-
lino «B», capitaneado por
Mateo Pascual. Cadete
masculino, capitaneado
por Ouico Cabrer. Cadete
femenino, encabezado
por Onofre Pol. Juvenil
masculino, encabezado
por Juan Oliver. Senior
masculino, con Antonio
Comas al frente.
Finalizada la misma, el
Sr. Riera, dirigió una
breve alocución al públi-
co, directivos y jugadores
dando por iniciada la tem-
porada.
NOTICIAS PERLISTAS
J.A. Alvarez ha causa-
do baja.
Por motivos laborales,
ha causado baja de las
filas del equipo «SE-
NIOR» del CLUB PER-
LAS MANACOR, el breve
jugador José Antonio Al-
varez, por tal motivo el
Perlas ha cubierto su baja
con el joven S. Botella.
Horario de encuen-
tros de este fin de sema-
na.
Infantiles - Perlas Ma-
nacor «B» - Perlas Mana-
cor «A» a las 1700 horas.
Cadetes - Perlas Mana-
cor -Español a las 1830
horas (Sábado).
Seniors - Perlas Mana-
cor - Sport Jogging a las
1200 horas (Domingo).
Jordi Puigserver, único
candidato a presidente.
A punto de expirar, el
tiempo para la presenta-
ción de candidaturas a la
presidencia del Perlas,
ZROZ 
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Juan Gayá venció al valenciano Carlos
García
(maestro de la Federación Internacional)
Importante victoria de
Juan Gayá sobre el Maes-
tro de la Federación Inter-
nacional de Ajedrez Car-
los García, en el encuen-
tro Felanitx-Ateneo Maríti-
mo (actual campeón de
Valencia) valedero para el
III Torneo Costa de Calviá
por clubs que se está dis-
putando en los locales del
Hotel Antillas Sol de Pal-
manova, con la presencia
de ocho fuertes equipos;
C.A. Vulcá de Barcelona
(actual campeón de Espa-
ña) Alhekine Centro Ga-
llego, Selección de Me-
norca, Selección de Ma-
llorca, C.H. Trópico Sol,
Costa de Calviá y los
antes mencionados Ate-
neo Marítimo y Felanitx.
El gran favorito sin
duda alguna es el equipo
catalán del Vulcá que
cuenta con dos Grandes
Maestros (máxima cate-
goría a la que puede aspi-
rar un jugador, por ejem-
plo tanto Kasparov como
Karpov lo son) en sus
filas; el peruano Orestes
Rodriguez y el campeón
español Juan Manuel Be-
llón, mientras que se per-
mite el lujo de jugar con
dos Maestros Internacio-
nales de tercer y cuarto
tablero; el ex-campeón de
España Angel Martín y el
combinativo Pisa. Entre
otros jugadores de prime-
ra categoría nacional po-
demos destacar a los
Maestros P. Hernian y G.
Fernández (Centro Galle-
go) al Maestro FIDE Car-
los García y al Maestro
Víctor García del Ateneo
12 Marítimo, a los menorqui-
;..  nes José Suárez y al
2 Maestro Pons, mientras
que entre los mallorqui-
nes figuran los Maestros
". Serra, Planas y Brull ju-
gando en la selección,
Juan Gayá (por fin con el
título de Maestro) Juan
Pedro Cerrato y Pascual
Girart defendiendo al Fe-
lanitx, Ricardo Aranos y
Hernández por el Trópico,
A. Pont, Pedro Barceló y
Juan Muñoz (Costa de
Calviá).
FELANITX 1 ATENEO
MARÍTIMO 3
Primer tablero; Juan
Gayá, conduciendo las
piezas negras, tuvo que
sudar de lo lindo para
conseguir vencer al
Maestro de la Federación
Internacional Carlos Gar-
cía, en una partida en la
que estuvo en la cuerda
floja durante bastante
tiempo, salvándose sólo
del fortísimo ataque blan-
co gracias a una sólida
defensa basada en los
peones bloqueados. El
valenciano cegado por un
loco afán de victoria per-
dió los nervios en un mo-
mento crucial de la partida
cometiendo un grave
error al sacrificar un alfil
por tres peones cuando
hubiera podido sostener
la igualdad de fuerzas.
Tras ello Gayá jugó con
auténtica maestría reali-
zando maniobras muy
precisas que le llevaron al
triunfo por abandono del
rival en el movimiento 44.
Segundo tablero; Juan
Pedro Cerrato perdió por
la caída de la bandera en
el movimiento 36, al faltar-
le 4 jugadas para llegar al
control del reloj estipulado
en dos horas cuarenta
movimientos. Falta de
concentración debe clasi-
ficarse la derrota del ma-
nacorense, ya que tenía
una posición claramente
superior con peón de ven-
taja en un final de piezas
menores, pero cometió
una imprecisión en los
apuros de tiempo (le que-
daban 10 minutos para
realizar 6 jugadas) y luego
no encontraba la manio-
bra ganadora por lo que
se puso a pensar y pensar
olvidando que su reloj co-
rría inexorablemente, y
así pasaron los minutos
hasta que el árbitro Sr.
Domínguez le señaló su
tiempo acabado. En los
análisis posteriores su
rival el Maestro Víctor
García reconoció total-
mente la superioridad
blanca en la posición críti-
ca.
Tercer tablero; Toni Fiol
realizó con negras la De-
fensa Bird, que fue dura-
mente castigada por
Francisco Cuellar con un
ataque masivo sobre el
enroque del felanitxer. La
partida tuvo momentos de
gran brillantez y resultado
incierto al sacrificar una
pieza el valenciano para
romper la muralla defensi-
va enemiga. Cuellar en
una confusa maniobra re-
cupero la pieza tras un
cambio múltiple de fuer-
zas por lo que quedó con
peón de ventaja suficiente
para ganar en una posi-
ción de fácil planificación.
Cuarto tablero; Pascual
Girart tuvo que inclinar su
rey frente a Ricardo Díaz
en el movimiento 40.
Como es habitual en su
estilo Girart se mostró
muy agresivo desde el
principio atacando con
ímpetu el enroque opo-
nente, pero se encontró
con un jugador que tam-
bién tenía ganas de com-
plicaciones. Toda la parti-
da fue de poder a poder,
hasta que una bonita
combinación del valencia-
no en una posición suma-
mente liada decidió el en-
cuentro. Aplausos para
ambos en un choque de
los que hacen afición.
ULTIMA HORA
Gayá hizo tablas fren-
te a Orestes Rodríguez.
(Gran Maestro Interna-
cional del Perú) demos-
trando su indudable ca-
lidad mudial.
Cerrato, con piezas
blancas, desarrolló una
excelente partida frente al
Gran Maestro Juan Ma-
nuel Bellón, a quién tuvo
atrapado con un ataque
mortífero sobre el enro-
que, pero cometió una im-
precisión (de nuevo en los
malditos apuros de tiem-
po) que le condujó a una
confusa derrota. En los
análisis posteriores el
campeón español declaró
que la posición anterior al
error de Cerrato era su-
mamente crítica para el
negro.
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Te d amos,
70.000 pt as.
como mínimo
as
IPo
para que _sub
a O.
Aunque tu coche usado no ande.
Te damos 70.000 ptas. como mínimo
por él. Para que puedas subir al mo-
delo de Volkswagen Polo que más te
guste. Sin problemas.
Si no tienes coche usado, da igual.
En Volkswagen te haremos un plan
de financiación a tu medida. Seguro
que sales ganando.
Ven a tu Concesionario Volkswa-
gen y te ayudaremos a subir al Polo.
Recuerda que es una oferta limi-
toda hasta el 31 de Octubre.
Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.
Infórmese en:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
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Inaugurada la pista de Squash
II Torneig de ping-pong Cafetería S'Hort
En la conocida cafete-
ría de Vía Portugal, lugar
de reunión y entrenamien-
to de los ya numerosos
aficionados al Tenis de
Mesa, están organizando
el segundo torneo de esta
especialidad deportiva.
El popular Bernat Ser-
vera, l'amon
 Damià
 i Joan
Clapé, en Xisco Jape y
demás pingponeros de
pro están ultimando los
detalles de la competición
a celebrar a partir de pri-
meros del próximo mes
de Noviembre.
Nos comunican al
mismo tiempo que las ins-
cripciones pueden reali-
zarse en la misma cafete-
ría, y que al igual que el
año pasado habrá nume-
rosos trofeos y regalos
para casi todos los partici-
pantes. Es de destacar
que la Comisión de De-
portes del Ayuntamiento
dará soporte oficial por
primera vez a esta com-
petición.
Como dato curioso y
como un aliciente más, y
aunque la notícia no está
del todo confirmada, po-
demos adelantar la posi-
ble inscripción de un
«master " oriental, un gran
maestro chino residente
en la isla.
El sábado pasado fue inaugurada
la pista de Squash, en la que podran
12 jugar todos los aficionados a este
deporte, como puede verse en la
foto la pista reune las condicionesc
o necesarias para desarrollar un buen
juego.
"	 El encargado de inaugurar la pista
Se podrá jugar al squash.
fue el concejal socialista, y Presi-
dente de la Comisión de Cultura, en-
señanza y Deportes, Sebastià
Riera, quien se mostró satisfecho
con esta nueva instalación deporti-
va, en un pueblo tan necesitado
como el nuestro en este sentido.
Sebastià Riera inauguró la pista
Ya lo saben los aficionados a estE
deporte, ahora pueden practicar e
squash en esta nueva pista.
Fotos: Pep Bla
Han arribat es torts
Dia 28 d'abril de l'any passat ses
agències
 de notícies de tot el món
sorprenen a la gent amb s'anunci
que sa central nuclear russa de
Chernobyl ha tengut una avaria de
conseqüències greus. Es nucli des
reactor s'ha fus i sa radioactivitat
s'escampa per tot arreu.
Una setmana després mos arri-
ben notícies que es núvols radioac-
tius afecten als aliments de tot es
centre i nord d'Europa. Per damunt
ses Illes Balears passen núvols amb
radioactivitat, emperò molt poc ca-
rregats.
S'alarma o es produeix fins a s'oc-
tubre quan arriben es primers torts i
estornells procedents de zones con-
taminades. Un tort ucraniá se li ocu-
rreix venir a passar s'hivern a Ma-
llorca i es govern davant un tort ra-
dioactiu i per afegitó comunista
prohibeix de manera drástica caçar
aucells, menjar-los i vend re-los.
De bell nou, enguany, han arribat
es torts, els estornells i ses cegues
per passar es fred amb noltros. Es
primers torts que han vengut i que
s'han agafat pareix que també són
radioactius emperò manco que l'any
passat. Supós que aquesta vegada
ses autoritats no diran res i podrem
menjar torts legalment.
Be, i que és aixó . de sa radioactivi-
tat?. Refresquem un poc sa memò-
ria. Sa radioactivitat és una emisió
de radiacions per part d'un cos, com
és ara s'urani, que no se veuen, que
atravessen sa matèria i que afecten
més o manco a tot el que tenen de-
vora. Els efectes són químics i físics
i a sa matèria orgánica li produeixen
alteracions de moltes classes.
Hi ha una radioactivitat natural
que mos vé des sol, des estels i des
minerals que són radioactius per na-
turalesa. Hi ha una radioactivitat arti-
ficial que mos vé de ses centrals nu-
clears, de ses bombes atòmiques,
des sistemes que empram es met-
ges per diagnosticar (Raigs X) i
també per curar, etc. etc.
Com sabem on hi ha radioactivi-
tat?. Idó, empram tres métodes per
saber-ho. Hi ha un instrument que
deim «beiger» que determina sa
presència de radioactivitat quan
aquesta és bastant intensa. És com
un fotometre que amb sa busca mos
diu sa radioactivitat que hi ha a
s'ambient.
Hi ha uns "altres aparells que són
com una placa fotográfica que duen
penjada ses persones que treballen
allá on hi ha radiacions com els hos-
pitals, laboratoris, etc. Sa radioacti-
vitat impressiona sa placa poc a poc
i cada temporada se mira si es dos-
simetre, i per tant sa persona que el
du, ha rebut molta o poca radiació.
Hi ha una tercera manera de de-
terminar sa radioactivitat. És un mè-
tode molt sensible i només ho fan a
laboratoris molt especialitzats. Es
torts que s'analitzaren l'any passat
es varen fer a un laboratori d'a-
quests. Sa radioactivitat era molt
baixa i un «beiger» no ho hagués
senyalat ni de molt.
I que fa sa radioactivitat a ses per-
sones? Simplificant molt podem dir
que hi ha uns efectes inmediats i
uns tardans. Els efectes inmediats
es donen quan sa radiació és molt
Miguel Riera Alcover
grossa. Hi ha vòmits,
 diarrea, febre,
caiguda de cabells, cansament alte-
racions de sa sang i fint i tot sa mort.
Tot depèn
 de sa quantitat. Hagués
estat molt difícil tenir aquests efec-
tes a força de menjar torts.
Els efectes tardans són molt més
incerts. Com més radioactivitat més
probabilitats tenim de sofrir-los em-
però en un cas concret no es pot dir
res amb seguretat. Normalment són
malalties de carácter cancerós com
és ara, sa
 leucèmia i també s'enve-
lliment prematur, s'aparició de cata-
rates i els efectes genètics
 o sia que
efecten a ses generacions se-
g üents.
Això no vol dir que si vareu menjar
l'any passat molts de torts hagueu
de tenir per força qualcuna d'aquei-
xes malalties, només vol dir que
tenim més probabilitats. O sia que
sa radioactivitat a petites dóssis pes
cos humà
 no és maligna, emperò
bona no ho és gens ni mica.
Bé, pero, podem menjar torts o
no, enguany?. Idó, mirau, si vos
considerau una persona d'aquelles
que convé deixar per raça, de ser
que no fumeu, ni beveu, ni tenen al-
tres vicis, no en mengeu de torts,
perquè com hem dit, sa radioactivi-
tat no es mai bona. Ara bé, si es
torts amb col vos agraden una cosa
de no dir i vos conviden a menjar-ne,
no digueu que no.
 Perquè aquest
tort no vos
 farà més mal que es ciga-
rret o sa copa de conyac que pen-
dreu amb so café.                  
CafelePia                      
II TORNEO DE PING-PONG POR PAREJAS
Colaboran.- Ilmo. Ayuntamiento de Manacor - La Caixa - Carnisseria Ca'n Clapé - Molduras Japc - Electro Mecánico
Nicolau Sureda - Tapicerías J.B. - Cárnicas Suñer - Pinturas Llull - Cafés Toco - Cafés Samba - Cafés Orfeo - 7 Setmanari
- Cafeteria S'Hort - Edicions Manacor.
Informes e inscripciones: CAFETERIA S'HORT - Tel. 55 51 42. Fecha tope inscripción: 31 de Octubre.
Especialidad en: Pollos al ast - Carnes a la plancha - Hamburguesas - Salchichas -
Tapas variadas - Bocadillos.
SABADO 24
DE OCTUBRE
T.V. 1
9,00 Un, dos, tres - 10,30
Don Quijote - 11,00 La
bola de cristal - 12,15
Nueva Gente - 13,30 Ob-
jetivo 92 - 14,30, 48 horas
- 15,35 Daniel el travieso
- 16,05 Primera sesión: El
Caballero Adverse -
18,25 Erase una vez la
vida - 18,50 Profesor
Poopsnagle - 19,15 Nú-
mero 1 - 19,40 El equipo
A - 20,30, 48 horas -
21,05 Informe semanal -
22,20 Sábado noche -
23,30 Verdi - 00,35 Filmo-
teca T.V.: Tomas de
prueba.
T.V. 2
15,00 Estadio 2 - 22,00 El
bosque sagrado - 22,30
Berlin Alexanderplatz -
23,30 XVI Festival de la
OTI.
T.V. 3
10,00 Sardanas - 10,24
Universitat oberta - 13,00
Cin i Acció - 14,15 Oh
Bengonia - 15,00 Teleno-
ticies - 15,30 Bona cuina -
15,45 Els barrufets -
16,00 La gran vall - 17,00
Olimpics en acció - 18,00
Minories de Europa -
18,30 La ruta de la seda -
19,30 Vida salvatge -
20,00 Joc de ciéncia -
20,30 Telenoticies - 21,00
Bona cuina - 21,15 Mag-
num - 22,00 Pel.lícula: Jo,
Jo, i els altres - 23,30 El
món del cinema - 24,00
Telenotícies nit
DOMINGO 25
DE OCTUBRE
T.V. 1
9,00 Informe semanal
10,00 El dia del señor
11,00 Concierto - 12,00
Pueblo de Dios - 12,30
Bailarin - 13,30 Curro Ji-
menez - 14,30, 48 horas -
15,35 La llamada de los
gnomos - 16,05 Estrenos
TV: El hombre de las
Vegas - 17,50 Si lo sé no
vengo - 18,45 Parada de
Postas - 19,35 La otra mi-
rada - 20,30, 48 horas -
21,05 En Portada - 21,35
¿Y usted qué opina? -
22,35 Domingo Cine: Bú-
falo Bill y los Indios -
00,15 Cierre
T.V.2
12,00 Estudio Estadio -
18,00 Sesión de tarde: La
tía de Carlos - 19,40 Los
diminutos - 20,10 Como
el perro y el gato -21,00
Muy personal - 22,00 Un
lugar donde dormir -
22,30 Estudio Estadio.
T.V. 3
13,00 Esports - 14,30 Gol
a gol - 15,00 Telenoticies
- 15,30 Batman - 16,00
Simon i Simon - 17,00
Tard de l'oest: El pas del
Nord-Oest - 18,30 Basket
- 20,00 Gol a gol - 20,30
Telenoticies - 21,00 30
minuts - 21,30 A cor obert
- 22,30 gol a gol - 24,00
Telenotícies.
LUNES 26
DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00 La
alegre pandilla - 13,30
Programación Balear -
15,00 Telediario - 15,35
Cazadores de sombras -
16,30 La tarde - 17,55 Ba-
rrio Sésamo - 18,30 Que
viene Muzzi - 18,40 Fra-
guel Roc - 19,00 A media
tarde - 19,30 De película -
20,30 Telediario - 21,10
Un, dos, tres - 22,55 Do-
cumentos TV: la Unión
Soviética - 00,25 Teledia-
rio.
T.V. 2
19,00 Capitolio - 19,30
Agenda Informativa -
20,00 Los cinco - 20,30
Los eslavos - 21,00 Cine
Club: Las amargas lágri-
mas de Petra von Kant -
23,00 Ultimas preguntas -
23,30 Jazz entre amigos.
T.V. 3
13,30 Gol a gol - 14,30
Migdia - 15,00 Telenoti-
cies - 15,30 Bona cuina -
15,35 Carson i Carson
advocats - 16,15 Ellery
Quenn - 17,00 Universitat
oberta - 18,00 Els super-
tronics - 18,45 Kid Video -
19,15 El viatge - 19,45 Fi-
liprim - 20,30 Telenoticies
- 21,00 Bona cuina -
21,05 Perry Mason -
22,00 Debat - 23,35 Tele-
noticies - 23,50 Curar-se
en salut.
MARTES 27
DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias - 9,00
Por la mañana - 13,00
Los Wuzzlez - 13,30 Pro-
gramación Balear - 15,00
Telediario - 15,35 Caza-
dores de sombras - 16,30
La tarde - 17,55 Barrio só-
samo - 18,20 Que viene
Muzzi - 18,30 Heidi -
19,00 Nuestros árboles -
19,30 la farmacia del mar
- 20,00 La hora del lector -
20,30 Telediario - 21,10
Que noche la de aquel
año - 22,15 Sesión de
noche: Uno, dos, tres -
00,05 Telediario - 00,35
Testimonio - 00,45 Cie-
rre.
T.V. 2
19,00 Capitolio - 19,30
Agenda Informativa -
20,00 Un hogar en la
montaña - 20,30 El cuer-
po humano - 21,00 He-
rencia - 21,00 El tiempo
es oro - 22,50 La buena
música
T.V. 3
13,30 Informatiu cinema -
14,30 migdia - 15,00 Te-
lenoticies - 15,30 Bona
cuina - 15,35 Carson i
Carson advocats - 16,15
Ellery Quenn - 17,00 Uni-
versitat oberta - 17,30
L'hora dels contes - 18,00
Montreaux Rock - 18,30
Oh! Bongonia - 19,15
Dancing Dance - 19,45
Filiprim - 20,30 Telenoti-
cies - 21,00 Bona cuina -
21,05 Angel Casas Show
- 22,50 Equalizador -
23,50 Telenoticies - 00,05
Bona nit.
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Han arribat es torts
Dia 28 d'abril de l'any passat ses
agències
 de notícies de tot el món
sorprenen a la gent amb s'anunci
que sa central nuclear russa de
Chernobyl ha tengut una avaria de
conseqüències greus. Es nucli des
reactor s'ha fus i sa radioactivitat
s'escampa per tot arreu.
Una setmana després mos arri-
ben notícies que es núvols radioac-
tius afecten als aliments de tot es
centre i nord d'Europa. Per damunt
ses Illes Balears passen núvols amb
radioactivitat, emperò molt poc ca-
rregats.
S'alarma o es produeix fins a s'oc-
tubre quan arriben es primers torts i
estornells procedents de zones con-
taminades. Un tort ucraniá se li ocu-
rreix venir a passar s'hivern a Ma-
llorca i es govern davant un tort ra-
dioactiu i per afegitó comunista
prohibeix de manera drástica cagar
aucells, menjar-los i vendre-los.
De bell nou, enguany, han arribat
es torts, els estornells i ses cegues
per passar es fred amb noltros. Es
primers torts que han vengut i que
s'han agafat pareix que també són
radioactius emperò manco que l'any
passat. Supós que aquesta vegada
ses autoritats no diran res i podrem
menjar torts legalment.
Be, i que és això de sa radioactivi-
tat?. Refresquem un poc sa memò-
ria. Sa radioactivitat és una emisió
de radiacions per part d'un cos, com
és ara s'urani, que no se veuen, que
atravessen sa matèria i que afecten
més o manco a tot el que tenen de-
vora. Els efectes són químics i físics
i a sa matèria orgánica li produeixen
alteracions de moltes classes.
Hi ha una radioactivitat natural
que mos vé des sol, des estels i des
minerals que són radioactius per na-
turalesa. Hi ha una radioactivitat arti-
ficial que mos vé de ses centrals nu-
clears, de ses bombes atòmiques,
des sistemes que empram es met-
ges per diagnosticar (Raigs X) i
també per curar, etc. etc.
Com sabem on hi ha radioactivi-
tat?. ldó, empram tres mètodes per
saber-ho. Hi ha un instrument que
deim «beiger» que determina sa
presència de radioactivitat quan
aquesta és bastant intensa. És com
un fotometre que amb sa busca mos
diu sa radioactivitat que hi ha a
s'ambient.
Hi ha uns altres aparells que són
com una placa fotográfica que duen
penjada ses persones que treballen
allá on hi ha radiacions com els hos-
pitals, laboratoris, etc. Sa radioacti-
vitat impressiona sa placa poc a poc
i cada temporada se mira si es dos-
simetre, i per tant sa persona que el
du, ha rebut molta o poca radiació.
Hi ha una tercera manera de de-
terminar sa radioactivitat. És un mè-
tode molt sensible i només ho fan a
laboratoris molt especialitzats. Es
torts que s'analitzaren l'any passat
es varen fer a un laboratori d'a-
quests. Sa radioactivitat era molt
baixa i un «beiger" no ho hagués
senyalat ni de molt.
I que fa sa radioactivitat a ses per-
sones? Simplificant molt podem dir
que hi ha uns efectes inmediats i
uns tardans. Els efectes inmediats
es donen quan sa radiació és molt
Miguel Riera Alcover
grossa. Hi ha vòmits,
 diarrea, febre,
caiguda de cabells, cansament alte-
racions de sa sang i fint i tot sa mort.
Tot depèn
 de sa quantitat. Hagués
estat molt difícil tenir aquests efec-
tes a força de menjar torts.
Els efectes tardans són molt més
incerts. Com més radioactivitat més
probabilitats tenim de sofrir-los em-
però en un cas concret no es pot dir
res amb seguretat. Normalment són
malalties de carácter cancerós com
és ara, sa
 leucèmia i també s'enve-
Iliment prematur, s'aparició de cata-
rates i els efectes genètics
 o sia que
efecten a ses generacions se-
güents.
Això no vol dir que si vareu menjar
l'any passat molts de torts hagueu
de tenir per força qualcuna d'aquei-
xes malalties, només vol dir que
tenim més probabilitats. O sia que
sa radioactivitat a petites dóssis pes
cos humà no és maligna, emperò
bona no ho és gens ni mica.
Bé, pero, podem menjar torts o
no, enguany?. Idó, mirau, si vos
considerau una persona d'aquelles
que convé deixar per raça, de ser
que no fumeu, ni beveu, ni tenen al-
tres vicis, no en mengeu de torts,
perquè com hem dit, sa radioactivi-
tat no es mai bona. Ara bé, si es
torts amb col vos agraden una cosa
de no dir i vos conviden a menjar-ne,
no digueu que no.
 Perquè aquest
tort no vos
 farà més mal que es ciga-
rret o sa copa de conyac que pen-
dreu amb so café.                  
CafelePia                      
II TORNEO DE PING-PONG POR PAREJAS
Colaboran.- Ilmo. Ayuntamiento de Manacor - La Caixa - Canüsseria Ca'n Clapé - Molduras Jape - Electro Mecánico.
Nicolau Sureda - Tapicerías J.B. - Cárnicas Suñer - Pinturas Llull - Cafés Toco - Cafés Samba - Cafés Orfeo - 7  Setmanari
- Cafeteria S 'Hort - Edicions Manacor.
Informes e inscripciones: CAFETERIA S'HORT - TeL 55 51 42. Fecha tope inscripción: 31 de Octubre.
Especialidad en: Pollos al ast - Carnes a la plancha - Hamburguesas - Salchichas -
Tapas variadas - Bocadillos.
SÁBADO 24
DE OCTUBRE
T.V. 1
9,00 Un, dos, tres - 10,30
Don Quijote - 11,00 La
bola de cristal - 12,15
Nueva Gente - 13,30 Ob-
jetivo 92 - 14,30, 48 horas
- 15,35 Daniel el travieso
- 16,05 Primera sesión: El
Caballero Adverso -
18,25 Erase una vez la
vida - 18,50 Profesor
Poopsnagle - 19,15 Nú-
mero 1 - 19,40 El equipo
A - 20,30, 48 horas -
21,05 Informe semanal -
22,20 Sábado noche -
23,30 Verdi - 00,35 Filmo-
teca T.V.: Tomas de
prueba.
T.V. 2
15,00 Estadio 2 - 22,00 El
bosque sagrado - 22,30
Berlin Alexanderplatz -
23,30 XVI Festival de la
OTI.
T.V. 3
10,00 Sardanas - 10,24
Universitat oberta - 13,00
Cin i Acció - 14,15 Oh
Bengonia - 15,00 Teleno-
ticies - 15,30 Bona cuina -
15,45 Els barrufets -
16,00 La gran vall - 17,00
Olimpics en acció - 18,00
Minories de Europa -
18,30 La ruta de la seda -
19,30 Vida salvatge -
20,00 Joc de ciència -
20,30 Telenoticies - 21,00
Bona cuina - 21,15 Mag-
num - 22,00 Pel.lícula: Jo,
Jo, i els altres - 23,30 El
món del cinema - 24,00
Telenotícies nit
DOMINGO 25
DE OCTUBRE
T.V. 1
9,00 Informe semanal -
10,00 El dia del señor -
11,00 Concierto - 12,00
Pueblo de Dios - 12,30
Bailarin - 13,30 Curro Ji-
menez - 14,30, 48 horas -
15,35 La llamada de los
gnomos - 16,05 Estrenos
TV: El hombre de las
Vegas - 17,50 Si lo sé no
vengo - 18,45 Parada de
Postas - 19,35 La otra mi-
rada - 20,30, 48 horas -
21,05 En Portada - 21,35
¿Y usted qué opina? -
22,35 Domingo Cine: Bú-
falo Bill y los Indios -
00,15 Cierre
T.V.2
12,00 Estudio Estadio -
18,00 Sesión de tarde: La
tía de Carlos - 19,40 Los
diminutos - 20,10 Como
el perro y el gato - 21,00
Muy personal - 22,00 Un
lugar donde dormir -
22,30 Estudio Estadio.
TM. 3
13,00 Esports -14,30 Gol
a gol - 15,00 Telenoticies
- 15,30 Batman - 16,00
Simon i Simon - 17,00
Tard de l'oest: El pas del
Nord-Oest - 18,30 Basket
- 20,00 Gol a gol - 20,30
Telenoticies - 21,00 30
minuts - 21,30 A cor obert
- 22,30 gol a gol - 24,00
Telenotícies.
LUNES 26
DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00 La
alegre pandilla - 13,30
Programación Balear -
15,00 Telediario - 15,35
Cazadores de sombras -
16,30 La tarde - 17,55 Ba-
rrio Sésamo - 18,30 Que
viene Muzzi - 18,40 Fra-
guel Roc - 19,00 A media
tarde - 19,30 De película -
20,30 Telediario - 21,10
Un, dos, tres - 22,55 Do-
cumentos TV: la Unión
Soviética - 00,25 Teledia-
rio.
T.V. 2
19,00 Capitolio - 19,30
Agenda Informativa -
20,00 Los cinco - 20,30
Los eslavos - 21,00 Cine
Club: Las amargas lágri-
mas de Petra von Kant -
23,00 Ultimas preguntas -
23,30 Jazz entre amigos.
T.V. 3
13,30 Gol a gol - 14,30
Migdia - 15,00 Telenoti-
cies - 15,30 Bona cuina -
15,35 Carson i Carson
advocats - 16,15 Ellery
Quenn - 17,00 Universitat
oberta - 18,00 Els super-
tronics - 18,45 Kid Video -
19,15 El viatge - 19,45 Fi-
liprim - 20,30 Telenoticies
- 21,00 Bona cuina -
21,05 Perry Mason -
22,00 Debat - 23,35 Tele-
noticies - 23,50 Curar-se
en salut.
MARTES 27
DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias - 9,00
Por la mañana - 13,00
Los Wuzzlez - 13,30 Pro-
gramación Balear - 15,00
Telediario - 15,35 Caza-
dores de sombras - 16,30
La tarde - 17,55 Barrio só-
samo - 18,20 Que viene
Muzzi - 18,30 Heidi -
19,00 Nuestros árboles -
19,30 la farmacia del mar
- 20,00 La hora del lector -
20,30 Telediario - 21,10
Que noche la de aquel
año - 22,15 Sesión de
noche: Uno, dos, tres -
00,05 Telediario - 00,35
Testimonio - 00,45 Cie-
rre.
T.V. 2
19,00 Capitolio - 19,30
Agenda Informativa -
20,00 Un hogar en la
montaña - 20,30 El cuer-
po humano - 21,00 He-
rencia - 21,00 El tiempo
es oro - 22,50 La buena
música
T.V. 3
13,30 Informatiu cinema -
14,30 migdia - 15,00 Te-
lenoticias - 15,30 Bona
cuina - 15,35 Carson i
Carson advocats - 16,15
Ellery Quenn - 17,00 Uni-
versitat oberta - 17,30
L'hora dels contes - 18,00
Montreaux Rock - 18,30
Oh! Bongonia - 19,15
Dancing Dance - 19,45
Filiprim - 20,30 Telenoti-
cies - 21,00 Bona cuina -
21,05 Angel Casas Show
- 22,50 Equalizador -
23,50 Telenoticies - 00,05
Bona nit.
MIERCOLES 28
DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias - 9,00
Por la mañana - 13,00
Erase una vez el espacio
- 13,30 Programación ba-
lear - 15,00 Telediario -
15,35 Cazadores de som-
bras - 16,30 La tarde -
17,55 Barrio Sésamo -
18,30 Que viene Muzzi -
18,40 Muffli, el último
Koala - 19,00 A tope -
20,00 Las chicas de oro -
20,30 Telediario - 21,10
Fin de siglo - 22,15 Co-
rrupción en Miami - 23,10
España en Guerra - 0,05
Telediario.
T.V. 2
19,00 Capitolio - 19,30
Agenda Informativa -
20,00 Festival Tom y
Jerry - 20,30 Musica y
Musicos - 21,00 Caso
para dos - 22,00 Tendido
cero - 22,45 Viento made-
ra y barro - 23,30 Recuer-
da cuando.
T.V.3
13,30 Crónica 3 - 14,30
Migdia - 15,00 Telenotí-
cies - 15,30 Bona cuina -
15,45 Carson i Carson -
16,15 Ellery Quenn -
16,55 Universitat oberta -
17,30 L'hora dels contes -
18,00 Conéixer el medi -
18,30 Cine i acció - 19,45
Filiprim - 20,30 Telenotí-
cíes - 21,00 Boná Cuina -
21,15 Informatiu cinema -
21,30 Cinema: Gorky
Park - 23,30 Telenotícies
-23,50 Bona nit.
JUEVES 29 DE OCTU-
BRE
T.V. 1
8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00
Autos locos - 13,30 Pro-
gramación Balear - 15,00
Telediario - 15,35 Caza-
dores de sombras - 16,30
La tarde - 17,55 Barrio
Sésamo - 18,20 Que
viene Muzzi - 18,30 Musi-
quísimos - 19,00 Pippi
Calzaslargas - 19,30 Con
las manos en la masa -
20,00 Hablando claro -
20,30 Telediario - 21,10
Doctor Fausto -22,15 De-
bate - 23,45 A media voz
-00,15 Telediario.
T.V. 2
19,00 Capitolio - 19,30
Agenda - 20,00 La super
abuela - 20,30 Gimnaria-
22,00 El mundo - 21,00
Fases - 22,05 Jueves
cine: Beatriz - 23,35 Me-
tropolis.
T.V. 3
13,30 Angel Casas Show
- 14,30 Migdia - 15,00 Te-
lenoticies - 15,30 Bona
cuina - 15,35 Carson i
Carson advocats - 16,15
Ellery Quenn - 17,00 Uni-
versitat oberta - 17,30
L'hora dels contes - 18,00
Els supertronics - 18,45
King Video - 19,15 Bojos
per bailar - 19,45 Filiprim -
20,30 Tele noticies - 21,00
Bona cuina - 21,15 Blanc
o Negre - 23,35 A tot es-
port - 23,35 Telenoticies -
24,00 Bona nit.
VIERNES 30
DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias - 9,00
Por la mañana - 13,00
Sherloc Holmes - 13,30
Programación Balear -
15,00 Telediario - 15,35
Cazadores de sombras -
16,30 La tarde - 17,55 La
aldea del Arce - 18,30 La
tia de Frankestein - 19,30
Mas valé prevenir - 20,00
La hora de Bill Cosby -
20,30 Telediario - 21,10
En familia - 22,25 Viernes
cine: Gallipolli - 00,55 Te-
lediario.
T.V. 2
19,00 Capitolio - 20,00
Mickey y Donald - 20,30
Habitat - 21,00 Tiempos
modernos - 22,00 Opera:
El caballero de la Rosa.
T.V. 3
13,30 A tot esport - 15,00
Telenoticies - 15,35 Car-
son i Carson advocats -
16,15 Ellery Quenn -
17,00 Universitat oberta -
17,30 l'hora des contes -
18,00 Els supertronics -
18,45 Kid video - 19,15
Serie juvenil - 19,45 Fili-
prim - 20,30 Telenoticies -
21,00 Bona cuina - 21,05
Tres estrelles - 21,30
Radio Cincinatti - 22,05
Cronica 3 - 23,00 13 x 13
- 00,15 Les golfes de
T.V.3: Egon Schiele, dis-
bauxa i càstig.
ISetmanari LAS PELÍCULAS MÁSDESTACABLES DE LASEMANA:SÁBADO 24, A LAS
16,00 HORAS T.V.1 .
PRIMERA SESION
EL CABALLERO AD-
VERSE
Con Fredir March, Oli-
via de Hallivand, Claude
Rains y Gale Sonden-
gard, Dirigida por Mervin
Leroy
Un hombre se verá
obligado a vivir una serie
de aventuras apasionan-
tes que sólo serán posi-
bles gracias a la convul-
sión que sufre Europa a
raiz del inicio de la revolu-
ción francesa. Interesan-
te película de aventuras
norteamericana, rodada
hace cincuenta años,
aunque todavía mantiene
su frescura inicial.
LUNES 26, A LAS 21
HORAS, T.V.2. CINE-
CLUB
LAS AMARGAS LAGRI-
MAS DE PETRA VON
KANT
De Rainer W. Fassbin-
der, con Margit Cartesen,
Hanna Schygulla, Iram
Hams y Eva Mates.
Petra Von Kant,•es una
diseñadora de costura de
Alemania, lleva sobre sus
espaldas dos matrimo-
nios frustados y una hija
que se educa en un refi-
nado internado. Petra
comparte su vida con
Marlene, que hace a
veces de secretaria, don-
cella y amante.
VIERNES 30, A LAS
22,45 HORAS, T.V.1.
VIERNES CINE.
GALLI POLLI
De Peter Weir, con Mel
Gibson, Mark Lee, Bill
Kerr, Robert Grubb. Pro-
ducción australiana roda-
da en 1.981. El argumen-
to cuenta la historia de un
cuerpo expedicionario
australiano, formado por
voluntarios, que ocupa
posiciones clave en la pe-
nínsula de Gallipolli, su
misión es ofrecer cober-
tura y protección al de-
sembarco de las tropas
británicas, que pretenden
hacerse con la península.
El dissabte dia 3 del corrent mes va passar a incrementar el
nombre de habitants de la nostra ciutat, el nin Esteva Huguet
Duran, fill d'Esteva Huguet Cabrer i
 d'Antònia
 Duran Nadal.
El diumenge dia 4, el matrimoni integrat p'En Miguel Febrer
Adrover i Na Francesca Vanrell Massanet, varen veure aug-
mentat el seu habitatge amb el naixement d'una hermosa
nina, que será anomenada Laura.
També s'ha vist augmentat amb gran goig, l'estatge del
matrimoni integrat pels nostres conve'ins En Joan Alzamora
Moragues i N'Antónia Bueno Alzamora. El recent nascut, al
que se li va donar el nom de Joan Antoni, va veure la Ilum pri-
mera a la nostra ciutat, el dimarts dia 6 del corrent.
El dimecres dia 7, els esposos Josep Montes Guerrero i
Maria del Carme Tejero Pérez, varen veure reforçat el seu en-
tronc familiar amb el naixement d'una hermosa nina, la qual
en el acte de rebre les aigües regeneradores del baptisme se
Ii imposarà
 el nom de Sara.
El dissabte dia 17, a les cinc de la tarda, a l'altar major de la
Parròquia
 de Crist Rei de la nostra ciutat, bellament adonat i
il.luminat varen contreure matrimoni
 canònic els joves Barto-
meu Font Domenge i l'agraciada senyoreta Isabel Gayá San-
tandreu.
L'acte religiós va estar a càrrec de l'E,c,ónom de la citada
Parròquia don Jeroni Llambias Vidal, el qual va celebrar l'Eu-
caristia i va impartir als contraents la benedicció nupcial, invo-
cant al mateix temps a Déu nostre Senyor  perquè el que en el
seu nom s'ha unit amb el ajut sigui conservat.
Amb la il.lusió pròpia de la joventut i la satisfacció que ex-
perimenta tota persona, en els grans esdeveniments, la care-
na integrada p'En Josep Montero i la distingida senyoreta Es-
perança Pardo; varen veure complits els seus anhels: con-
treure matrimoni.
L'acte religiós es va celebrar amb tota solemnitat a la Pa-
rròquia de la Nostra Senyora dels Dolors, a les 12 hores del
dia 17 i les va administrar el sagrament en nom de l'Església
el vicari Don Tomás Riera Ramis.
SE NECESITA
Personal para trabajo en
prefabricados hormigón.
Edad aproximada entre
16 y 20 años.
Sábados y Domingos en Cafetería Nilo,
Vía Portugal esquina Solimar
Referencia anuncio 7 Setmanari
També a la Parròquia dels Dolors, a les 6 de la tarda, va
tenir lloc el dissabte dia 17, el matrimonial enllaç dels ¡oyes
Joan Rosselló Cánaves i la gentil al.lota Catalina Quetglas.
Va celebrar l'Eucaristia i les va donar la benedicció en nom
de Déu nostre Senyor, Mossèn Pera Galache Mayol.
Va emprendre el camí cap a l'Eternitat, el dimarts dia 13 del
corrent mes En JOAQUIM FUSTER POMAR (a) «Xim", que
en el moment del seu óbit, tenia 72 anys d'edat.
L'apreci en qué era tingut el finat a la nostra ciutat, es va
demostrar des del primer moment de la seva mort, degut a la
rápida crisi de l'enfermetat que venia patint des d'anys enre-
ra. En Joaquim era un horno sensat, honest i honrat, i sobre
aquestes virtuts destacava en gran manera la part religiosa,
que durant els últims anys de la seva vida va demostrar, o
deixant d'assistir ni un sol dia a les misses vespertines i als
funerals que es celebraven a la Parròquia de la Ntra. Sra. dels
Dolors, resant el Rosari abans de la celebració de l'Eucaristia,
en sufragi dels difunts. Per tant no és aventurat
el dir que la seva ánima haurà trobat obertes de pint en ample
les portes de la mansió celestial.
En l'abatiment pel qué passen els seus familiars, en la re-
cent separació, donam el nostre cóndol a la seva fillola  Antò-
nia Gelabert Fuster; als seus cosins i altres parents; cóndol
que feim extensiu a la clerecia de la citada  Parròquia dels Do-
lors, per la pérdua d'un ajudant, que era un feel del més fidel.
Arribat al punt dels temps en qué havia de partir per arribar
a la meta de tot cristià, disfrutar de l'eterna benaventurança,
el dissabte dia 17 va davallar al sepulcre, sa madona JOANA
MOREY MORA; la que en el moment del seu traspàs a la vida
de l'esperit, comptava l'edat de 92 anys.
Que les pregàries de la seva família l'acompanyin en el seu
desplaçament a l'estatge, on descansen els feels que moren
en la pau del Senyor.
Als seus atribolats fills Maria Montserrat, Maria, Joana i
Joan (copropietari de l'Empresa Montserrat-Moyá -Sa SEAT-
), Villa política Joana Moyá Suñer; germana Antònia; néts i al-
tres familiars, les acompanyam en el dolor que els afligeix
pere tan sensible pèrdua.
Havent complit la missió, que corn a tota persona nascuda
se h havia assenyalat al començament de la seva vida, el
passat dimarts dia 20, mos deixar per anar al lloc d'espera del
dia de la resurrecció, la nostra paisan Madó AINA GOMILA
MASCARÓ; la que en el moment de la seva defunció cometa-
va l'avançada edat de 93 anys.
Donam de tot cor la nostra condolença a la família que atra-
vessa tan funesta circumstància i d'una manera especial als
seus fills Gabriel, Joan i Catalina Adrover Gomila; fills  polítics
Elpidio Henares i Rosa Lliteras; néts Emilio i Leandra Hena-
res; fillols, germanes, nebots,i altres components que tenen
parentesc amb la finada.
SE TRASPASA BAR
EN MANACOR
Informes: Tel. 55 53 82
55 40 65
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MODELO Gl Profil GR 511 GT GTI
Cilindraá (cm') 1.294 1.442 1.592 1.905 1.905
Potencia (cv.) 65 83 94 105 130
Velocidad máximo (Km/h.) 16$ 170 180 190 206
Aceleración de° a 100 Km/h. (seg.) 13,6 12,3 10,5 10,4 8
N.° de Velocidades 5 5 5 5 5
PRUEBE UN PEUGEOT309
Y SE LO LLEVARA PUESTO
Puede ver los Peugeot 309, probar el modelo	 Pruebe un Peugeot 309y se lo llevará puesto.
que desee y hasta llevárselo puesto si quiere.
Conozca toda su gama con detalle y recréese
en ella. En sus brillantes soluciones a las exigencias
modernas de confort, equipamiento y prestaciones.
En sus motores robustos y precisos, producto de la
más avanzada tecnología Peugeot.
En su extraordinario equipo:
Aire acondicionado, eleva/unas eléctricos, dirección
asistida, reglaje lumbar de/respaldo del conductor,
mando a distancia de cerraduras...
AUTOMO VILES COLL MANACOR, S.A.
CARRETERA PALMA, 108
TELS. 55 09 13 - 55 42 40 su concesionario
PEUGEOT TALBOT
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo parcela con agua,
500 m. Zona Son Talent, tel. 55
37 39.
Se vende casa en Porto
Cristo, con cochera en C/. La
Rnta, 19 - Informes: Tel , 55 08
92
Vendria u bocí de terra a
Son Mas- Tel. 55 28 09
Coche Talbot 150 - Infor-
mes: 55 43 15
Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
cèntric i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar
 finançament
 a
llarg plac. Ref. Bernat, teléfon
55 22 00.
Vendo dos expositores (es-
tanterias) tipo video. Aptos
para librería o videoclub. Tel.
55 47 59.
Venem pis al Port de Mana-
cor. Tres habitacions. Comp-
tat 3.000.000. Tel. 40 16 97
Se ven solar amb cotxeria -
Comí de Ses Pedreres. Tel. 55
39 27 - 55 00 96. Ca' n Pistola.
Venc ordenador AMSTRAD
pcw 8256 amb Impresora i
unitat de disc per 90.003 pts.
Tel. 55 13 85.
Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.
Gran ocasión. Tractor BJR
35 HP dirección hidréplica
aperos, bisurco automático,
cultivador 7 brazos, pala fron-
tal estiercol y tierra. Vealo en
Garaje Morey. Silencio, 56 -
Tel. 55 04 76,
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.
•45
r's Primer piso en Sa Bassa. 180
dmetros.ase 8Ta 15115el, .295 6l1 3 I moña -d
Seat 133. Matrícula PM-H.
55 27 91.
Mobylette Cady Seminue-
vo. Precio convenir. Tel. 55 30
19.
Por cambio de domicilio se
liguida género de papelería
Una estantería de madera y
un mostrador. Inf. 56 94 89.
Son Corrió, de 10 a 1 h.
Vendo R-5 buen estado
Tel. 55 52 23
Vendo moto B.M.W. R.65
5.000 Km. Y maletas Pm. 8620
AH. Pago contado. De 10 a
12 Tel. 55 07 29. Resto día Tel.
57 06 17
Tenc per vendre carret
d' inválid, amb pedals a les
mans, en perfecte estat.
10.000 ptes. Raó: 58 23 07.
Se vende vende piso 140
m' semiamueblado y teléfo-
no. 4 habitaciones. 1 baño, 1
comedor, 1 cocina, 2 terra-
zas. En Son Servera, c/ Presbí-
tero Pentinat, 18 - 1° iida. In-
formes- 55 13 63
Se vende Kawasaky 4C)0
c.c. - PM-W. Precio 300.000
ptas. Tel. 55 34 57
Particular vende furgoneta
CITROÉN 2 CV matrícula PM -
K. Tel. 55 19 67
Venc un equip de radioafi-
cionat president grant 80 ca-
nals i bandes laterals. Incluida
antena per cotxe. Tel. 55 52
90.
Vendo moto Kawasaki Kz
550 PM 3467 AB. Informes: 56
70 02 - 55 08 27
Vendo cuna madera semi-
nueva. Informes: 55 07 38
Tenemos últimas noveda-
des de SPECTRUM. Intercam-
biamos o vendemos. TI. 57 04
50 - 55 07 60, no llamar al 55
1707.
Vendo Cassette Amplifica-
dor con bafies Sanyo. Infor-
mes: 55 57 31.
Vendo Flas Metz-202. 6 Dia-
fragmas - 2 intensidades. Ba-
tería recargable larga dura-
ción. Completo con carga-
dor. Tel. 55 10 52
Vendo solar en Porto Cristo
235 rri'. Zona Ses Comes. Tel.
57 03 47
Vendo en excelente esta-
do Proyector y tomavistas
ELMO Super-8 con acceso-
rios, pantalla y lote de pelícu-
las. Precio interesante. Telef.
55 16 68.
Vendo PUCH CONDOR,
muchos extras, perfecto esta-
do, tardes 8 a 9. Tel. 55 35 09
LLOGUERS
Se busca piso. Tel. 57 31 91.
Dispongo para alquilar
tienda en S' Illot. Tel. 55 28 88 -
55 05 33.
Llogaria una casa al Port.
Correr Muntaner. Informes:
Tel. 55 28 09
Alquilaría local en Mana-
cor. Zona Centro. Tel. 57 09
07.
Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.
55 31 13.
Alquilo	 habitación	 en
Palma para chico o chica es-
tudiante. Tel. 57 12 12.
Busco cochera para 2 co-
ches o aparcamiento para
alquilar. Llamar a partir de las
10 de la noche. Tel. 55 35 89
Estudiant cerca pis a Palma
per a compartir amb altre.
Tel. 57 10 69 (migdia i vespre).
Traspaso Bar-Restaurante
en Cala Millor. Informes: Rte.
Lloure.
 Comí de la Mar - S I-
llot.
DEMANDES
Se ofrece peluquera con ti-
tulo. Información al tel. 55 42
51.
Se necesita Joven con no-
ciones de dibujo para tienda
de muebles. Tel. 55 34 41 de 1
a 3 y de 20a 23 horas.
Se necesita chica mayor
de edad para cuidar niños y
labores del hogar. Interesa-
dos llamar a partir de las 20 h.
a! tel. 55 23 19
uhica de 19 años se ofrece
para contabilidad o meca-
nografía por horas (tarde).
Tel. 55 28 96.
Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o depen-
dienta. Tel. 55 28 96.
Se necesita operario para
trabajo en carpintería. Tel. 55
13 08.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont, 26.
Chica de 22 años con estu-
dios de informática y mec:a-
nograla busca trabajo. Infor-
mes: tel. 55 33 44.
Busco remolque de carga
para coche. Tel. 55 51 98
Se necesita señora de me-
diana edad para cuidar a
persona anciana en Palma.
Tel. 55 52 23 de 8' 30 a 9' 30h.
Se busca dependienta
para tienda pieles. Edad de
18 a 25 años. Información de
12a 13h. c/ Juan Lineros, 12
DIVERSOS
Classes d' Informática a
Porto Cristo. Iniciació a l' in-
formática, bàsic I cobol.
Pràctiques amb ordinador.
Tels. 55 02 96 - 57 09 91.
S' ofereix programador FP2
Basic i Cobol. Tel. 55 13 85
Professora d' EGB dóna
classes de repás. C/. Villalon-
ga, 2- Atic - Tel. 55 59 40.
Soy un muchacho de 22
años y busco trabajo por
horas, Informes C/. Tramorta-
na, 27 - Porto Cristo, de 80 10
noche.
Peluquería a domicilio. In-
formes Tel. 55 50 71
Se dan clases particulares
de inglés y E.G.B. - Tel. 55 26
97 -550365  (noches)
Préstamos rápidos. Perso-
nales e hipotecarios. Tel. 55
34 37.
Repasos: contabilidad y
cálculos varios niveles (For-
mación Profesional) Informes:
Plaza Sa Bassa, 3-2° (sobre Fe-
rretería Morey).
Se dan clases de Francés,
profesora nativa. Informes: c/
Antoni Durán n° 38 - 2° a partir
de 20.30 h.
Dia 25 n. 7; Plaça Sant Jaume
Dia 23 Muntaner; Salv. Juan
Dia 24 P. Ladaria; C/. Bosch
Dia 25 Llull; Ant. Maura
Dia 26 Llodrá; J. Segura
Dia 27 Mestra; Mossèn Alcover
Dia 28 Pérez C/. Nueva
Dia 29 Planas - Abrevadero, 3
M ETG ES
Dia - Hora - Dr.
-Dilluns 13-17 h.; G. Riera - J. Sans (domicili)
-Dimarts 13-17 h.; M. Galmés - S. Rosselló
(domicili)
-Dimecres 13-17 h.; J.M. Prat - M. Verd (do-
micili)
-Dijous 13-17 h.; Jesús Ingelmo - S.Lliteras
(domicili)
-Divendres 13-17h.; M.Rubí - M.Amer (domi-
cili)
-Dissabte 9-17 h.; Torns. Ambulatori.
Nota: De les 5 del capvespre, fins a les 9
del matí del dia següent, el metge de torn
és el d'urgències.
MANACOR
Dissabtes I festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes i festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpiña; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Hora baixa
18.-St.Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartáritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Cardó
21.-CristRei (només dissabtes), Son Macla
DIUMENGES I FESTES
Mar(
8.-N.S.Dolors
8,30.-CristRei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serralt
9,30.- Convent,Hospital,S'Illot
10.-N.S. Dolors, Son Carné
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo. St. Pau
20.-Convent, Son Carné
20,30.-N.S. Dolors
21.-CristRei, Son Macià
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;
	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
Ambulàncies 	 55 40
Clínica Municipal 	
Urgències 	
Ambulatori 	
Médica Manacor 	
Asepeyo 	 55 43
Mútua Balear
	
Bombers 	
Policia Municipal
	
Policia Nacional 	
Comisaria de Policia
	
75
11
- 20
55
55
55
55
- 55
55
55
55
55
55
03
00
23
23
02
43
19
00
00
00
16
62
50
93
93
10
50
50
80
63
44
50
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor-	 Son	 Servera;	 6,45;	 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá;	 10,15	 (dilluns);	 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35.	 Fes-
Guardia Civil 	 55 01 22 tius: 14,10
Guardia Civil Porto Cristo
	 57 03 22 Manacor-Capdepera;	 11,05	 (dilluns);
Grues Manacor 	 55 45 06 14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Taller de guardia 	 55 45 06 Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
Grues Pou Vaquer 	 55 03 44 - 55 29 64 17,05. Festius; 13,50.
Grues Sangar 	
Grues S. Servera 	
Grues Son
 Macià
55
58
44
56
01
80
Manacor	 -C.Ratjada;	 11,05	 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
	  55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66 C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Aguas Manacor
	 55 39 30 Festius; 13,45.
Aguas Son Tovell 	
Gesa 	
Aumasa 	 55 07
Limpiezas Urbanas 	
30
55
55
- 55
55
15
41
24
33
38
11
91
01
Manacor-S.Llorenç;	 6,45;	 11,05	 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Pompas Fúnebres Lesever S.A. Festius; 14,30.
55 38 56	 Manacor-Inca;	 9;	 18,10.Festius; 	 9;
Pompas Fúnebres Manacor S.A. 18,10.
55 18 84 Inca- Manacor; 13; 19,25.
Oficina Turisme P. Cristo
	
Ajuntament Manacor 	
Ajuntament S. Llorenç 	
Ajúntament S.Servera 	
57
55
56
56
01
33
90
70
68
12
03
02
Manacor-Petra;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
18,10.
Petra-Manacor;	 13,55;	 20,20.	 Festius;
Jutjats 	 55 01 19 - 55 07 25 13,55; 20,05.
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16 Manacor-Sineu;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01 18,10
Taxis Manacor 	 55 18 88 Manacor-Petra;	 9;	 18,10.Festius;	 9;
Taxis P. Cristo
	
Taxis S'Illot 	
Taxis Cales de Mallorca
	
57
57
57
02
06
32
20
61
72
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20.	 Festius;
Taxis Cala Murada 	 57 32 41 13,55; 20,05.
Església dels Dolors 	 55 09 83 Manacor-	 Sineu;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
Convent 	 55 01 50 18,10.
Crist Rei 	 55 10 90 Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
Son Macià 	 55 02 44 13,25; 19,40
Porto Cristo 	
S. Carrió 	
S. Llorenç 	
57 07
56 94
5690
28
13
21
Manacor- Ariany; 9; 	 18,10.	 Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
ESTANC Manacor -Maria;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Recapacitau, senyor Ministre
La setmana passada es produí
una bona notícia que supós fou
motiu de satisfacció per molts: El Mi-
nistre de Sanitat i Consum, Julián
Garcia Vargas, confirma al Conse-
ller Gabriel Oliver la construcció d'un
nou hospital a Mallorca. Això no
obstant hi hagué entre els dos polí-
tics dares divergéncies a l'hora de
determinar el lloc on s'ha de cons-
truir el nou hospital.
Mentre el plà d'ordenació sanita-
ria de Balears -que contempla
aquest hospital com urr objectiu prio-
ritari- té clar que la seva ubicació ha
de ser Manacor, el Govern de Ma-
drid o si voleu INSALUD, sembla té
les seves preferències
 per Ciutat,
concretament al Polígon de Llevant.
Vist amb ulls insulars no es com-
pren com el Govern des de Madrid
s'atreveix a dir on s'ha de constuir el
nou centre de salut. Som els d'aquí,
els que patim els inconvenients, els
que ens tocaria determinar el lloc
d'ubicació. El poble -especialment
tota la comarca de Manacor- ha de-
manat mil vegades, la darrera per
boca de tots els seus baties, que
Manacor comptas amb un hospital
de la S.S. que descongestionas el
de Son Dureta. Per una persona que
viu a Cala Ratjada o Cala Millor la
construcció d'una residència de la
Seguretat Social a Manacor li supo-
sa cent cavalls i en certes ocasions
inclús poder salvar alguna vidaenca-
ra que des de Madrid es tengui la
idea i s'afirmi que «En Mallorca no
hay distancias».
El Govern estalviaria molt de do-
blers -jornals, cotxes. ambuiancies,
viatges etc.- i s'evitarien també em-
pipaments per part de la gent que
s'ha fet la idea que Manacor comp.-
tara amb una residència sanitaria.
Creim que el clamor popular
s'hauria de deixar sentir ja que Part
Forana té dret a reclamar una assi-
téncia que es considerada amb raó
com de primera necessitat.
Les característiques d'aquest
centre seran les pròpies d'un hospi-
tal de ciudats mitjans, amb uns 200
llits i un cost aproximat de 1.200 mi-
lions de pts. Dins aquest mes d'octu-
bre es determinaran el lloc i la data
de la seva construcció Déu faci que
el Sr. Ministre tengui en compte el
clam del poble i recapaciti abans de
prendre la decisió.
Andreu Genovart.
Suau
Elegant
Distinguida
Acollidora
C/Joan Lliteres, 12
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